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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Vientos flojos y 
cielo con nubes, tendencia tormentosa. Temperatura: 
máxima de ayer, 43 en Córdoba; mínima, 13 en Coruña, 
Santiago, Oviedo y León. En Madrid: máxima de ayer, 
38; mínima, 21. (Véase en quinta plana el Boletín 
Meteorológico.) 
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c A i N o 
L a Generalidad de Ca ta luña acaba de hacer público el proyecto de Esta-
tuto universitario, redactado por la comisión de profesores nombrada de con-
suno, por el ministro de Instrucción pública y el presidente de la Generalidad. 
No pretendemos hoy el analizar dicho proyecto en sí, sólo queremos des-
tacar la magnífica impresión que ta l propuesta de estatuto nos ha producido. 
Lo que a su vez nos obliga a repetir, apoyados en esa prueba tan pertinente, 
una vieja opinión nuestra: que una descentral ización administrativa hab rá de 
resultar ventajosísima para España . 
EH federalismo amplio, como lo quieren los extremistas, es algo no sólo 
his tór icamente reprobable, sino técnicamente absurdo. Porque los pueblos ne-
cesitan para v iv i r de una economía nacional viable, la que no se forma ca-
prichosamente, en un día, por una serie de disposiciones jurídicas, sino que es 
producto de una es t ructuración y evolución his tór ica hasta cierto punto in-
conmovible y fatal . De aquí el que una nueva reordenación esencial de España 
t raer ía consigo una crisis que dar ía al traste, no ya con el sistema capita-
lista, sino con el sistema económico integral de casi todas las regiones ibéricas. 
Los profanos lo negaremos como podríamos negar la existencia de los átomos, 
porque no los vemos, pero la realidad es que' !a economía nacional española 
forma un conjunto orgánico del que todos para vivir necesitamos. 
Mas esa unidad esencial no es óbice, sino que, por el contrario, requiere 
una racional descentralización administrativa. L a complejidad de la vida mo-
derna exige—para la mayor eficacia—que los asuntos sin trascendencia para 
el conjunto, no vengan a Madrid y vuelvan a las provincias lejanas, atrave-
sando las difíciles cordilleras de la lenta—e inepta—burocracia tradicional. 
La enseñanza, por ejemplo, es algo t íp icamente descentralizable. Si no tuvié-
ramos para convencernos los magníficos resultados que el sistema descentra-
lizador ha dado en Suiza, en Alemania o en Estados Unidos, ah í es tá bien 
reciente el caso de Cata luña . 
Se inician los propósitos descentralizadores y antes de los dos meses se 
presenta un proyecto que viene a compendiar los deseos manifestados—inúti l-
mente—por todos los españoles conscientes desde hace un par de lustros. 
En ese proyecto, en efecto, se dibuja y estructura nada m á s n i nada menos, 
que una Universidad moderna. Una Universidad antimemorista, con su auto-
nomía, con su profesorado distribuido en categorías , con sus Facultades autó-
nomas, para fijar sus enseñanzas y sobre todo con una de Ciencias Econó-
micas y Sociales, que dé a los hombres de hoy, la preparación hoy necesaria. 
¡Terrible lección para la burocrá t ica enseñanza de la España centralista! Aquí 
llevamos años y años diciendo que sobran abogados, que a España la ahoga el 
leguleyismo, que urge no el estudio formal sino el sustantivo de los hechos, 
y que la Universidad debe atender a la formación de una conciencia económica 
y no hemos hecho nada serio para poner remedio al mal que lamentamos. Y 
llega Ca ta luña y en seis semanas se prepara a realizarlo. 
E l camino, pues, es tá trazado y nadie lo debe ignorar. Hay que dejar a las 
regiones que se administren a sí mismas y que ordenen sus enseñanzas y su 
vida cultural. 
Se nos di rá que peligra la gloriosa hegemonía del castellano. Nada m á s 
infundado. Precisamente en el proyecto de Estatuto que comentamos, formado 
en estos días de comprensibles apasionamientos meridionales, se afirma que 
la lengua de la Universidad será "la catalana de la t ierra y la castellana del 
Estado español". Y si esto se proyecta hoy, no hay que ser -un lince para com-
prender que, apenas la Universidad se organice y el reposo se imponga a los 
nervios, la terrible gobernante Realidad les h a r á comprender a los catalanes que 
si quieren una Universidad digna de ellos, amplia, humana y universal, tendrán 
que dotarla de este instrumento de cultura universal y eterno que es la lengua de 
Castilla. Claro que segui rán dándose algunas cá tedras en ca ta lán y publicándo-
se algunas monograf ías en la lengua vernácula ; mas el castellano se impon-
drá , porque es el idioma de veinte pueblos y porque al fin y al cabo es también 
la lengua de su patria. 
Continuemos, pues, los de allí y los de acá, unos y otros ,por este camino. 
Nada de poét icas imaginaciones pasionales, sino estudio bien intencionado y 
generoso de las realidades de nuestra v ida 'y nuestra historia. Ellas nos dicen 
que somos un organismo inseparable, pero que la vitalidad del mismo exige 
la m á s completa descentralización de ^a vieja estructura administrativa. 
L o d e l d í a 
L a España católica 
D o c u m e n t o d e l o s M e t r o p o l i t a n o s [ C o n t e s t a c i ó n a M a c i á 
Deber estrictísimo de los católicos de tomar parte activa, según 
las leyes, en las próximas elecciones 
Y de unirse, de una manera seria y eficaz, para que triunfen 
los candidatos que defiendan la Iglesia y el orden social 
E l domingo se ce lebrará en la Plaza 
de Toros de Pamplona un gran mi t in 
de afirmación católica. Sin duda, allí es-
t a r á n todos los millares de personas que 
en la plaza quepan. Navarra h a r á honor 
a su acendrada fe y a su honrosa tra-
dición católica. 
iarlaeseri?que ^ r o t e ^ í á po^toda E Í LOS PRELADOS S E DIRIGIRAN AL GOBIERNO. ESPERAN QUE NAC 
paña, si el Gobierno no hace un alto en S E INTENTARA, SI NO DE ACUERDO CON LA SANTA S E D E 
su camino. ¡Qué mal interpretan la si- t ^ » u 
lenciosa acogida del pa ís a las disposi-
ciones sectarias de Instrucción pública,! TOLEDO, 11.—Los Metropolitanos 
"El pacto de San Sebastián no pue-
de ser la aceptación ciega de si-
tuaciones imposibles de prever" 
^ÍTO ! f Í U l 8 f n exPresió? deKase5d: ¡españoles han hecho la siguiente de-
miento, de indiferencia o de cobardía! ' , . . . 
Esas resoluciones del Gobierno, como eijclaracion colectiva: 
incendio y saqueo de conventos y co-' "Deber e s t r i c t í s imo del cargo pas-
legios de religiosos, por inesperadas, 
ahogaron la protesta. La sorpresa pa-
ralizó la reacción. Vencido ya el estu-
por de los primeros instantes, la con-
ciencia católica del pa ís reacciona con 
la firmeza v i r i l propia de los inequívo-
cos sentimientos religiosos del pueblo 
español. ¿Creían los ministros an t i ca tó -
licos que, sin herir los espíri tus de m i -
llones de españoles, se puede desterrar 
el Crucifijo de las escuelas, o negar a 
las Ordenes religiosas el derecho a en-
señar, que tanto vale como privar a 
los padres del sagrado derecho a pro-
porcionar a sus hijos la enseñanza re-
ligiosa que para ellos quieran? 
Empieza ya la protesta en el Norte 
de España , secular baluarte de la fe 
en nuestra patria; pero se c i r rerá por 
toda la nación si el Gobierno no rectifi-
ca la polít ica sectaria que, aun contra 
el parecer de alguno de sus miembros, 
toral es el que a todos los Obispos de 
la Iglesia católica impone el canon '¿6Q 
del Código vigente de Derecho canóni-
co, en el que ce establece "que ios 
prelados han de vigilar para que ao 
se introduzcan abusos en la discipli-
na eclesiástica y se debe procurar que 
se conserve la pureza de la fe y de !as 
costumbres en el clero y en el pueblo 
cristiano, y que eñ las Escuelas de 
los niños y de los jóvenes se dé la ins-
trucción y educación al tenor da loa 
principios de la Religión Católica". 
E l cumplimiento de este deber sa-
cratísimo ha movido a los M e t r o p o ü -
tanos españoles, al reunirse en las ac-
tuales circunstancias para estudiar ye-
renamente la situación creada a la 
en él prevalece, y si, desde luego. no|IgIesia e s p a ñ o l a con el nuevo esrado 
cesa en las formas inciviles e irrespe- -, J - L J i i 
tuosas con que algunos ministros t ra- de C0SaS' a dictar ' de acUerdo Cím el 
tan de estas cuestiones. Aun esperamos i sentir del Episcopado, la actual de-
este cambio en la conducta del Gobier- lc laración colectiva pastoral, q u é p:>e-
no provisional de la República. Nos|da servir de norma c o m ú n de ente-
cuesta trabajo suponerle tan insensato, r io y de acción a los ca tó l icos esp . iñc 
que puedan, según las leyes, en Jap 
elecciones que se avecinan para ias 
Cortes constituyentes. 
Tienen asimismo el deber —son pa-
labras de Pío X — una vez que s« tra-
ta de gravísimos intereses de la Reli-
gión y de la Patria, de unirse circuus-
tancialmente para una acción común. 
Y esta unión la juzgaba el Sumo Pon-
tífice Pío X "necesaria e indispensa-
ble", y agregaba que es deber impres-
cindible en todo católico adherirse 
prontamente a tal unión o acción prác-
tica común, sea cual fuere el partido 
político a que pertenezcan. 
Es , pues, apremiante en la actuali-
dad el que los católicos, prescindien-
do de sus tendencias políticas, en las 
que pueden permanecer libremente, 
se unan de una manera seria y efi-
caz, a fin de conseguir que sean elegi-
dos para las Cortes Constituyentes 
DE 1 9 0 I L I O N E S 
A la terminación del Consejo ano-
che celebrado en el ministerio de Ha-: 
cienda, el ministro de Instrucción pú-
blica dictó a los periodistas la si-
guiente nota: 
"Con motivo del mensaje del señor 
Maciá ante la Asamblea de la Gene-
ralidad, el Gobierno, resuelto a cum-
plir, con lealtad de conducta y am-
plitud de criterio, el pacto de San Se-
bastián, recuerda y declara una voz 
más que lo allí convenido no era ni 
podía ser la aceptación ciega de si-
tuaciones futuras de Lecho totalmen-
te imposibles de prever y sí el com-
promiso de presentar a la delibera-
ción de las Cortes Constituyentes, 
cuyo poder soberano nadie podía li-
mitar, el proyecto de Estatuto, ex-
presión genuina y contrastada de la 
voluntad popular de Cataluña o de E l proyecto comenzó a ser detenida-
Se suspende la realización de obras 
públicas consideradas incompa-
tibles con la potencia eco-
nómica del país 
Entiende el Gobierno que la mano 
de obra puede ser ahora absorbida 
por las faenas agrícolas del verano 
C o n t i n u a r á l a r e v i s i ó n d e 
g a s t o s d e l o s d e m á s 
m i n i s t e r i o s 
LA COMISION JURIDICA HA T E R -
MINADO E L PROYECTO DE 
NUEVA CONSTITUCION 
cualquiera otra región. 
E n cuanto a la añrmación de que 
hayan existido compromisos no cum-
plidos por parte de algunos ministe-
rios, importa declarar que no hubo 
compromiso alguno de gobierno ol-
vidado y sí la declaración personal 
y colectiva de predisposiciones favo-
rabies de ánimo que se han ido tra-
duciendo en las medidas que el mis-
les. 
candidatos que ofrezcan plenas ga-
rantías de que defenderán los dere-|mo señor Maciá reconoce." 
chos de la Iglesia y del orden social. 
Los Prelados españoles, en su deseo 
sincero de no crear diñeultades al Go-
bierno provisional, han callado hasta 
mente examinado en el Con-
sejo de anoche 
SE ACUERDA LA APLICACION A LA 
AGRICULTURA DE LA LEY DE 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
jque, en presencia de la hoguera anarco-
sindicalista, por su propoa mano encien-
¡da otra en los campos de la derecha, 
jen los cuales, hasta ahora, no ha bro-
¡tado una sola rebeldía, y todo el mundo 
se ha movido dentro de un sincero y 
leal acatamiento al Poder constituido. 
No formulamos una amenaza. Los ca-
tólicos ejerceremos nuestros derechos 
ron orden, legalmente. Pero con el or-
den y con la ley no basta para poner a 
tres cuartas partes de España en pie. 
en defensa de la Relinión. que no ha si-
do derrotada el 12 de abril ni lo será 
baio el Gobierno de la República, sea y ca(ja rino ¿jg ios prelados españo. 'es 
cual fuere el resultado míe éste arran- jhail recordado ya a los fieles los de. ñoles tienen el deber de velar, ya que 
|que a las urnas electorales. ,beres ^ ^ ^ ^ autf)rldajpertenecen a l pat r imonio de la f3 y 
Apartados en absoluto del campo |el Pásente, con la conñanza de que 
de las contiendas políticas de partido.!serían Por él íntegramente respetados 
según la disciplina eclesiástica, aten- ^ derechos de que por tantos títulos 
diendo únicamente al bienestar ñstvri-r611^ gozando la Iglesia en España, 
tual de los ñeles que les está confiado, Mas su silencio pudiera ya ser inter-
y a la defensa de los sacrosantos •? ;n-¡Petado fácilmente como aquie^cén-
alienables derechos de la Iglesia, qáe cia a ad idas del poder público y a 
bajo juramento se obligaron a iraate- hechós? gravísimos que han producido 
ner incólumes el día de su consagra- penosísima impresión a los católicos, 
ción episcopal, particularmente todos POR iesionar derechos suyos preciadí-
simos, por los que los Prelados espa-
Va a celebrarse en íectia próxima 
una Conferenciajacioiial minera 
Ha quedado encargado el ministro 
de Trabajo para proponer los 
dedetalles de su celebración 
E l manifiesto de la Lligal(jes constituidas. j¿*¿a áVáp^cióri $XÍQ tíe \as costumbres cristianas, del pne-:; Nota del gobierno civil.—"Se habí 
e n a g o s t o 
Desde 1908 no se había registrado 
una temperatura tan alta en junio 
Ayer llegamos en Madrid a los 3804 de 
temperatura máxima. Nos abrasábamos 
y nos tuvimos que consolar pensando que 
Sevilla ha alcanzado el miércoles los 44° 
(¡1) y que el mismísimo Burgos y Av i -
la disfrutaron ese mismo día de los 32°. 
La población mejor librada fue Orense, 
que no pasó de los 21°. La costa del Can-
tábrico se atrevió a escalar hasta los 
30°, y algo más la del Mediterráneo. En 
el Golfo de Cádiz, por donde entraba 
una corriente de aire abrasadora, se lle-
gó a los 38°. 
Con datos que nos ha facilitado el Ser-
vicio Meteorológico Español hemos for-
mado el gráfico (véase página 5), de las 
máximas temperaturas observadas en 
Madrid durante el mes de junio y de la.= 
máximas también registradas en cada 
uno de los veranos correspondientes. Se-
gún se ve, desde 1908, es decir, desde 
bace 23 años, no se había registrado en 
la capital de España una temperatura 
análoga a la que padecimos ayer, la cua! 
está casi por encima de las máximas w 
que se llega en Madrid durante todo.-
loa veranos con excepción de los tres 
de 1901, 1909 y 1918, en que la columna 
termométrica escaló los terribles cua-
renta gradazos que son la obsesión del 
público. 
Ayer excedió la temperatura en Madrid 
la normal del cuerpo humano. Pocos ve-
ranos ha ocurrido esto en junio. A ello 
se unió hasta el anochecer la calma, chi-
cha dominante. A partir de esa hora co 
menzó a soplar un viento bastante fuer-
te que consoló a los agobiados habitan 
tes de la capital. Antes de esa hora sé 
había empezado a entoldar el cielo y n 
presentar un aspecto tormentoso. 
La temperatura a las ocho de la nochr 
había descendido ya r 31°. 
t a } 7? 
h a b l a d e E s p a ñ a 
Según nuestros corresponsales en 
i Barcelona, el manifiesto electoral re-
1 dactado por la Lliga Regionalista ha he-
!cho magnifica impresión entre los ele-
I mentes de orden de Cata luña. No nos 
ex t raña . La impresión que de su lectu-
ra hemos sacado nosotros también es 
buena. 
Indudablemente en el manifiesto cam-
pea esa cualidad que ha sido caracte-
r ís t ica de la Ll iga desde su fundación: 
el sentido de la realidad. No ha ha o 
Poco después de las cinco y media lle-
garon al ministerio de Hacienda, dond^ 
se celebró ayer el Consejo, los mini stros 
de Trabajo y de Gobernación. E l ssñor 
Largo Caballero manifestó: 
•—He leído el mensaje del presidente 
jde la Generalidad catalana, en el que 
¡afirma que se pensaba otorgarle lá;dele-
gación del Trabajo en aquella región. 
(Eso es completamente inexacto. Mdee 
Ni laico ni republicano, sólo inculto i días, cuando el señor Serra y Moret, 
e intolerante Ig^an amigo mió, me visitó para eso. les-
, pués de una entrevista de tres cuartos 
de hora, se fué con la negativa. S: el 
resto del mensaje del señor Maciá dice 
tanta verdad como eso, no quiero decir-
les a ustedes nada. 
E l señor Maura dijo que no llevaba al 
El sacerdote y un hermano suyo, 
que tenía intensa fiebre, tuvie-
ron que salir de madrugada 
UNA NOTA D E L GOBERNADOR 
en la que la casi to ta l idad de la po-
LAS PROCESIONES DEL CORPUSl3^ duda, partido alguno en la polí t icr . iblación profesa la Re l ig ión ca tó l i ca 
nacional, donde haya existido una c o ^ E n ^ moment ^ j 
ciancia, por decirlo asi, tan continuada! . •> . , . • . .„ , , , , 
y patente de las realidades nacionales, |naclon ha de manifestar su vo lun tad 
como en el partido ca ta lán a que nos en ias y a p r ó x i m a s Cortes const i tu-
i referimos. En sus orígenes fueron ellos; ventes, no c u m p l i r í a n los Prelados con 
l í U " 6 ^ ? " 1 ^ t í m ^ ^ L ^ , ? í í S v C ^ una ob l igac ión g r a v í s i m a de su cargo, 
si no recordasen a los ca tó l i cos espa-
ñoles , juntamente con el deber d ú d a -
la en 
les incumbe de coópe ra r al b i e r / c o ^ j ^ 0 ̂ p a n b ! . A l denunciar con hondalestos días, de los incidentes ocurrido? 
m ú n y al mantenimiento del orden so-amarSura estas medidas y estos he- eV pueblo, de Tielmes con motivo de lajeonséjo nada de particular, 
cial ' chos, sobre los que los Metropol i ta- 'act i tud de una Parte del vecindario quej ^ mismo dij0 el ministro de Marina. 
nos d i r i g i r á n una expos ic ión al señor¡violentamente oblig;ó al curo PárrocJ ^ que llegó a poco. El de Fomento mani-
presidente del Gobierno provisional, í f , 6 ^ Martlnez Pardo * salir dsl P^^ i fes tó que esperaba que en el Consejo de 
, . J ' i « J i iblo. No puede ser sospechosa para nadi-^ayer tarde se hablase de las economías 
abrigan t o d a v í a la confianza de qne eljia norma de estricto laicismo con que se'de todos los ministerios. Por lo pronto, 
Gobierno, conforme a los p r o p ó s i t o s |"ge actualmente el gobierno civil, n^ro de Fomento y seguramente las m á s im-
q«o tantas veces ha manifestad fle.gf^^^ u f a c S J ^ V ^ W t * * " ' - ^ , . . 
paz y de concordia, nada i n t e n t a r á n i l a l sentido de tolerancia y de respeto pa- ¿ r f y aceica ae 103 is-rovanos 
p e r m i t i r á respecto a la Iglesia y a sus Ira todas las ideas' que es sustancia a la;Ciel 11: 
Los metropolitanos e spaño les , re-
unidos de nuevo, r a t i ñ e a n plenamente 
estas manifestaciones de los prelados, 
en la confianza de que las autorida-
des r e s p e t a r á n los derechos de la Igle-
sia y de los ca tó l icos , en una nac ión 
ROMA, 11.—"L'Osservatore" publica 
una nueva lista de protestas contra las 
deliberaciones antirrel ig osas de las au-
toridades españolas y pone de relieve 
la respuesta del pueblo católico espa-
ñol al sectarismo. Después contesta a a l -
gún periódico italiano, que dice que el 
Cabildo de Toledo no protestó contra los 
sucesos de España y ha enviado un te-
legrama ai Papa por los de I tal ia y d i -
ce que el - Cabildo de Toledo protestó 
en cuatro ocasiones contra lo sucedido 
en España . 
También pone de relieve el periódico 
la solemnidad con que se celebró en Es-
paña la procesión del Corpus con asis-
tencia de m á s personas que en años an-
teriores en muchas localidades. Donde 
las autoridades ec les iás teas creyeron 
oportuno suspender la procesión los tem-
aos estuvieron llenos. 
propio—dieron un sentido orgán ica y 
| político a la tendencia proteccion'/?ta 
| surgida hace años en España con el re-
¡traso consiguiente a toda impor t ac ión ' daño de su conciencia, de respetar y 
de ideologías, aunque europeas, extra- obedecer a ]as b o n d a d e s const i tu i -
inas, y ú l t imamente na sido un hombre 
ki v a y V3^ 
En el teatro de la Comedia, 
a las 7,30 ds la tarde 
a l a p r o c e s i ó n 
Las Hijas de María invitaron a ¡os | 
levantiscos a que se pacifi-
caran los ánimos 
VIGO, 11. — Comunican de Vi l l a de j 
Cruces (Pontevedra) que, como final de | 
la fiesta que ias hijas de M a r í a dedi-j; 
carón a la Inmaculada, se organizaron • 
cultos solemnísimos que se desarrolla-!: 
ron con todo esplendor y fervor reii- j 
gioso. Deslució los cultos de la t a r d é ! 
el motín producido ^or los electores a i ! 
jueces y fiscales, en virtud de manejos!! 
encaminados a falsear la elección. Unj: 
poco calmados los ánimos, ana Comí- ij 
sión de Hijas de María se acercó al i 
grupo de levantiscos, y les pidió se pa- ; 
cificasen para organizar la procesión, a j j 
lo que aquéllos accedieron, y acompa-J 
fiaron todos ellos a la imagen, que re 
corrió las principales calles en medio de 
Kran fervor. 
A C C I O N N A C I O N A L hará 
hoy su presentación pública 
ante el pueblo de IVladrid por 
medio de mitin de propaganda 
que se celebrará a las siete y 
media de la tarde en el teatro 
de la Comedia. 
A C C I O N N A C I O N A L se di-
rige a cuantos comulguen con 
las ideas de su programa: Re-
ligión. Patria, Familia, Orden, 
Trabajo y Propiedad, en de-
manda de ser escuchada. 
O R A D O R E S : 
Don Manuel Ramos Hernández 
Don Joaquín Ramos Cadenas 
Don Cirilo Tornos y 
Don Angel Herrera. 
Las invitaciones pueden re-
cogerse esta tarde, de seis a sie-
te, en el domicilio de la AC-
CION NACIONAL, plaza de 
las Cortes. 3. 
de su partido quien mejor ha enfocado 
la realidad del cambio valutario, al que 
hubiera llevado a feliz solución, de no 
haber interrumpido la labor fortuitos 
sucesos políticos. 
Así en el manifiesto saben colocar la 
magna cuestión del estatuto en ciernes 
en su verdadero lugar. E l estatuto, di-
cen, ha de ser "no obra de un partido, 
sino la consagración del pensamiento de 
todo el pueblo cata lán" , que no ha de 
aspirar a otra cosa que "a la autono-
•nía. dentro do la unidad del Estado" 
das, otros apremiantísimos deberes de 
conciencia que en estos momentos 
trascendentales para la Patria y la 
Iglesia española pesan sobre todos los 
católicos españoles respecto de la na-
ción. Al recordar los metropolitanos 
estos deberes de conciencia, no hacen 
sino obrar de plenísima conformidad 
con la doctrina de la Iglesia, tantas 
veces proclamada en recientes docu-
mentos emanados de la Cátedra de la 
.República. Cree por ello adecuado el n.o-! —Ese asunto sigue su t rami tac ión 
derechos, sin ponerse de acuerdo con ¡mentó para hacer comprender a los re-|ordinaria con las Compañías ferrovia-
la Santa Sede. Son tiempos los a!"''.na-|publicanos de muf-bos pueblos de la pro-jrías para encontrar la fórmula que rre 
Ies en los cuales qp hace nreoteo r -on- £.n?ia actos como los realizado* f nipropongo traer al próXimo Consejo, de 
icb en ios cuaies se nace preciso recu- Tielmes, obligando al sacerdote ai1J'íl<a0! haberla encontrado 
r r i r a l Corazón S a c r a t í s i m o de .Jesús, ¡a salir del pueblo a altas horas de la, presidente p regun tó si habían Óe-
por medio de su Inmaculada Madre. S e V ~ a sado íodos los ¿ inSros . Se le con tes-
con constantes y f e r v e n t í s i m a s on<'--io-1 desdoro de la República y que el sem.ido tó que solamente algunos. Entonces re-
nes que recaben las gracias que tan-ilaico no se afirma sino que se vulnera con plicó: 
, - i . i i un proceder, que aun suponiendo no ^ -te —Llego a tiempo. Tenía el temor de 
to se necesitan en los actuales mo-l^gp^aao en rencores personales, s:ignifi-!ser el último> pUeS hoy vengo algo retra-
mentos h i s t ó r i c o s para la prosperidad'ca una interpretación tosca, y, por !o|ga(30 
espir i tual y mater ia l de la Patr ia . « ^ ñ í ' e s ^ t ó p ^ r t o S , , Inmediatamente llegaron los ministros 
P e d r o , C a r d e n a l S e g u r a y S á e ^ . i - e e n c i a s y para ^ i S ^ s o n ^ ^ ^ 
. • , _ . - , " . ialguna delinque o falta, las leyes señalan no nicieron mannesLaciones. 
Arzobispo de T ol e d o. — F r a n c i s c o , ei camino del castigo y de la separación | A las seis y cuarto llegó el ministro de 
C a r d e n a l V i d a l y B a r r a q u e r , Arzobis- de los cargos. Justicia, quien manifestó: 
po de T a r r a g o n a . — E u s t a q u i o , C a r d e - Igual condenación merece de este « o - —Vengo de informar ante la Comisión 
n a l I l u n d a i n y E s t e b a n , Arzobispo de¡bierno civil el acto análogo realizado en A-g'1*3"3- acerca de los bienes propios y 
S e v i l l a . - i ^ d n P é r e z R o d r i g u é i s de Tajuña, por una parte ds, l e s ^ y ^ i — o U m ^ n 
Pat r ia rca de las Indias. — R e m i d o icindar10' alentada, según denuncia «el, resolver Se trata de una gentencla (.el 
G a n d á s e g u i G o r r o c h á t e g u i , Arzobispo Cole°10 de Medicos (lue se depurara ante Tribuna] Supremo de 1871) que a ig l l« ¿in 
líos tribunale de VaUadolid. — PrMííewcio M e l ó 4.7-¡l  lI™ " ieS. Por el a3calcle y ^ ^ J 1 0 3 ejecutar y que afecta a 43.000 hectá- e: s, 
calde . Arzobispo de Valencia.-P^o-hnCeja*eSf c,0f 1\ .el " f ^ T I b r n>í ?Ue r e f el P ^ m a social en 
, . n , T- „ . , . , bite, este fue también obligado a salir oel tremadura. He pedido dictamen a los 
ber io D o m e n e c h V a l l s , Arzobispo <!ejpueblo con su señora; a altas horas de elementos técnicos, no porque en ébte 
Zaragoza.—Zacarías M a r t í n e z N ú ñ é z Á ^ noche, entre amonazas de muerte. Ji.n asunto haya lugar a dudas sino poique 
;- Arzobispo de Santiago.—Manuel B«- este pueblo, en el que el sufragio popu-l „,._,„.,„ ^ ' ^ « ^ ^ L i ^ l ^ ^ 
.to proclama la conveniencia de seguir t í i d t toda l a Darte activ,, sul to j L é n e z Obisno de Taén W aún no ha pedido desarraigar un vie- !lllil.«l!ll»llilBI!iraÍ)!lB H;¡<liaili!iai!illBIII{IK!IIV!ll!IB!llll{*.> 
|sin desinteresarse por los problemas na-í ae 0 aa la parte actlVA SULt0 ^ ^ e n e z , UDispo ae jaén. L caciquism0| ha realizado, pues, l a L 7¡ 
! misma trasgresión inadmisible del masj • 
lelemental derecho, agravada por ia cir-: i t l í l l ^ P " - f P Q l i m P t T 
'cunstancia de que existe una, epidornia; ; l *» 1 V - ^ ^ » ^ l ± a v . í 
Y para realzar m á s la necesaria co- Verdad. Los catól icos e s p a ñ o l e s t ié-
irriente de compenetración, el manifies-jnen en la actualidad e l deber estric-
ncia de sê  
problemas 
i clónales, que a todos nos afectan. 
Nosotros quizá hubiéramos deseado | 
i S C T P ^ o W i g a n a q u i t a r s e u n ! ! n t e r n i m p e 3 i u n m i t i n d e * 
i|que la au tonomía que la Lliga pide, no lo dudamos, es la administrativa. A l -
1 guien puede pensar, sin embargo, que 
les la au tonomía política o estatal lo que 
se reclama. 
Para los demás puntos del manifiesto 
¡nuestro aplauso ha de ser completo. La 
¡Lliga recoge aquellos principios básicos ' 
¡para toda sociedad y que han de ser te-
nidos en cuenta por toda política que 
j merezca tal nombre. No sólo porque son 
¡ t o e n p l e n a c a l l e I l a D e r e c h a V a l e n c i a n a 
En Granada, unos individuos asal-
tan a una mujer 
QUEMAN E L HABITO Y HUYEN 
El alcalde de Liria lo suspende, con-
tra la voluntad de los oradores 
servicios del facuhstdvo. Ayer, por cierto, 
se ha recibido ^JHÍ telegrama del referido 
alcalde, pidiendo con toda urgencia a es-
te gobierno civil que sea enviado un uié- | 
dico a Perales de Tajuña para atender al 
los enfermos de sarampión, que, por (.&-! 
beres de humanidad, ha sido enviado in-
mediatamente. 
El gobernador civil , sin perjuicios de; 
las resoluciones que en cada uno d-> ^ t s 
! casos proceda, se cree obligado a hacer es-
i —— "•'•^v^ ÍJÍO-I y í̂ío.'ja. JJUI UCX ti II UllUlctUU e»l Cl ueaLIU UC» p u c u u >JC,V4.V. J" " • — 
áe Colón la vecina de Atar- Liria un mit in de la Derecha Regi.inalimentable error de confundir la acción lai-
mnz C W p W n ^ „ „ o ^ n t o i valenciana. E l teatro se hallaba U-nojca y republicana, que es nuestro d.-her 
completamente, con más de 1.500 porso- sostener, con lo que es mas opuesta a 
' VALENCIA, 11.—Para esta noche esta-¡tas manifestaciones para que los puebles 
una rpflliHíiri f n n ^ o M » J ' " I GRANADA. 11.—Cuando marchaba por ba anunciado en el teatro del pueblo de!de la provincia no incurran más la-
una realidad innegable, sino porque son la Gran v í a de 
.una realidad p rovechosa -Re l ig ión , Fa- i , S , V / -
ilmilia. Propiedad-tres bases cardinales ' Carretero, de cuarenta 
¡ de la civilización moderna, son asi 
¡conocidas y mantenidas por el manif 
to en cuestión. En cuanto al trabajo 
prometen las m á x i m a s concesiones r 
sihlPQ Ta TUo-a 1 . , , . w^o. FO-ICJ» uc log aiborotos. Uno de los alborotaUüres gobi 
¡CSrSí 7 2 r "6a .na(;e coiistar que un ré-¡begrundad protegió a Isabel. Los indivl- rodó de una bofetada por las esca i í rasdas quejas y hacer inmediata justicia." 
.ftimeu ue traDajo. tanto como ideal halduos se dieron a la fuga. de la entrada general. En vista de ellol * » * 
t r n p f n r S n ^ i o i 6 cI.ué1 servir5a ^ es- ^ x ; ^ , » » ^ . . . . . . . . . . . . . ^ ^ ^ . . . . . . , . . ^ ^ |ei alcaide quiso imponer orden y diój Nuestro sincero aplauso a la sensá-
i.i ucturacion loeai, si al aumentarse los nrestio-in cubrió las aptiviHortoa Hq Hi^hr. 5113 excusas a los oradores. Pidió a .os'. , •, -L. J -I 
costos de producción, la industria o el o r * ^ ^ respetaran el derecho ta nota del gobernador civil, y una 
i país que los concediera, habr ía de o u e ^ a t a c a d ^ ^ ^ ^ ^ ^^^^^^^ ^^^^^^^^^^ ^ todos a hablar- ^ del Srupo Piiie-breve pregunta por todo comentario: 
| ^ n t í i n e F Z r S r Z r r ^ i r De l a noche * la ^ * n a , ^ a m ó n y ^ . T ^ ^ t ^ ^ T ^ han exigido responsabilidade. a 
¡ meme-en el mercado internacional? ¡Cajal ha sido sustituido en la presiden- ruándole también reaccionario. ¡los delincuentes? 
¿Qué ha sido de Cajal? cia de la Junta. y ni el Gobierno, ci el i En vista de todo ello el alcalde sus-' ^ > 
¿ P o r qué ha desaparecido Ramón y 
Cajal de la presidencia de la Junta para 
Ampliación de Estudios? 
Ni una palabra, n i una explicación so-
ministro de Instrucción pública se han >endió el mitin, con la protesta de •osj'y i i „ ^ J T . ^ „ • i „ | . 
dignado decir a la ooinión en oué razo-,oradores ^ q1161̂ 11 continuarlo a toda; 1 O O O S I O S p a a r e S p i a e n i a 
noo eQ -h^ v-oc-o^ ,1?*. „ costa. Los oradores se han trasladado a — i» • 
e n s e ñ a n z a r e l i g i o s a nes se ha basado semejante d e t e n g a - ^ T 1 ' ^ , J C UCMTIUÍUJO ¡Valencia, donde formularon su protesta 
J l ' 'en el Gobierno civi l . E l gobernador ha! ~ 
No queremos suponer el "tole-f.oie" manifestado que en manera alg^ini ^-.a FALENCIA. 11.—Los padres de los ni-
ore un caso que bien grande por cierto ¡que se habría formado en España si al- dispuesto a tolerar estos atropellos H la ños de la escuela del pueblo de Soto de 
^que la necesita. El gran histólogo ospa-jgún Gobierno hubiera osado, o sirt'ple-¡libertad por la intransigencia de anos Cerrato. en su totalidad, han entregado 
[ fio] llevaba al frente de ese organismo ¡ mente permitido, quitar a Cajal .Jo un'cuanto-s inadaptados. La Derecha Re^io-jun escrito a la maestra en uso def de-
i desde su fundación. El nombre de «^ajal i puesto que es lo últ imo con que '.a r,a-i"3;1. valenciana- h ¿ acordado repetir elirecho que concede el artículo segundo 
¡ sirvió de pabellón a la famosa Junta en Ción puede reconocerle su agradecimicn- f1^1" e" e} nil!;niQ loca1.- y > s repujen-¡de l reciente decreto sobre instrucción 
i E spaña y fuera de España , ante Gob-er-jto. Por lo visto las cosas har. variado y ™HU!L de - la P/i^80ra q,Uel 
j nos liberales y conservadores y con ni 'ahora todo se puede y t o d / s e penri te i g r ^ k hechis s u c e d í W m o c i ó n católica a losj 
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MADRID.—El Ayuntamiento aprobó 
el dictamen sobre el tratamiento da 
las basuras urbanas.—Se pidan 150.0'):' 
pesetas para desempeñar ropas y úti- | 
les de trabajo.- Un muerto y más de |J 
50 casos de insolación (página 5). j 
—o— 
PROVINCIAS.-La Generalidad cele 
bra su tercera sesión.—Hacia la so- ' 
loción del conflicto minero en Astu-
rias.—Dos heridos graves en una co- I 
lisión entre huelguistas y la fuérzá, ; 
pública.—Cuarenta grados a la sozn-
bra en Aimeria (páginas 3 y 4). I 
•'•KTRAÍ<¿bt-'iO. • . - asegura que ven- I 
drá a la Embajada francesa en Ma 
'ir id el embajador en Moscú.—Mala 
situación del Gobierno inglés.—Se ha : 
declarado el estado de guerra en ei i 
Perú.—Triunfan les radicales en las-! 
elecciones de Entre Ríos, en Argén- ! 
tina.—Parece que mejora la situación ; 
política en Alemania (páginas 4 y 10; i 
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quiero avalar la solución definitiva con 
el parecer de los elementos técnicos. 
A preguntas de los periodistas acerca 
de la reorganización agraria dijo que 1a 
Comisión técnica encargada de estudiar-
la hab rá de ir dando cuenta de las íólu-
ciones que propugne para los diferentes 
problemas, con objeto de que el Gobier-
no pueda irlas estudiando y evitar que 
se acumulen. Estas soluciones irán pa-
sando a estudio del Gobierno para Le-
varlas a las Cortes, al objeto de reso. v'er 
paulatinamente los problemas m á s apre-
miantes. 
Finalmente, manifestó a preguntas de 
A L T A E S C U E L A D E E C O N O M Í A 
Corresponden 100 millones a Fomento, 25 a Marina y 65 a Gue-
rra. El Gobierno escuchará las proposiciones de las provincias 
que tiendan a anular o acortar el período suspensivo de la cons-
trucción de líneas férreas 
Durante la celebración del Consejo se 
facilitó a los periodistas la seguiente 
nota: 
'En la reunión ministerial de esta tar-
otro periodista, que estaba ya ultimado de fueron examinadas las economías po-
el programa de oposiciones a la judica-
tura. 
A las seis y veinte quedó reunido el 
Consejo. No asistieron los ministros de 
sibles y de inmediata adopción en las 
obras públicas, creyendo el Gobierno que 
la temporada actual es la más a propó-
cienden a la cifra de 100.500.000 pesetas. 
A l Gobierno no se le oculta la repercu-
sión que estas medidas, obligadas y dolo-
rosas, han de producir en la vida del 
trabajo y, para paliarlas, dest inará una 
cantidad considerable como subsidio de 
paro. 
A los ministros ha llegado la insinua-
. sito para suspender determinados traba- ción de <lue algunas provincias afeccadas 
Guerra, Estado y Comunicaciones S-Cr jos, cuya mano de obra puede ser aho-iPor ^ea s cuyas obras se suspenden os-
encontrarse fuera de Madrid absorbida, en parte muy considerable, l ^ n dispuestas a proseguir por su cuenta 
por las faenas agrícolas. llos trabajos. E l Gobierno escucharía con 
A la saüda 
Terminado el Consejo, a las once me-
nos diez, el ministro de Instrucción pú-
blica facilitó la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
"Justicia.—El ministro dió cuenta de 
los trabajos de las comisiones técnicas 
agraria y jurídica, e hizo saber que la 
ú l t ima tiene ya terminado el antepro-
yecto de Constitución y muy adelanta-
dos otros anteproyectos; la primera, a 
la cual ha concurrido hoy, lleva asimis-
mo muy avánzalo el estudio de algunos 
de los m á s importantes temas del pro-
blema agrario. E l ministro presentó al 
Consejo la propuesta de indulto parcial, 
de acuerdo con el Consejo de Estado, a 
Resulta muy sensible para el Gobierno ',a. nie3or voluntad proposiciones d e . « t e 
suspender, aunque sólo sea temporal- \fener,0 ^ 9 tendiesen a anular o a acor-
^ 'tar el periodo suspensivo que se ve Cor-mente, obras cuya realización había sus- | , dPorptar ahora 
citado grandes seperanzas en ciertas co- :Zacl0 a ^ 
marcas, pero ha de allanarse a realida-
des evidenciadas por el estado de nues-
En el departamento de Marina fueren 
aprobadas 1 a s reducciones siguientes: 
Fuerzas navales (personal), 559.536,54 pe-
tra Hacienda, el cual exige cuantiosos |setas. Fuerzas aeronavaleS( 49.76'7,38; Cr»n-
sacrificos para impedir un des-nivel pre-
supuestario producido por la dotación in-
suficiente de muchas partidas de gastos 
sumo de buques, 500.000; Nuevas cons-
trucciones y Bases Navales, 23.613.782, y 
Licénciamiento de marinería, 214.832. To-
indispensables y por el acometimiento de tal: 24.937.918,22 pesetas, 
obras públicas en ritmo de aceleramisn- j A las economías enunciadas en Fomen-
to incompatible con nuestra potencia ¡to y Marina procede agregar las ya non-
económica. 
Después de muy duro examen, en el 
cual intervinieron todos los ministros, se 
acordaron las siguientes reducciones: 
Servicios hidráulicos.—Obras de riego, 
1.400.0C<0 pesetas; defensas y encauza-
nrento, 200.000; abastecimiento de pobla-
ciones, 725.0'X) pesetas; subvenciones y 
favor del reo Pablo Arroyo Rodríguez, auxilios, 4.175.000 pesetas. Total, pese-
Instrucción pública.—Decreto de nom- tas 6.500.000. 
bramiento de directores, vicedirectores, | En esta baja van incluidas las subven-
secretario y vicesecretarios de Escuelas cienes para los .saltos del Alberche y 
de Comercio. Decreto sobre nombramien-
tos de directores, vicedirectores y secre-
pantanos de la Tova. 
Ferrocarriles (obras' de mejora y ad-
seguidas en Guerra, que pueden cifrarse 
en el segundo semestre en 65.000.000 de 
pesetas. 
En números redondos, las reducciones 
acordadas en los tres departamentos su-
man 190.500.000 pesetas, que se logran to-
talmente en lo que resta de ejercicio. 
Él Gobierno seguirá revisando los gas-
tos de los demás ministerios para la ob- i 
tención de otras economías, si son po- j 
sibles." 
No habrá política elec- i 
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!nos. Señores de la derecha, prepárense el que después de corresponder al salu-
que llegó la hora del seguro, podréis par-Ido de sus correligionarios de Albacete 
ticipar de los beneficios de una sociedad]habló de la organización del partido re 
ique entra en una nueva era y en la queipublicano que ahora se ha consolidado, 
ino deben existir hombres que vivan al E l partido, dice, nació hace cinco o 
¡costa del trabajo de otros. No se trata ¡seis años, y entonces hablar de ser re-
Ide una amenaza que está lejos de mi áni- |publ¡cano era una locura. Dedica un re-
mo y que sería hacer traición a mis com-l cuerdo al correligionario de Albacete 
pañeros que en estos momentos celebran Martín Jara, cuya memoria es imperece-
:Consejo de ministros, sino de buscar unajdera por suŝ  trabajos en favor de la re-
Ifórmula en que desaparezcan paulatina-i volución. A él se debe la siembra de hé-
'mente los privilegios de ciertas clases roes que ofrendan su vida por la causa 
¡sociales. Algunos predican que si no .vi|de la libertad. Se refiere luego a la obra 
1 efectúa esta obra de justicia dentro dejde la Dictadura y al advenimiento del 
'cierto plazo, se proceda a la expropia-! actual régimen. Dice que la revolución y 
íción. Ante estas amenazas no se doble-jla República se retrasó en diez años, pe* 
!ga el Gobierno que, sabiéndose asistido!ro que creada la Dictadura, llegó a ser 
'por el pueblo está frente a toda clase,una realidad. Esta falta de libertad es 
de violencias. Yo soy hombre de Go-|lo que creó la situación. lx)s partidos re-
publicanos, después de todo, deben agra-
decer a la Dictadura el que se precipitara 
el advenimiento del actual régin>en. Los 
republicanos no deben tener rencor. La 
.rio ante el estancamiento. Por eso pido:República no es antimonárquica, es algo 
'que me asistáis. Quiero que el pueblo me-| superior a las circunstancias. No se debe 
diante leyes se transforme según las cir-'tener odio contra nadie. E l actual régi-
cunstancias lo aconsejen, pero siempre men no vino por odio personal, sino con-
garantizado por el Estado sin que tengajtra la t iranía. E l camino de la República 
el carácter de despojo y que de aquella! es glorioso, pero no hay que ahogarlo con 
forma pasen los eriales y terrenos incul-'nada. Hay. que continuar la revolución, 
tos a manos de elementos que, en unión ¡para que España sea libre. Retroceder 
de sus familias, harían de los campo» ante nada, jamás . Hay que cumplir con 
soy 
ibierno. Me gusta ser ordenado en mi vi-
da y desenvolverme con arreglo a un 
!método y a un sistema. Soy conservador 
i frente al anarquis o, pero revoluciona-
jardines, obteniendo los medios suficien 
tes para satisfacer las necesidades mo-
rales y materiales. 
Continúa hablando del problema de la 
tierra para terminar diciendo: la fort'J 
na me ha colmado al traerme al Goblei 
no y al hacer que mi nombre vaya uni-
do en el extranjero al de las más altas 
una misión de justicia, no de vengan-
za, sino de sentido de la justicia. Tened 
la seguridad de que la justicia se hará. 
En las Cortes que se convoquen hay 
que exigir las responsabilidades de todos. 
No sabemos lo que puede venir, pero la 
restauración borbónica, jamás . 
Hay que castigar a los tiranuelos que 
figuras de la política mundial. Más no están en las cárceles o a los que están 
necesita el hijo de mi madre que, hablen-i.fuera de ellas y a los paisanos que lim-
|do naedo modesto, ha llegado a escalar ¡piaban las botas para recoger las mi-
grandes alturas, sintiéndose por ello sa- gajas 
tisfecho. Ahora, no tengo mas gue una 
aspiración, sólo aspiro si llego a ocu-
¡par cargos que el deber me imponga a 
Labor de las Cortes 
tarios de Institutos nacionales de Se- po tac ión )*6 materiaJ 6n l í n e ^ en ex-
gunda enseñanza. Idem nombrando de-
cano de la Facultad de Ciencias de la Dobles vías, 4.100.000 pesetas; renova-ción de vía y refuerzo de puentes. 
Universidad de Oviedo al ca tedrá t ico 7.000.000; adquisición de material móvil 
don Benito Alvarez Buylla. Idem sobre y .de tracción, 22.000.000; servicios eléc-
dimisiones y nombramientos de delega- ^ic.08' 2.900.000 pesetas y otras obras de 
dos Bellas Artes. 
Trabajo.—Se examinaron con deteni-
mejora, 15.000.0000. Total, 51.000.000 pe-
setas. Se consigna para atenciones im-
previstas 1.000.000 pesetas, con lo cual, 
miento y fueron definitivamente decía- la economía efectiva es de 50.000.000 pe-
radas, las bases legales para aplicar la 
legislación sobre accidentes del trabajo 
a la agricultura. Se acordó autorizar a l 
ministro del Trabajo para convocar 
cuanto antes a una conferencia nacio-
nal minera, con representación de los 
distintos intereses, que proponga al Go-
bierno la fórmula con que éste, por sí 
o sometiéndola a las Cortes, regule el 
trabajo en las minas." 
Próxima conferencia 
nacional minera 
Hasta las once menos diez no terminó 
el Consejo. A esa hora salieron todos los 
ministros, de los cuales sólo se detuvie-
ron a conversar con los periodistas IOÍ 
de Gobernación y Trabajo. 
E l señor Largo Caballero manifestó 
que había sido aprobada por el Gobior 
no la Ley de Accidentes del trabajo 
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setas. 
Las atenciones q îe se consideran de 
mayor urgencia y que, de consiguiente, 
no se abandonan, son las que se refie-
ren a renovación de vía y refuerzo de 
puentes, pues es operación que no pue 
de interrumpirse por requerirlo la ur-
gencia de poner las líneas en condicio-
nes de dar paso a los motores modernos, 
muchos de los cuales están adquiridos 
y otros en t rámite de ejecución y la ne-
cesidad de establecer las velocidades que 
requieren los intereses públicos. En esa 
partida se calcula la baja, teniendo en 
cuenta las necesidades del presente año 
y las obras ya ejecutadas y pendientes 
de pago. 
Sigue en orden de urgencia la ejecu-
ción de obras por el capítulo de dobles 
vías, algunas de las cuales, ya comen-
zadas, no conviene interrumpir. 
En el concepto de adquisición de ma-
terial móvil y de tracción, se tienen en 
cuenta, solamente de una manera apro-
ximada, los compromisos que es preci-
toral del Gobierno 
Ayer, como jueves, el jefe del Gobierno 
recibió a los periodistas extranjeros, a 
los que dijo: 
—Pocas noticias, casi ninguna. Sola-
mente para que no lo tomen ustedes a 
novedad, que el Consejo de esta tarde 
se celebrará en el ministerio de Hacien-
da. No hay para ello otra razón que la 
del excesivo salor, ya que en ese minis-
terio se disfruta de una temperatura 
mucho más soportable que en la Pret 
sidencia. 
Como acostumbro,, a hacerles a ustedes 
un resumen de toda la semana, y ya que 
buen número de ustedes representan a 
periódicos hispanoamericanos, diré que 
el hecho más saliente de la semana ha 
sido el acto, simpático e interesante, ce-
"Soy conservador ante el anarquismo, pero revolucionario ante 
el estancamiento" (del discurso de Lerroux en Badajoz). Azaña 
dice que hay que continuar la revolución para que España sea libre 
BADAJOZ, 11—En el expreso de Ma-
drid llegó a San Vicente de Alcántara 
el ministro de Estado, señor Lerroux, 
quiero empezar saludándoos como ciuda-
tribuir al afianzamiento y 
de la República. 
Por la noche, el ssñor Lerroux mar-
chó en automóvil a San Vicente de Al-
cántara, para tomar allí el rápido de Ma-
drid. 
Presidente honorario de la 
danos, porque esa condición la ^ * taS le obsequiaron con un vermouth y le 
^ l ^ l t J J Z ^ t í f S ^ . ^ ! í ofrecieron l a presidencia honoraria ^ue acompañado del señor Salazar Alonso. Lo que necesitáis es llevarla dentro ^el¡aceDfó aoradecido Seguid 
Una comisión de Valencia de Alcántara,¡corazón con dignidad heredada no dé pa-' lfr n*S,1?¡„^ J 1 i» 00nf 
Añadió que sus compañeros de Gabine-
te le habían facultado para organizar so satisfacer en el presente* año pa'ra la 
la Conferencia nacional minera solicita- ejecución de esta clase de material que 
da por la Confederación Nacional del 
Trabajo. 
Interrogado acerca de si la Conferen-
cia iba a reunirse en Madrid o en As-
turias, repuso que aún no está determi-
nado el lugar en que haya de celebrarse 
pero que, desde luego, él, como ministro 
del Trabajo, estaba encargado de concre-
tar todos los detalles de ejecución. Tra-
ta de acelerar los preparativos para que 
la celebración sea lo más pronto posible. 
•—¿Terminará la huelga de Asturias una 
vez adoptado el acuerdo de organizar la 
Conferencia? 
—Creo que aquella huelga toca a su fin 
y que mañana o pasado se reintegrarán 
los huelguistas al trabajo. 
E l señor Maura manifestó que había 
sido aprobada la anunciada combinación 
de gobernadores civiles. Añadió que en 
ella entra el de Barcelona, pero que no 
podía hacer todavía público el nombre 
por tener que evacuar una consulta con 
la persona interesada. Y ello para evitar 
la repetición de lo ocurrido con el señor 
Bernis, cuya negativa fué conocida des-
pués de haberse dado a la publicidad su 
nombre. 
Un periodista le preguntó que a qué 
se debía la prolongada duración del Con-
sejo y el ministro repuso: 
—Son muchos los asuntos que hemos 
examinado, como pueden ustedes ver en 
la escueta referencia de la nota ofi-
ciosa. 
—Pero ¿no se ha discutido algún asun 
to concreto? 
E l señor Maura sonrió y cambió una 
mirada de inteligencia con el señor Lar-
go Caballero. 
—Estos quieren tirarnos de la lengua..., 
añadió. 
E l ministro de Trabajo interrumpió: 
—Es natural... Ese es su oficio... 
E l periodista insistió y quiso saber si 
el asunto en cuestión era el mensaje leí-
do por el señor Maciá en la Asamblea de 
la Generalidad catalana, y el señor Mau-
ra se limitó a decir: 
—De eso hemos hablado brevemente ai 
final del Consejo. 
Hoy se conocerán los 
nuevos qobernadores 
El ministro de la Gobernación, que no 
recibió esta madrugada a los periodistas 
les comunicó, por intermedio de su se-
cretario, que la tranquil: dad era com-
pleta y que no tenía noticias que darles. 
Como los periodistas manifestasen sus 
deseos de conocer la lista de nuevos go-
se comprometió en años pasados, dan-
do lugar la baja propuesta a que se 
suspenda en absoluto la autorización a. 
las Compañías durante el presente año 
para contratar suministros de esta clase. 
En los conceptos "Servicios eléctricos" 
y "Otras obras de mejora", solamente 
lebrado el otro día para despedir al em- viaje hasta Valencia de Alcántara para 
bajador de Méjico y al que asistieron to-[trasladarse luego en a-itomóvll a Bada-
das las representaciones hispanoameri-ij0z. En la estación de San Vicente era 
amenté, en el 
„i salón principal de la entidad se sirvió 
que había salido a esperarle antes de dres sino adquirida por vuestros promosj una ^ ¡ ^ 5 ^ 5 ^ a la que asistieron, 
San Vicente, pretendió que siguiera el méritos. Conocéis mi historia, pero no en además dej comité nrovincial el nresi-
dente de la Asociación, embajador de 
Pasa luego a hablar de la labor que 
que en compañía del pueblo mismo, l'J de realizar las Cortes. Se establece-
mismo allí en función de crítica que des- irá en ellas que España sea una Repúbli-
de aquí en calidad de propagandista, con-|ca unitaria o federal. La estructuración 
- conservación ;:de una ^ ^ 1 ^ es fácil, pero debe 
huirse de construir un armazón artifl-
oloso como en la Const i tudón del 76. Hay 
que anteponer a todo el lema de Repú-
blica y libertad. 
Defiende la libertad religío-sa, el Esta-
do laico y la supresión de la influencia 
religiosa sobre las conciencias. Habla 
de los problemas de la tierra y dice qus 
hay que dar una solución más equitativa 
a la propiedad. No se puede consentir 
que haya cotos y grandes extemslones sin 
labrar. Hay que cultivar la tierra y dar 
facilidades a los que la trabajan. Hay 
una Ponencia encargada de la cuestión 
y de la que forman parte personas com-
petentes que llevarán a las Cortes és ' e 
problema para que ellas dictaminen. Hay 
A. de la Prensa 
BADAJOZ, 11. — Se ha suspendido la 
recepción popular en la Diputación, por 
cansancio del ministro, que se retiró a 
su alojamiento hasta las dos de la tarde, 
en que visitó la Asociación de la Prensa, 
donde la Junta directiva y los periodis-
canas que se encuentran en Madrid. En 
estos hechos se patentiza por encima de 
todo la gran fuerza espiritual de la so-
todos sus detalles. Voy a entrar en ma-
teria en horas tan interesantes y tan pe-
ligrosas para nuestra querida Patria. Hu-
bo un hombre, Cánovas del Castillo, qa'^n 
dijo, adoptando actitud de sabio, cuya 
calidad no siempre suelen certificar las 
esperado el ministro por significados ele-
mentos republicanos de la provincia y 
numerosas personas que, al enterarse de 
lidaridad. Repito que ha sido la nota qUe ¡a citada comisión quería que fuese generaciones venideras, al iniciarse 3i pe-
más saliente, porque ha dado lugar a un a Valencia de Alcántara, consiguieron queiríodo de la restauración, estas palabras: 
acto muy Interesante y a llevar el con-
vencimiento a las representaciones his-
panoamericanas de que la política espa-
ñola se orienta con la República por 
caminos de mutua comprensión. 
E l resumen económico ha sido franca-
mente favorable y demuestra la falta 
de consistencia que a este respecto tiene 
la labor pesimista. Ya veremos, y lo 
estamos viendo ya. que este pesimismo, 
por ser artificial e injustificado, pierde 
influjo, a la vez que el natural, que es 
el del optimismo, lo gana. 
La actualidad es la electoral y. dentro 
de ella, el propósito decidido del Gobier-
no de la abstención en la lucha. Hemos 
pesado todos los factores que en estelj^üg En *e] ^ saludado!Cánovas a* continuar la historia de í 
el Prelado de la diócesis, paña, sino a continuar teniéndola su/ 
po 
Luego el señor Lerroux continuó su via-
ja, y so vió obligado a detenerse en Albar-
querque por el vecindario que ocupaba la 
carretera y que le hizo objeto de un gran 
recibimiento. Después prosiguió su viaje 
a Badajoz, seguido por una caravana de 
pesar de haber tenido a su disposición el 
Ejército y la sumisión del pueblo, n - ha 
hecho otra cosa sino dejar exhausto el 
Tesoro, destruir la libertad, la Marina y 
el Ejército, que careciendo de medios de 
combate fueron vencidos, si no sin ~lo-
más de cincuenta automóviles. En la ria, sin el cumplimiento do aquellos de-
puerta de la Palma de esta capital, le beres que la Nación pone en manos de¡ci5n interior, como To era para él, haber 
esperaba el Ayuntamiento bajo mazas y -
Portugal y otros íntimos. 
En San Vicente de Alcántara 
BADAJOZ, 11.—Durante la breve es-
tancia del ministro de Estado en San 
Vicente de Alcántara, fué obsequiado con 
un desayuno, al final del cual pronunció 
unas frases de agradecimiento. Dijo que 
era hombre que sabía la significación de 
tales manifestaciones porque él, por su 
formación, no de Academia, sino de lu-
cha y trato constante con todos los pla-
nos sociales, desde el que trabaja en el 
surco hasta el trabajador intelectual, te-
nía, el convencimiento de que lo funda-
mental en el ciudadano era la satisfac 
la banda municipal, que entonó el Himno 
de Riego. E l ministro penetró en el Ayun-
tamiento, donde fué abrazado por el ve-|cuerpos, decapitándolos, o que cayess so 
terano republicano Narciso Vázquez Le- bre los espíritus, execrándolos? No vino 
sus soldados. Si esto ha sldo continuar la|gUardado el orden y alcanzar al cabo de 
historia, entonces ¿que sentencia s'-ria, cuarenta añog de j ^ h g todas sus aspl-
conveniente para que cayese sobre los raciOIleg. Recientemente, la más deseada 
era la de la Asociación de la Prensa, 
asunto intervenían y, a pesar de ôdosj también por 
se calcüTan~romo"'T>r7oTqV-r lnq~77ñT'd^- sus inc,'Onv'eni'»ntes.- hemos preferido que|̂ ga]ió degpuég ^1'̂ al'(ró"n pr"¡ncTpar"de"la 
des a ie deben ?e0r Sonad l s nor'certS- ^ m M ^ ^ ^ L ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ p r é / d t ó e laOa-qu  se  abonadas p  tlfl 
caciones de obras ya comprometidas. 
En cuanto á "Atenciones para los fe 
rrocarriles explotados por el Estado", se 
considera absolutamente preciso dejar 
la cifra tal como estaba puesta en el 
plan económico, dada su pequeña Im-
portancia (3.700.000 pesetas). 
El Consejo Superior de Ferrocarriles, 
y con él la Dirección del ramo, procede 
r á al reajuste definitivo de la cifra de 
150 000.000, a que queda reducida la con-
signación. 
Ferrocarriles (Construcción de nuevas 
líneas).—Las supresiones acordadas, por 
orden de menor utilidad de los proyec-
tos en ejecución, son las que siguen: 
Talavera de la Reina a Villanueva de 
la Serena, 5.700.000 pesetas; Puertollano 
a Córdoba, 3.500.000; Zamora a. Coruña 
(trozo segundo y tercero), 13.200.000; Bae-
za a Utiel (secciones primera y segunda), 
B.000.000; Madrid a Burgos (sección pri-
mera), 5.600.000; Teruel a Alcañiz, pese-
tas 2.800.000; Ferrol a G-ijón (divArsos 
trozos por contrata rescindida), 900.000, 
otras obras de este mismo ferrocarril en 
condiciones de suspensión, 2.500.000, y Vi -
lla del Prado a San Martin de Valdfiigle-
sias, 800.000. Total: 44.000.000 de pesetas. 
Sumadas las cifras globales de estas 
reducciones obtenidas en servicios hi-
dráulicos y obras de mejora y nueva 
construcción en ferrocarriles, las econo-
mías en el ministerio de Fomento as-
pai 
tilda en el pantano. L a r e v o l u c i ó n 
Un periodista suramencano le progun-:ga del pueblo pronunció unas palabra:,, 
to si estaba ya designado el nuevo em-(Saluciando a¡ miniStro en nombre del ve- Hace a continuación un resumen- de 
bajador en la Argentma, y el señor ^ . i - cindari0i qUe ovacionó al señor Lerroux. Iia historia de los Austrias y de los Bor-
caiá Zamora respondió: . . . | En el salón de sesiones que estaba aba-Ibones para decir que desde el tiempo 
—De hecho, el embajador de la Argén-r ro tado de púb]ico el señor Lerroux dió 'de Ruiz Zorrilla, que hizo aquí en esta 
tina esta ya designado pero q " ^ a Pe" ¡ias gracias por el recibimiento que se lelmisma plaza oír su voz para consignar 
diente de un tramite de ^oi tesia. o -3...había tributado por el pueblo y las re-i la protesta del pueblo que no se resigna-
L 0 ^ 0 " ! 1 . ^ ! alli congregadas, y signi- ba, había venido levantando la concien-
cia el concepto trágico de la revolucióu. 
Se esperaba el ruido de la artil lería y de 
la fusilería y se esperaba ver correr la 
sangre y las víctimas, aun de las ino-
centes. La revolución era una fiera que 
el nombre ^ la p e = interesad^ 
que las normas diplomáticas a c e n s e - c o m o homenaje a la RepúbUca, 
ra 
ya que jan que no se le dé publicidad en tanto 
no hayan sido evacuados los trámites de n( Agregó que al ver tantos militares con-
gregados a su alrededor, esta escena le cortesía a que me he referido antes. Hay acuerdo del Gobierno de proveer esa em-
bajada con la máxima rapidez. 
Otro periodista preguntó si la persona 
designada pertenecía a la carrera diplo- tre militares. Dedico unas palabras de 
mática, y el presidente repuso: sa]udo a la .bandera, que es siempre la 
—Hasta ahora, ha sido criterio del G!o- representación nacional _bajo cualquier 
bierno designar para su representación forma de Gobierno. E l señor Lerroux fue 
recordaba otras, t rasplantándole a su le- no siempre sabe elegir sus víctimas. A 
jana niñez y a su juventud, pasada en-¡es ta concepción contribuía la perman ru-
que perseguir la riqueza ociosa, y defen-
der el trabajo y la riqueza que trabaja, 
que son las únicas riquezas. 
Dice que son tremendas las obras que 
tiene que realizar el Gobierno. Recuer-
da los días primeros de la República y 
los anteriores al anterior régimen. La 
responsabilidad es grande, pero se tra-
baja y se irá al triunfo. Aboga en políti-
ca exterior por una aproximación a los 
repúblicas americanas, que es donde es-
tá nuestro porvenir. Hay que desechar 
tod0 desfallecimiento, que sólo produce 
esterilidad. Hay que dar al pueblo un 
ideal. 
El pueblo español quiere trabajar, paz 
y libertad. La R^públxa es el único 
ideal del país- Antes no hubo ideales, 
era todo negruras como 10 demuestra la 
desolación de España en lo? tres últi-
mos siglos. Deseamos hacer una poli-
tica de compenetración nacional dentro 
de la República con el pueblo, que ac-
túe noblemente en pro de la .iust'.c'a y de 
JibP-rtad. E l señor Aaaña fué ovacco-
nado. 
En el banquete con que fué obsequia-
do después ñor sus amigos el señor Aza-
ña, se limitó a dar las gracias por el re-
cibimiento y loa agasajos de que había 
sido objeto. Asistieron 200 comerasales. 
Martínez Barrios en Córdoba 
CORDOBA, 11.—Llegó el ministro de 
Comunicaciones que presidió la clausura 
del Congreso del partido republicano au-
tónomo. Fué obsequiado con un banquete 
clausura de la asamblea de la Acción ¡íntimo y después regresó a Madrid en 
Republicana y pronunció un discurso, en 'automóvil . 
porque fuera de ésta, añadió, no tendría 
otra presidencia como no fuese la que 
le impusiese el deber de. imponer la dis-
ciplina. No son; estos, momentos los, que 
precisan-al frente de jos Gobiernos íiom-
bres de alta inteligencia, scao, hombres de 
voluntad y corazón. 
Discurso de Azaña en Albacete 
ALBACETE, 11. — El ministro de la 
Guerra, señor Azaña, que llegó esta ma-
ñana de Madrid, presidió la sesión de 
en el extranjero a personas que represen-
ten a la vez su política fuera de España, 
ovacionado y se dieron vivas al futuro 
presidente de la República española, a lo 
'Ese futuro y mantendrá este criterio por ahora.¡que contestó el ministro: 
Quiere decirse que el embajador de la puede ser perfecto o imperfecto. Espe-
Argentina encarnará, ante todo, la polí-
tica del Gobierno provisional de la Re-
pública. 
Un periodista francés preguntó si la 
nueva constitución del Estado seria fe-
deral o unitaria. 
—Por ahora, contestó el señor Alcalá 
Zamora, no es posible contestar a esa 
pregunta. Ustedes saben que existe una 
comisión especial dictaminadora encar-
gada de formular el proyecto de consti 
tución que el Gobierno ha de presentar 
como ponencia a las Cortes. Por el mo 
bados los siguientes decretos de Instruc-
ción pública: Kombrando delegados de 
Bellas Arte« de Lugo a don Manuel Gar-
cía Blanco; de La Coruña, a don Angel 
del Castillo; de León, a don Julio Suárez 
Triarte; de Orense, a don Ramón Otero; 
de Valencia a don Agustín Trigo Mez-
quita, y de Sevilla, a don Juan María 
Aguilar; de Badajoz, a don Maximiliano 
Maclas. 
Declarando el cese de delegado de Be-
llas Artes en León a don Miguel Bravo; 
en Sevillana don Andrés Parlade; en 
Orense, de don Manuel Maclas; en Ba-
dajoz, de don Antonio Soler y Tabeada; 
en Valencia, de don Manuel González 
Martí, y admitiendo la dimisión del de-
legado ec La Coruña a don José Seijo. 
Nombrando decano de la Facultad de bemadores civiles, el secretario repuso: 
— E l señor ministro no quiere toda- Cenc ías de la Universidad de Oviedo a 
vía hacer públicos los nombres. Acaso 
haya surgido a ú l t m a hora algxma di-
ficultad de acoplamiento y no podrá pu-
blicarse la lista hasta mañana . 
» * » 
La "Gaceta" de hoy publicará el nom-
bramiento de los nuevos gobernadores 
civiles de La Coruña y Badajoz; son, 
respectivamente, los señores don Cé-
sar López Otero y don Vicente Sol Sán-
chez. 
Combinación de mandos 
don Benito Alvarez Buylla y Lozano. 
remos y veremos. 
El mitin 
BADAJOZ, 11.—Ante enorme concu-
rrencia, comenzó el anunciado mitin en 
la Plaza de_Toros. A l aparecer en la t r i -
buna el señor Lerroux, estalla una es-
truendosa ovación y la banda de música 
interpreta el himno de Riego. En la PJa-
za han sido instalados numerooss alta-
voces. Ante el micrófono, don Narciso 
Vázquez Lemus lee un discurso de pre-
mentores"~ñVcesari"o~sepr^^ sentación dejos oradores. A causa de la 
honda emoción que le domino tuvo que lo que es criterio y labor de esta cotni 
sión y lo que son aspiraciones de las dis-
tintas regiones españolas. Naturalmente, 
estas aspiraciones serán recogidas en las 
Cortes al ser discutidas en ellas. Y en 
tonces será hora de delimitar cuáles son 
funciones del Poder central y cuáles fun 
cienes de las individualidades regionales. 
Este mismo periodista pregunto al pre-
sidente qué orientación daría el Gobier-
no a su política internacional, a lo qu<-
el presidente repuso: 
—La política internacional que siga el 
Gobierno no modifica, en realidad, la 
seguida hasta hoy. Tiene dos direcciories 
fundamentales: la de Europa y la de 
América. Respecto de Europa, es una po 
lítica de aproximación, de colaboración 
y de anhelo de paz. Respecto de América 
está determinada por los intereses racia-
les y espirituales que con aquel conti-
nente nos unen. 
interrumpir la lectura varias veces y fué 
ovacionado. Finalmente se vió imposibi-
litado de continuar leyendo, pues la emo-
ción era mucho más fuerte que su vo-
luntad. 
A continuación, el señor Hidalgo d:jo 
que era el más modesto orador y repu-
blicano, pero que reclamaba para él el 
puesto de los más entusiastas de la cau-
sa. Dirigió un cariñoso saludo a Badajoz 
y entonó un canto a Extremadura para 
pedir que en las elecciones próximas vote 
los candidatos que el pueblo crea que 
pueden defender mejor sus derechos. Ha-
bla a continuación el señor Salazar Alon-
so, que entona otro canto a Extremadu-
ra y dedica entusiastas elogios al señor 
Lerroux. 
En medio de clamorosa ovación se le-
vanta el t^ñor Lerroux, que empieza di-
ciendo: Amigos y correligionarios. No 
cia de algunos elementos en la cárcel y 
los ciento veintiún díaa que estuvieron 
formaron los preliminares de la Repú-
blica. No es este país ingobernablé, sino 
todo lo contrario. Cuando el pueblo qui-
so, acudió a las urnas electorales. Mi-
rad, amigos míos y ciudadanos, ahora 
sí, compañeros los que trabajáis con la 
inteligencia y gastáis el músculo en la 
t ransformación de la materia prima, 
ahora habéis adquirido la más grande de 
las responsabilidades. Aún 'no hace doa 
meses que fué proclamada la República 
y parece que hace dos años que se ha 
instalado. ¿Será mucho pedir que se deje 
llegar a las Cortes Constituyentes, en 
que a la plena luz del día se abordarán 
los problemas y se logrará la transfor-
mación del Código constitucional, que se-
rá un pacto con el país entero? A las 
Cortes Constituyentes i rá un Gobierno 
de coalición en el que no prevalecerá c! 
criterio de las izquierdas 'd de las dere-
chas ni del centro. Algunos suponían que 
nos dedicábamos a hacer inventario de 
las escuadras y de las fuerzas con que 
contábamos, cuando en realidad nos de-
dicábamos a estudiar los problemas ob-
jetivamente, procurando todos encontrar 
la fórmula de transacción amistosa que 
llevar a feliz término. 
Es necesario que se mantenga el es-
píritu de sacrificio, en " 
L a recogida de folletos pornográficos era ya necesaria. La 
literatura inmoral ha rebasado ya todos los límites de la 
zafiedad, la grosería y el mal gusto 
A las nueve de la noche llegó al ndnIs-¡ro está aún pendiente del dictamen de la 
terio de Hacienda el director general de Comisión revisora. 
Seguridad, quien pasó al salón en qu-i se Se refirió después a la detención di un 
celebraba el Consejo para conferenciar!individuo que se dedicaba a la usura, 
con el presidente y el ministro de la Go- con motivo de la cual detención van pie-
bernación. Antes se detuvo unos momen-
tos con los periodistas, a quienes •mani-
festó que había terminado la reorganira-
ción de la Policía de Madrid, la cual será 
publicada una vez que la haya conocido 
y aprobado el señor Maura. 
—Este es el comienzo de la reorgani-
zación general—añadió—, que luego ex-
tenderemos a Barcelona, Sevilla, Valen-
cia, etc. 
Un periodista le interrogó acerca de la 
sentadas en la Dirección de Seguridad 
más de cien denuncias de análogo ca-
rácter. 
—En este asunto procederé con gran 
cautela, estudiando los verdaderos fun-
damentos de las denuncias. 
Confirmó que el próximo sábado se 
t ras ladará a Zamora para tomar parte 
en el mit in de propaganda electoral, <~n 
el que también hablará el ministro de la 
Gobernación. 
1 Finalmente, aludió a la campaña anti-
situación de los hoy agentes de prin.eraj ráfica ha iniciado y en ja .jae 
clase del Cuerpo de Vigilancia, quiP.r^S : _ a f i r m ó _ h a encontrado un decidido xa-
en virtud de una real orden de 1921, pa- !edor un trato especial en E L DE-
saron, en numero de 404, desde la ^"•te-jj^rpg 
eTTueenhea nuosfo gOTlal.áe Y a n t e s d e j a escala auxiliar _ E n realidadi esa campaña era .^o-
todos los medios que estaban a mTa£ ^ 
canee. Agrega que, rebelde contra todas 
las injusticias, no le impide esa rebel-
día llevar la representación de su par-
tido al Gobierno. 
Conservador frente al 
anarquismo 
Dice que a los hombres de las dere-
chas es preciso tratarlos como a herma-
üwiiinimiiiiBüiHaüiiiBii n % a 5 M i 
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militares 
E l Consejo aprobó anoche los decre-
tos relativos a los nuevos destinos de los 
siguientes primeros jefes de Cuerpo: 
Teniente coronel don Emilio Juan Ló-
pez, para el mando del tercer batal lón 
de Zapadores Minadores: coronel de In -
fanter ía don Luis Mart ín Pinillos, para 
el mando del reg" miento número 2, en 
Granada; don Emilio Sierra Cas taño, 
para el número .5, en Algeciras; don 
Luis Parejr Aicuen, para el 17, en Má-
laga; don losé Valera Iglesias, para el 
27, en Cádiz; teniente coronel don Luis 
Tolosa de la Vega, para el batal lón de 
Montaña, número 7, en Estella. 
Nombramiento de delegados 
de Bslia?, Artes 
En el Consejo de anc 
E L PESCADOR CEIMIAL 
—Pues sí; he inoculado la rabia a los peces 
bocios rruicr.len el cebe iue rs un Quisto, 
( L3 t l i . . , Pa r í s ) 
— C i i:o, ¿no es esto m \ ha jaula para un canario? 
— S í ; peo Lai. ' /én nos s:ivo para meter al niño cuando lenemo: 
lón. 
("The i;-...!,,;*. , 
visita ei 
/ 
que, al parecer, se vulneraba la ley de|terial sorprende por su inimaginanie 
Presupuestos y la Orgánica del Gn«rpo. zafiedad ^roseria. y mal gusto. Hay fo-
, E l asunto—replico el señor Calaría-— JJ e 0 s verdaderamente repugnantes y 
ha salido ya, debidamente informado, de;monstruos0g 
la Asesoría jurídica de la Dirección, pe- _ 
O t r a s 
La recaudación de Petróleos 
Ayer tarde el ministro de Hacienda 
ilitó la siguiente nota: 
"Como cumplimiento a los planea del 
ministro de Hacienda, en relación n-n el 
Monopolio de Petróleos, y babiéndoie ya 
hecho cargo directamente aquél dñ 'as 
Agencias recaudadoras en todas las oro-
vincias, se ha dispuesto que los ingre-
sos de la CAMPSA se hagan a las su-
cursales respectivas del Banco de Espa-
ña, en toda la elasticidad necesaria a 
ñn de que el servicio se mantenga ec 193 
mejores condiciones, prescindiéndosrf íie 
la banca privada, y en tal sentido se han 
comunicado hoy las órdenes telejif-i-"' 
cas." 
En Comunicaciones 
El subsecretario, señor Abad ^onJe. 
| recibió a los periodistas a quienes dO 
:que había despachado con el presioen^' 
| cosas de trámite . Agregó que no jcurn 
novedad en el departamento. Por últiui 
leyó a los informadores la siguiente 
nota: , 
"Los vocales del pleno del Sindicato 
de Telégrafos han visitado al subsecre-
tario a su llegada a Madrid y han hecno 
fervorosas demostraciones de república 
nlsmo y de apoyo al actual Gobierno, 
haciendo constar su deseo de ayudarJ., 
IC* . - - ' - I - ' 1 ' ' . . , «A * w • "O . • 
que espéran la regeneración de la patria-
E l subsecretario les ha concedido au-
r i 1 . 1 - t i torlración para reunirse el pleno y pay. 
—Pues nada; esto se arregla poniéndonos q0ue c0nfecpcione el Reglamento, legaü-
v../;^ v n i . : , . , <n icen su situación y acuerden lo que sea 
' ' J I • " 1 más conveniente a los intereses de w 
( ' " Leipzig) 'clase y mejoramiento de los servicios. 
la consolidación del nuevo régimen, del 
MADRID.—Año X X L — N ú m . 6.827 
E L D E B A T E (3) Viernes, 12 de junio de 1931 
A D E M A S D E L C A L D P D E 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
E El 1 
Madrid es muy sensible, y un pe-
queño qrupo do exaltados puede 
provocar desórdenes 
Asistieron ochenta y seis Ayuntamientos de los noventa y uno de 
la provincia. Piden que el Estado vasco negocie directamente 
con la Iglesia su Concordato. Se autoriza en Bilbao un mitin co-
munista. El general Sanjurjo ha llegado a Sevilla 
j SAN SEBASTIAN, 11.—En Azpeitia se|damentales se modifican en relación con' 
'ha celebrado la reunión de Municipio* i la materia religiosa, como ha solicitado 
gmpuzcoanos para tratar del estudio del i Azpeitia, en la forma siguiente en velarI 
SERIA LAMENTABLE TENER QMF.anteTpro^to,fel Estetuto de ^ t ^ 0 Vaá- ción con el art. 170. En las escuelas de 
^ 'co. Los alcaldes comenzaron a llegar a. ,zona euskalduna sea el euskera el idio-CELEBRAR SESIONES ENTRE 
FILAS DE GUARDIAS 
rededor de las once de la m a ñ a n a y se 
trasladaron al salón de sesdones del Ayun-
tamiento de Azpeitia donde empezó la ra-
ma de enseñanza y que se curse como 
asignatura en todos los grados el caste-l 
llano, mientras que en las escuelas de 
alg unas ciudades para demos-
trar su pujanza 
. unión, presidida por el alcalde de la clu- zonas "erdelduna" sea el castellano el 
Algunos penouiCOS no se dan cuenta dad que después fué sustituido por el da idioma de enseñanza y que se curse co-
da la insensatez con que proceden Tolosa- E1 alcalde de Azpeitia dirigió un mo asignatura en todos los grados el ' 
, r cariñoso saludo a los concurrentes. Ex- euskera. 
. puso el objeto de la Asamblea que era la En relación con el artículo 20. aparta-* 
LOS soc ia l i s tas l u c h a r a n SOlOS en ¡reunión previa de la que habrá de cele- do b), título octavo, se acuerda modi-: 
Ibrarse el domingo en Pamplona. ficar en el sentido siguiente: "No conten-! 
Estaban representados en esta reunión, d rán estos estatutos particulares dispo-
ochenta y seis Ayuntamientos de los no-'siciones algunas que estén en contradi 
venta y uno que tiene la provincia. cción u oposición con este estatuto". En! 
El ministro de Hacienda se refirió ayer Faltaban los de Irún, San Sebastián,!relación con el artículo 21 "estando vi-j 
mañana al lugar en que han de cele- 'Eibar ' ,Mondra&ón y Beasain, o sea los ¡gente en el país vasco el concierto eco-i 
brarse las Cortes Constituyentes. Al pen- cinco unicos Ayuntamientos de mayoríainómico con las Vascongadas y el conve-l 
sar en El Escorial para la celebración izQuierdista de la Provincia. nio de Navarra sancionados por los rea-I 
de las sesiones, el Gobierao ha tenido Inmediatamente dio comienzo el estu- les decretos de 9 de junio de 1925 y 13 
en cuenta dos factores. En primer lugar, dio de las enmiendas. Hubo amplias dis- de agosto de 1927, una vez aprobado ol 
yo recuerdo perfectamente el calor so'Icusiones y terminó al mediodía, en que ¡presente estatuto y establecido el orga-j 
focante que hacía en el Congreso en ellse celebró una comida íntima. La sesión ¡nismo dirigente del Estado Vasco, é^tej 
verano de 1923, cuando se reunía la Co- se reanudó por la tarde. .previa consultas y aprobación por parte' 
misión de responsabilidades y dadas las i A1 finalizar la sesión de la mañana , el-del pueblo vasco, representados por los! 
malas condiciones que el Congreso pre- Puebl0 ^ Azpeitia, congregado en la Pía-fAyuntamientos, propondrá al Gobierno de| 
senta para establecer un servicio de re- za Mayor tr ibutó una gran ovación a los ¡la República dentro del término máxi- ' 
frigeración eficaz, es indispensable te-;alcaldes y a la Banda Municipal, que mo de diez meses una nueva regulación 
ner previsto un nuevo lugar de reunión i interpretó el "Guernikako Arbola". H i - de las relaciones tributarias, 
para continuar en él los trabajos si elicieron uso (ie la Palabra los presidentes 
calor aprieta. Además, y esto lo digo de las Corporaciones municipales de Az-
por ser un convencido de las ventajas i P^tia y Tolosa, los dos en vascuence, 
que reporta el hablar claramente, exis-!Fueron muy ovacionados. E l alcalde de 
te una posibilidad de que se intenten lAzPeitia dió gracias a su pueblo por la 
La Asamblea del domingo 
coacciones a las Cortes soberanas, al dis-
cutir algunos puntos, como por ejem-
plo, el religioso. Madrid es un pueblo 
muy sensible, donde cualquier grupo de 
adhesión fervorosa que prestaba a los 
asambleístas. Habló también el alcalde 
de Guecho. que ostentaba la representa-
ción de los Ayuntamientos de Vizcaya; 
exaltados, aunque tenga poca fuerza ¡Navarra y Alava. Todos los oradores en-
efectiva, ^ puede promover disturbios, jtonaron un canto a las glorias vascas 
aprovechándose de esta sensibilidad, y ' y fueron ovacionadísimos. 
sería muy lamentable tener que celebrar 
las sesiones protegidos por una fila de 
guardias. 
Las Cortes comenzarán sus trabajos 
en la Carrera de San Jerónimo y allí 
ellas serán las que decidan sobre la con-
veniencia o no de trasladar el punto de 
reunión a otro sitio. España no seria 
la primera nación que redactase su Es-
tatuto constitucional en lugar distinto 
de la capitalidad, ya que otros países 
La reunión terminó al anochecer y se 
aprobaron las siguientes enmiendas: 
El Estatuto vasco y la Iglesia 
Enmienda al anteproyecto del Estatuto 
vasco. "Los Ayuntamientos que suscri-
ben tienen el honor de proponer a la 
Asamblea la modificación del proyecto 
de Estatuto en lo referente a las rela-
ciones de la Iglesia y del Estado. Re-
camo Alem'anía. han "acudído^a"^ misma' cog.ien^0 el ,sentÍr ^ unánime del país, 
ma m . ' . . ^ , « 4-, rv *\/4 ^ I í-\ r. A «r n TI + O TVM r»r» f í-\0 f i la «311 C_ 
Se acordó en la reunión dirigir un te-
legrama a los Ayuntamientos de Eibar, 
Mondragón, I rán, San Sebastián y Bea-
sain que son los cinco que no se han 
adherido a esta asamblea, rogándoles 
que cuanto antes envíen la adhesión, a 
fin de i r todos unidos para el manteni-
miento del Estatuto. E l alcalde de Az-
peitia relató las gestiones que se habían 
realizado para la celebración de la asam-
blea magna de los Ayuntamientos vas-
co-navarros, que se celebrará en Pam-
plona el domingo próximo. Dijo que el 
gobernador de Navarra no quería que se 
celebrara el mitin católico fuerista y la-
asamblea de Ayuntamientos a la vez. 
Añadió que se realizaban transcendenta-
les gestiones a fin de celebrar la asam 
blea el domingo y anunció que de no 
poder ser se celebraría en el Ayuntamien-
to de Huarte Araquil o en todo caso en 
Tolosa. Se acordó también que los úni-
cos que intervengan en las enmiendas 
l i l i l í 
. . L A T E R C E R A S E S I O N D E L A 
medida para evitar coacciones para "eí i en,tjenden ^ Ayuntamientos Que sus-Parlamento - criben que la formula contenida en el 
¡proyecto no satisface las aspiraciones del ¡que se voten en Pamploma sean los indivi-
LOS DerÍÓdÍC0S..JPaís vasco, que al dejar al arbitrio delIdúos que componen la mesa, que serán 
~¿ " ' |poder central cuestión tan capital como;los que carguen con las responsabilida 
Algunos periódicos, que no se danila de determinar el régimen de cultos des de los municipios. E l alcalde de An-
Don Alejandro Lerroux, que ha sido designado por aclamación 
vicepresidente primero de la Asociación de la Prensa de Madrid 
cuenta de la insensatez con que procs \v Ias relaciones con la Iglesia, renun-
den, están dando en estos días una ex |cian a una autonomía aúr. más queri-
tensión extraordinaria a dgerminados!da por los vascos que las que en el Es-
actos de carác ter social que se celebran tatuto se reclaman. No pueden ser indi-Ira la redacción del Estatuto y dice ter-
por la gran libertad ine concede el Go : furentes al país que estas relaciones se! minantemente que si el Gobierno no le 
biemo provisional. 121 Gobierno ha vis-'desenvue^van fuera de su esfera con laiconcede por buenas lo h a r á por las ma 
doain habla en vasco y da las gracias 
a Azpeitia por la cariñosa acogida. 
Relata las gestiones que se hacen pa-
to que no se publican artículos enco-
miásticos de estas reuniones sindicalis-
tas; pero yo soy periodista lo mismo 
que ustedes y sé la influencia que ejer- mientos que presentan esta enmienda en-
ce en la opinión una inform^ion^exten ¡tienden que las relaciones entre los po-
sa, con títulos destacados. Nosotros co- deres espirituales y temporales debe re-
nocenios la verdadera fuerza de esos gru-
posibilidad de que la solución que se ¡las. La mesa estaba formada por los al-j 
adopte esté en pugna con nuestros más |ca ldes de Vergara, Azpeitia, Andoain,j 
caros sentimientos. Por esto los Ayunta- Tolosa, Zumaya Oñate y Villafranca y 
pos sindicalistas y comunistas; p e r o 
comprendemos también lo fácil que es 
provocar alborotos aprovechando la sen 
oibilidad de los madrileños. 
La candidatura socialista 
servárselos el Estado vasco, el cual con-
cer tará con la Santa Sede un concor-
dato que ri ja estas relaciones. 
No es ésta facultad de negociar con 
los puestos de las minorías se reservan 
a Renter ía e I rún. 
E l 
Se discute la contestación al mensaje de Maciá. "Hemos de pro-
curar movernos—dice el presidente—dentro del imperio de la 
ley". El Estatuto de Cataluña ha de ser mesurado 
EXPECTACION POR EL NOMBRAMIENTO DEL NUEVO GOBERNADOR 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 11.—Preocupa bastante en Barcelona el nombramiento del nue-
j vo gobernador. Realmente, en las actuales circunstancias, el cargo resulta poco 
apetecible, aunque sólo sea por la interinidad hasta la nueva estructuración de 
¡España y el advenimiento de un Gobierno deñnitivo. A la enojosa dualidad de 
| funciones con el Gobierno de la Generalidad—cosa que de por sí tiene no poco 
!de difícil y molesta—hay que añadir el grado de encono a que ha llegado la 
cuestión social, agravada hasta el límite por la gestión del último gobernador. 
Esta gestión es la causa de que hoy por hoy sea Companys en Barcelona la má-
xima garan t í a de orden aparente. E l Sindicato Unico, la única fuerza social que 
les en Barcelona el árbi tro de la tranquilidad pública, ha sabido ser considerado y 
] consciente con su aliado de ayer, el hoy gobernador civil de Barcelona. Si durante 
el mandato de Companys no ha habido que lamentar grandes conflictos sociales, 
ni quemas de conventos, ni algaradas callejeras, et c, etc., sólo a su gestión per-
sonalísima ha sido debido. Por esa misma razón terminó él con la racha que en 
los primeros días de la República hizo caer asesinados a 14 individuos del Sin-
¡ dicato Libre. E l mismo periódico que excitaba al crimen y señalaba las víctimas, 
^ i ó orden de alto el fuego al ver que en Madrid se ratificaba a Companys el nom-
bramiento de gobernador. Los graves sucesos del Primero de Mayo pudieron ser 
i el chispazo que provocase un serio conflicto si en el Gobierno civil de Barcelona 
| hubiese estado otro hombre menos grato para las masas anarquistas. E l procedi-
i miento de que se valió Companys para evitar la quema de conventos, sólo está 
i en la mano de contadísimos hombres que se encuentran en sus circunstancias 
¡personales; y, sin embargo, Companys, con su política, ha disgustado á. los pa-
j tronos que se consideran indefensos y compelidos a aceptar las imposiciones que 
jse les exigen; ha desagradado a los socialistas que le acusan de parcial a favor 
|del Sindicato Unico y comienza a despertar recelos e indignaciones entre la masa 
anarcosindicalista, que no encuentra en su gobernador toda la descarada protec-
ción que esperaba. Y a pesar de ello, Companys ha logrado mantener un orden 
externo, que parece incomprensible en este ambiente anarquista fura de un ré-
gimen de dictadura. Cuando el Sindicato Unico, en una famosa asamblea acordó 
romper con Companys y no acudir a su despacho, el órgano oficial "Solidaridad 
Obrera" no dió cuenta de tan grave acuerdo, ni siquiera de la Asamblea. Quizá 
haya comprendido Companys que este estado de cosas empezaba a ser imposible 
de sostener, incluso para un hombre de sus excepcionales circunstancias. E l Sin-
dicato Unico le pidió públicamente que dimitiese si quería todavía mantener su 
amistad. Hace ya dos meses que se resuelven los conflictos sociales de Barcelona 
por la acción directa sin que intervenja con la debida autoridad la delegación 
provincial del Trabajo. "Solidaridad Obrera", órgano del anarcosindicalismo, arre-
jmete furiosamente contra el Gobierno provisional de la República, exige la dimi-
isión de varios ministros" y amenaza con un conflicto gravísimo, añadiendo: "Hace 
j varios años que vivimos acostumbrados a la lucha contra la t i ranía y pueden 
estar seguros los señores de la situación, que no h a r á falta hacer el aprendizaje." 
El propio Companys juzga inminente la revolución social; hay planteada una 
: huelga de tranviarios que se aplaza para el "momento oportuno". Los dos grupos 
'obreros, la Confederación Nacional del Trabajo y la Unión General de Trabaja-
adores, se disponen a disputarse a todo trance el imperio social de Barcelona. Es-
¡tos días se ha dicho públicamente que ios pistoleros ofrecen ya sus servicios a dos 
! duros. 
¡ Por eso, no es de extrañar la expectación con que Barcelona espera el nom-
bramiento del gobernador que ha de sustituir al señor Companys, que desde el 
: advenimiento de la República ha logrado orillar, aunque sin resolverlos, los gra-
ives problemas que se han planteado en esta dificilísima situación.—Angulo. 
Sanjurjo en Sevilla 
Continúa bajo la dirección de losj 
Obispos y el Pontífice 
Dos rectificaciones 
SEVILLA, 11.—A las seis de la tarde 
a t racó en el muelle de San Telmo el 
la Iglesia de aquellas de las que no pue- destróyer "Lazaga", a cuyo bordo venía 
de desprenderse el Gobierno de la Re-iel general Sanjurjo, procedente de Ma-
pública, antes al contrario, nos ofrece rruecos, acompañado del jefe de las 
ejemplo de ello una de las Constitucio-j fuerzas navales de Marruecos señor Fer 
nes más modernas de Europa, la de la 'nández Almeida, coronel Adriar y ayu 
República alemana, en la que (no obs-1 ¿antes . E l recibimiento tributado al ge 
tante su tendencia centralista), ha de- nerai Sanjurjo, ha sido muy cariñoso. 
C I U D A D D E L VATICANO, 11. — 
"L'Osservatore Romano" publica lo si-
guiente: 
"Se diría, según lo que escriben al-i 
Un comentario de "L'lnformation 
al crédito concedido a España 
Sesión de la Generalidad E1. lerrouxista señor Serra Clara, pun-
tuallza el por qué es tá sólo represenían-
BARCELONA, 11.—Bajo la presidencui do al partido radical- El partido, aunque 
de don Jaime Carner. se ceiebró la se-;nacional, ha trabajado princi'palmenLe en 
sión de la Diputación provisional de la ¡Barcelona. Es autonomista y, por lo tan-
Generalidad, que comenzó a últ ima horajto, federal. Dice que tiene órdenes de co-
de la tarde en el salón de sesiones de la.laboración, pero no de sum.sión. No vie-
y; Generalidad. Era la tercera reunión dejne como consumero a la Asamblea para 
¡la Asamblea. Procedióse a la discusión fiscalizar. Yo haré constar en cualquier 
ide los dictámenes emitidos por la ponen-¡momento los puntos de vista del partido 
jcia correspondiente relativos a las actas radical, tanto en los que estemos confor-
con protestas graves. Luego el presiden ¡mes como en los aue discrepemos. Hay 
te, señor Carner, leyó un discurso de sa-;que hacer una C a l u ñ a nueva, liberal 
lutación y después, el eeñor Companys e.; democrática ,reDublicana v con libertad (De nuestro corresponsal) 
PARIS, 11.—Admitida la dimisión del proyecto de contestación al mensaje ds conciencia. 
E l partido socialista está decidido a de-
fender y mantener la conjunción de qu<* 
es partidario, a pesar de lo cual es po-,. 
sible que er algunas circunscripciones sf ¡^í10 a los P^ses el derecho de deter-|Esperaban la llegada en las inmediacio-
presente candidatura socialista aislad-,mmar sus daciones con las confe.no-¡nes de la Torre del Qro. el canitán ee-
chando sólo para arrollar a sus enemigos jío'cuaT Tp"m-oDon7 a "la"Toámblea 'nnp tín; el coron^1 del segundo Tercio, Del-
Ps muv noqihlP también míe a nesar df , i -i5 "P? . Asamblea que todos 1o3 jefeg 0ficiale3 y nume-
^ s T o V e s e o ^ ^ - sos guardias civiles francos í e servi-
c i é de diputados socialistas, resulte. | L f i a d l ^ 
elegidos más de los que esperamos. Den ¡nes de la Iglesia y del Estado quedan ^ ™ 1 ^ . ?f 
tro de la candidatura socialista se ha rá r | reservadas al Estado vasco, el cual ne-:^fQf % ^Y,!3:,Ai.0saiS a t ^ . f l 
algunos huecos para aquellas personali jgociará un concordato con la Santa Se-Ineral 1ban;,u^;,?' se_,d,er.on repetidos vi-
dades destacadas que han trabajado poíide", y que en su consecuencia se m o d i - £ a s ai genera1' a -España y a la ttepu-
el advenimiento del nuevo régimen y que fique el número primero de las faculta-!011^ „ „ ¿„frt_1(s¿l1 ca t~aai*AA A 
des reservadas al Estado español, supri-i ^ un automóvil se traslado a una 
miendo de entre ellas "las relaciones en-lTenta con vanos amigos para refrescar, 
tre la Iglesia y el Estado" y "el r é z x - l 1 ' ^ 0 estuvo en ^ tertulia repubhca-
men de cultos". na. donde fue obsequiado con una copa 
. . . . ¡de vino y el señor Fernández de la Ban-
OOntra laS COmiSlOneS dora pronunció unas palabras de salu-
tación, a las que contestó Sanjurjo. Ha 
no pertenecen a un partido determinado 
como los señores Marafión, don Jos* Or 
tcga y Gasset. Pérez de AyaJa, Sánchez 
Román, etc., sin que esto quiera decir 
que vayan a la lucha con carác ter d" 
socialista. 
Insistió por último el señor Prieto en 
que los socialistas tienen gran des^o de 
mantener la conjunción y en general se 
rá mantenida. Si hubiese un enemigo co-
gestoras 
Se aprobaron las siguientes disposicio-
blando con los periodistas, el general 
Sanjurjo dijo que ha dejado muy, bien 
Marruecos, que no hay nada que temer, 
tanto de los indígenas como de los eu- \ prolongada entrevista, 
cpeos, pues hay tranquilidad absoluta. 
gunas personas, que no ha sido en t e - s eño r Corbín, embajador de Francia en Maciá. J I Don Pedro Corominas pronuncia unas 
ramente comprendido lo que el Santo. , adrid el Gobierno francés, se propone! A. continuación, hablan los jefes de labjpalabras de salutación. 
Padre , dijo en su discurso del 31 de reemplazarlo por el diplomático que h a s - 1 d l f e ^ 
mayo respecto a Ja Aeei6n C é l i c a , ta afora ha V e t a d o a Francia - r ^ o S ^ i u S f ^ L T ^ r ^ l T c ü n s e j e r 0 de Co 
El Santo Padre dijo que la Acción Moscú. ^ „„„^„^^ ;A„ 
Católica es lo que la Iglesia ha querido; En Par í s se tiene not'cia de 
qüer sea . 'Ld AcciCfi Católica 'depende ,viajé de los delegados españoles 
en cada diócesis de los Obispos respec- t r a s a r á unos días. i el prestigio de Cataluña. Elogia al señor |ae los doS presídentesr 
tivos, como antes. Pero en considera- "L' lnformation" comenta el alza de la Carner. Nosotros, agrega, no somos n i se sUSpende la sesión cinco minutos 
ción a los recientes acontecimientos, ¡peseta y su relación con el crédito que "na suma de partidos ni una organiza-jpara ponerSe de acuerdo en la elección 
dependen directamente de los Obispos iel Banco de España está dice en t rámi - la Comisión. A l reanudarse, se acuer-
no a t r avés de los Comités diocesanos ;te de obtener por las negociaciones que ^ u e ^ a ? ^ ^ la^p^encia A d e m á s T los^cot 
para todas las cuestiones de carác te r iprosigue con Francia y de las cuales no promiso que han aceptado de redactar i sejeros de gobierno v los S e s i d o n ^ 
interdiocesano general. La Acción Ca- está ausente el I n s ü t u t o de Emisión. En este estatuto que será la reconquista dellgean los, sefj,ores Puig y Pujadas Xirau' 
tólica cont inuará dependiente de la suma: dice al final la concesión del eré- sentido liberal típico de nuestro pueblo ¡Mias, Bofil l y Matas, Companys, Piñana' 
Santa Sede. U t o permit i r ía reembolsar aJ Banco I n - Se muestra republicano y disculpa Jos CampalanS; Serra Clarai Dencás, Martí 
* * * nacional de Pagos sin que España s< inconvenientes y perturbaciones de los Egteve y Colominas. Se aprueba el nnm-
C I U D A D D E L VATICANO, 11. — V1>ra oblieuda a vender una parte del Primeros dias de a República que han bramiento y se levanta la sesión, a.ivir-
Tanto en el Vaticano como en el P a l a F r a n - P o d i d o acarrear al8^nüS. ^ ^ ^ r f i«0 1iéndose que para la Próxima se avisará 
rio rhiP-i -ÍP He^mientP r.ntPo-ñrinp.Tnpn q enirego en garanua. ASÍ r u m estan C()mpensados de sobra con la3 a domicilio, 
cío Chigi se desmiente categoncamen-cia) si el asunto termina, ocuparía el ^entajas que la República ha reportado, 
te la noticia de que el Nuncio apostó-j lugar del Banco Internacional. E l con- Advierte a los hombres del Gobierno de 
heo en el Qumnal no haya sido recibí- curso faCiiitado por nuestro país se rea- Cataluña, que en los países democráticos, 
do por el presidente Mussolini, haya lizaria sin duda baj0 la forma de re- la popularidad se gana al día. Hemos del 
¿Moles, gobernador? 
BARCELONA, 11.—El gobernador civil 
de comercio, de Procurar—dice—movernos dentro del ini-i manifestó este mediodía que esta tais 
pero como los monárquicos están r ^ m o ^ ^ ^ ^ C a r l a s T ' ^ p ^ F e r T e r T e n : 
K c h a r ^ LmostrTr ^ D C S ^ ^ r ^ r á l S ^ a n t i d ^ \ ^ ocasión de comprobarlo, 
ruenar, ei bociaiibino aesea ueuiu»iit.i °" rrát i co v ant iva^n r-nnffwm^ a IQ Aearv, Las fuerzas todas son adictas y de es-
fuerza, en algunas poblaciones. Esto no i orático y anuvasco contorme a la Asam- . , hahlnr r m ^ ni «imiip™ 
significa ninAn quebranto para el nue- blea de los Ayuntamientos. La Asamblea E % £ t o ha p o d i L L?se cuenía 
vo régimen porque yo ostoy seguro, ter-ide Ayuntamientos guipuzcoanos acuerda ^ f j hav R e p ú b h c r o MonaroSía ?Set 
minó diciendo, de r ué es el partido so-i^olicitar de quien corresponda que sean 
cialista el mas fuerte y disciplinado y en .suprimidos de_l escudo de Guipúzcoa los L España . Agregó que ha habido algu-
el que mayor apoyo ha de encontrar e' simbólicos cañones que recuerdan las fu- nos pequeños focos de comunismo en 
nestas luchas fra-temos con Navarra. co-!ias ciudades que han intentado agitar a 
mo también solicita la prohibición de fes- algunos, pero lo cortó a tiempo. Ha ne-
tejos y gritos que conmemoran estas re-¡gado que haya habido contrabando de 
F l mi-nUtrn d̂  TTacienda añadió nue el Probables contiendas. Asimismo acuerda ¡armas. Que se haya intentado, no puedo 
Centro ^ c ^ del ^ e s ^ anteproyecto j asegurarlo, pero que no se ha fecho, 
nara la libra el cambio de 48 25 y quei*16,1 ^ t a t u t o vasco con las enmiendas i desde luego. Respecto de la situación del 
Londres había llegado a cotizarsa la anexionadas con espíritu de transacción ¡Tercio dijo que no hay fundamento de 
y concordia, más expresando eu fe r - ¡nada anormal. Todo está muy bien. En 
viente anhelo de la plena y absoluta re-juna palabra, hay la más absoluta tran-
integración foral derogada por la ley de ¡ ^"i^dad, pues de no haber sido así mi 
25 de octubre de 1839. I propio honor no me hubiese permitido 
Las enmiendas aprobadas al Estatuto | abandonar Marruecos. Sanjurjo, en el 
régimen republicano. 
El crédito exterior 
pedido audiencia al Rey y haya sido descuento de papel 
recibido por éste, teniendo con él una -n-n la rífra me se convene-a en- Pei'io de la ^ ha-̂  que aprovechar lafl'de sería nombrado en el Consejo de mi-
.acuerdo con la citra que se convenga en il¡bertades y atribucione3 que se han con mistros su sucesor. Se le dijo que segu-
En lo aue concierne a la noticia míe 6 103 neSOCia.(iores.—>,oiaciie. cedido ai Gobierno de la Generalidad. Lo-: i ramente sería designado el señor Moles. 
diferentes grupos catalanes tienen que y dijo que le parecía esto muy acertado, 
hacer una labor de cordialidad y no dari Acerca de la huelga de ladrilleros diio 
el espectáculo de desacuerdo para no que había invitado a una comisión paia 
presentarnos con esto en las Cortes de celebrar una reunión de patronos y obre-
Madrid. r?s Para tratar conjuntamente de las 
El Estatuto êrer}ĉ as' a 0̂ Que Parece se muestren 
Desde el pueblo de Pastrana, persona P^P"5*??-
¡declara que la noticia es ridicula y n c i W merece todo nuestro crédito, nos en- Deñne cómo debe ser el Estatuto ^ a d l 0 ^ ^ babia ^ ^ " ^ 
:merece siquiera la molestia de desmen- T ^ ^ T l ^ k ^ ^ S Í ^ r X ^ t ^ ^ U * = t l ^ S £ o ? o % 
¡se refiere a divergencias surgidas en-
Itre el secretario de Estado del Vatica-
jno y el Nuncio en Par í s , sobre supues-
t á s instrucciones dadas por monseñor 
, Pacelli con motivo de la elección presi-
dencial en Francia, en el Vaticano sel 
do 
en 
; Recibimos las siguientes noticias que:si 
¡damos solamente a t í tulo de informa-!provincia para recoger unos tapices per- ^ fjre^srTe "cVnceda^Ahora' hay que ma 
tenecientes a esta iglesia que habían de delimitar dentro del suelo hispánico lo ción: 
peseta a 47,85, y luego hizo las declara-
ciones siguientes: 
Como ya la Prensa se ha hecho «co de 
los consejos extraordinarios celebrados 
en estos días por el de administración del 
Banco de España, he de expresar la oon son las siguientes: En relación con el ar.!segundo expreso salió para Madrid, sien-
fianza que en dicho establecimiento «iS- | t íoulo segundo se sobrentiende que los do Espedido por numerosas personas, 
te a propósito de la operación flnantdfra territorios admitidos a formar parte del 
que actualmente se discute con Francia ¡Estado vasco serán ajenos a Alava, Gui-
Ñ A U E N , 11.—Dicen de Roma que se-i^^1,3-1" en el Pabellón portugués de la;que corresponde a Cataluña. Dos puntos 
gún las noticias que se recosen en lnJExpos ic ión colonial de Pa r í s se provoco,esenciales ha de ocupar el Estatuto: 11-
círculos informados la nntí tumulto popular que impidió la sali-,bertad y hacienda. Para esta obra del 
circuios míormaoos , la nota del Gobier-ida de dichas joyas. i Estatuto, hemos de buscar la unanmñ-
no italiano a la Santa Sede es tan secaj Era la hora de los cultos y las per-.dad. par.a asegurar de un modo impra-
y su tono tan poco conciliatorio que enisonas que asistían a ellos comenzaron isionante la unanimidad también del ^le-
los primeros momentos el Vaticano pen-¡a entrar en la sacristía en el momento i hiscito, ha de ser el Estatuto mesurado jv.' 
El aniversario de Mosén 
Jacinto Verdaguer 
BARCELONA, 11.-Con motivo del ani-
ersario del fallecimiento de Mosén Ja-
La salida de Ceuta 
de que ya les he hablado. Pero era pre-jpuzcoa, Navarra y Vizcaya, y que podrán CEUTA, 11. — A bordo del destructor 
ciso estar prevenido para el caso impro-j segregarse en las mismas condiciones que "Lazaga" ha marchado a Sevilla el ge-
bable de que las negaciaciones no die-i acordaron su agregación. En relación con neral Sanjurjo, acompañado por su ayu-
ran un resultado inmediato y definitivo, jel artículo tercero, apartado a), "el que dante y secretarios. E l general Sanjur-
Y con objeto de evitar que si la np«ra,-<no siendo natural del país, quiera adqui-!]"0 conferenciará en Sevilla con el nuevo 
ción que ahora gestiona el Banco de Bs-irir el ejercicio de los derechos políticos, | Jefe superior de las fuerzas de Marrue-
paña no diera resultado se han fijado l i s necesi tará una residencia mínima conse-!cos' general Cabanellas, quien se espera 
cutiva de diez años, en el Estado vasco. llegue mañana en el mismo buque. Para 
despedir al general Sanjurjo vinieron de 
Tetuán los altos funcionarios de la zona 
y numerosos jefes militares. Al muelle; 
acudieron las autoridades de Ceuta, jefe, 
de la circunscripción, general Benito, yj 
numerosas personas de todas las clases; 
sociales. Al desatracar el buque, el ge-; 
neral Sanjurjo manifestó que sentía la 
marcha por las amistades que deja en 
estas tierras, pero se congratulaba del 
dejar el cargo. 
sera enviada una respuesta. isionado que explicaba' el motivo de su^f Parlamenta'Hace constar que no' ta vidriera para visitar la tumba del poeta. 
10 'S116 Parece el Gobierno de I ta- iviaje bastaron a aquietar los ánimos, 'Una obra rectificable, sino definitiva, y En Villajuana los visitantes estuvieron 
ha expresa su sentimiento por los ex-1 que cada vez aumentaban en excitación, lo que se haga no tendrá remedio. No en el Instituto de Anormales, instalado 
bases para otra nueva operación que pu-
diera sustituir a ésta, aunque como los he En relación con el artículo octavo, el 
dicho no hay nada que haga creerlo asi. orden de rotación para la designación de] 
En la actualidad q " 5 ^ manda ^ „ ¡cargo de presidente del Consejo general 
Banco emisor es el ministro de naí;ien-;d , R j , ^ -
L a a u t o n o m í a a A n d a l u c í a 
provm-
«anco emisor es el ministro ae n^. i«u- del Estado vasco deberá comenzar por 
da por medio del 5ob.er"adovf.';. i Navarra siguiendo luego Vizcaya, Alava 
lio Carabias. He de decir también «n bo- Guipúzcoa ^ - v 
ñor de la verdad que el Banco de España, E reiaci6n con pi art q o ,„ pom, 
Como Sstedes saben esta operación se ^n.os internacionales y los acuerdos de Comisión 
destina a retirar de)! mercado extracJa-oila Sociedad de las Naciones, partiendo A L M E R I A , 11. La Comisión 
las dobles 
cionalizadas 
E c a ^ D r i v a ^ Vasco la facultad de legislar en la ma- Murcia, que se conceda la autonomía con 
r s u ^ e ^ *n lo futuro. • 1 ^ m^sma extensión que a Cataluña y 
r Z t f g r l T T B Í n c o í l E ^ p S a ^ un LOS pr inc ip ios f u n d a m e n t a l e s I -Procedente de Madrid, ha regresado 
Plazo que no excederá de los diez y etebo m — ———"r— " - i 6 - 1 alcalde do° Ml°ael l a n a d o s , que ma-
mesee.>1 E l apartado a) del titulo cuarto, zeia- nana se reintegrara a su cargo. 
Lu¿go habrá de procurarse no concer- t iv° a los Principios fundamentales dé Mitin rnmimiQt í J í»n Rilhnn 
tar nuevas dobles más que por ravones» modlflcar el Pueblo vasco, es reconocido IVIlllM COmUmbia 611 DIIDdO 
justificadas y cuando en este caso se rea fO™o soberano en todo lo que no esté ~ ~ — ^ r ~ T — ~ T ~ Z ~ Z ^ : 
lice alguna será requisito indispensable imitada su soberanía por las a t r ibu lo - BILBAO, 11.—El gobernadoi ha auto-
para otorgar la correspondiente autoriza- nes de que taxativamente se hace ce-'rizado un mit in comunista en el *ron-
ción que el que la realice haga el seguro en este Estatuto al Estado espino!, ton Euskalduna y ha nombrado un dele-
de cambio necesario para poder liquidar El mismo apartado y los principios f jn-!gado para que asista al acto. 
la doble el día de su vencimiento. La? " " ^ i NUSVO inSpeCtOP de San idad 
pesetas que resulten de la operación que agregado a la Embajada de los Estados 
se proyecta no podrán ser dedicad-s a Unidos que siempre que tuviese noticia ZARAGOZA, 11.—Ha tomado pos^si.-n 
otra inversión distinta de la adquisición de la llegada de algún contingente dé tu-¡de su cargo el inspector provincial de 
tíe divisas oro. con el ñn de reintegxr al ristas lo comunicase al ministerio P-ra¡Sanidad, don Aniceto Bercial. 
Banco de España en la forma expresada, dar ordenes con objeto de que los e x m n - m •i vm w • ^ • i « H » 
Un periodista dijo al ministro qu? al feros no sufriepen la más mínima mo-¡a.BAiBluiiWlamwinBik.iBUi.BBiJBiü.B B 
gunos turistas se quejaban de las moles lestia. Ya se han dirigido telegrani^s a - i J tPDMWRPQ (IFI HlPiñílíl F IWÍFS 
tias que se les ocasionabai. en la ír^a- algunas oficinas do Aduanas por doade' 'HI tnmLUHULü ULL InünUU L l l l i b v 
i r í e í L r » ? : a t ^ a 'ü,;' i " „ í fct? " t j l ^ S ~ " T ' ""Jpof *s '""ilINOS, BfllNEii? De GUITIBIZ (LUGG". 
BARCELONA, 11.—En el decanato de 
un oficio de la 
antecedentes pena-
que quieren ingre-sible consiste en que los enemigos del Aquella misma noche salió una nutrida sonanaaa. Elogia a iviac.a y a «U-ÍM* organismo 
régimen fascista sean expulsados de las comisión de fuerzas vivas a conferenciar'Zamora, y la comprensión entre ambos. S a _ ^ r . f Cô0n ̂ f -^f0^. be-nador y se montó una guar-ique s e r á ' g a r a n t í a del triunfo de la Re- !. - ™ * ^ " ^ " ^ ^taba anunciada 
>luntarios formada por el mis-,pública española y de la catalana. Hace ;a í fn l . t . , ^ P > P?r 103 
o para, custodiar la iglesia. un estudio histórico de _la ̂ l u ^ las ^ e s o s de la ^ a piular-Gompte.vC^ 
asociaciones y organizaciones de la Ac-
ción Católica. 
Un indulto 
ROMA, 11.—El Papa ha indultado a 
Vicente Massotti condenado por los t r i - « 
bunales de la Ciudad Vaticana, por hur- L O S r C l l g l O S O S p u e d e n 
con el go e: 
día de voluntai 
mo pueblo para i 
E l asunto pasó al Juzgado de instruc-: regiones españolas por sus libertades re ^ntSaedofa7/r^;a^a T f "de,nado Por 61 
ci5n 'ñriéndose particularmente a Castilla. Ter- atentado de Garraf. La vista se ha sus-




to, a cuarenta y cinco días de pr i s ión-
Daffina. 
Misionero alemán 
muerto en China 
P E K I N . 11.—Los bandidos comunis-
tas han dado muerte al sacerdote ca-
tólico a lemán P. Melchior Gesser, per-
r e g r e s a r a V a l e n c í a El señor Viladomat. de Unión epcialls-|ta de Cataluña, pronuncia un breve dis-
do los beneficios del último indulto. 
Contra la inmoralidad 
El gobernador garantiza el res-
peto más absoluto 
BARCELONA l l . - E l jefe superior de 
curso ponderando sus ideales de foatoia'iSSl ^tfe lla!ra ,0 V 1 1 desPfcho a va-, _ i o , F rías artistas de los "cabarest" del Pa-social. 
E l señor Lluhi Vallescá, elogia a Ma-
ciá. Dice que a su partido le corresponde 
una mayor responsabilidad que ellos 
afrontan y recaban para sí las glorian -.cabarets.. las obl¡Vaban a trabaiar en 
, 10.—El Arzobispo ha re- de haber precipitado la República como aqUeiia forma bajo amenaza de echar-
jernador una comunicación líos yerros que puedan cometer. El Esta- iag Como ello puede representar una 
ralelo advirtiéndoles que no está dis-
puesto a consentir sigan realizando ex-
hibiciones obscenas. Alguna de las ar-
tistas expusieron qu? los dueños de los 
VALENCIA 
teneciente a la Misión del Salvador deicibido del gob. 
Tien Ning. !fen que le indica que pUed9n r e i n t e g r a t u t o J"^1"6;811^ ? . V f 0 . la !imitaeión de coacción se ha dado cuen t a^ l ' j u zga l a 
„ , „ „ ^ ^ Z n a io= 0O l'a soberan.a de Cata luña *-no que debe, - E n la Jefatura se ha abierto una 
^'oer también el fundamento de las aspi-Isuscripción en favor de los obreros sin 
se a sus respectivos conventos las 
l í l GOi í l l l ESTUPRÍ INGENIERIA:munldades re"gi0íiOS ^ h a s t a la f2 
EN L O M I l 
cha no lo hubieran hecho, garantizándo 
les el más absoluto respeto a sus dere 
chos. 
PARIS, 11. — No parece confirmarse — 
que la familia de don Alfonso de Bor- . rán todo el verano. Don Alfonso no tie-
ji-aciones demócratas de Cataluña. Se re- trabajo. 
Iflere a uns parte del-discurso de Boñll. 
y Matas, en que dice que puede que no 
• ea conveniente fraternizar mucho con 
I ios políticos españoles, pero el señor 
T.luhi cree que en? re los hombres libe-
raos debemos fraternizar siempre sin 
Detenido a un asilo 
BARCELONA, 11.—Respecto al indivi-
duo que se presentó esta mañana en el 
Juzgado diciendo que lo detuviesen a fin 
de impedir que matase a alguien, esta 
bón vaya a pasar la temporada estival'ne todavía decidido dónde va a vera-^¡¡¡SJ5 £J¡!»f i f ^ S ? . T ^ Í J ^ ^ A I tarde ha intentado agredir al oficial de 
lidad. Bueno es buscar la unamm dad de guardia del Juzgado, por lo cual v con 
i ^ todos para bu-rcar el Estatuto, pero esta toda clase de precauciones ha sido tras-
en Le Touquet. Se aseguia que doña ,near . 
Beatriz y doña Cristina se trasladan.n También se afirma que don Gonra.r.; linanimidad no se ha die , r a c0sta iia do al Asilo dd "parque nl^aTers^ 
en-breve a Irlanda, donde permanece ¡e^idiará ingemería en T.^aina. a,go ecléctico; Imetído a r^onocimiento 
Viernes, 12 de junio de 193X ( 4 ) E L D E B A T E MADRID.—Año XXI .—Núm. 6.837 
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D E l i f J O S D E L 
m m h i m m 
d e l m m 
Quieren que se nombre una confe-
rencia para estudiar el problema 
Orden a los afiliados para que 
vuelvan a su labor 
Con el ministro del Trabajo sostuvie-
ron ayer por la mañana una conferen-
cia los elementos del Sindicato Unico. 
Kstuvieron representados por don H^u 
jamin Escobar, vicesecretario del S in l i 
cato minero asturiano; don Avelino 
González, delegado de la Confederación 
Regional del Trabajo de Asturias, Iv^ón 
y Falencia; don Angel Pestaña, por el 
Comité Nacional de la Confederación, y 
cuatro miembros designados por el Con 
greso de los Smd.'vuos Unicos, que se 
celebra en Madrid. 
A la salida de la reunión, los "repor-
tera" gráficos intentaron sacar una fo-
tografía de los delegados del Sindicato 
Unico con el ministro, señor Largo Ca-
ballero, pero los primeros se negaron a 
ello, diciendo que no querían dar a la 
entrevista una importancia extraordi-
naria. A preguntas de los periodistas, 
don Avelino González manifestó que la 
entrevista de los representantes del Sin-
íücato Unico con el ministro obedecía 
al deseo que tienen de que sea resuelto 
el conflicto minero de Asturias. Entre 
la¿ peticiones que formulan, figurar el 
aumento de jornales y la jornada de 
trabajo de siete horas en las mi xas. 
Manifestó el señor González que expu-
o s a 
e n A l m e r í a 
D O S H E R I D O S G R A V E S 
EN O N A C O L I S I O N 
E N A S T U R I A S 
• 
Entre Figaredo y Turón cruzaron 
disparos los huelguistas y la fuerza SrLTone^1^gfaa'daUn?aado0laes^cS: 
mente la cosecha de uvas que se presen-
EN ZAMORA SE REGISTRARON 
48 GRADOOS AL SOL 
Un legado de 110.000 pesetas para 
los pobres del pueblo de 
Cangas de Morrazo 
ALMERIA. 11.—Reina desde ayer. In-
SE DICE 0 0 E EN PARIS SE 
P R 0 1 I R A E A VENTA DE 
I I 
Una campaña contra los vendedo-
res extremeños 
P a r a l a s C o n s t i t u y e n t e s : U L T I M A H O M 
Resultaron con balazos dos obreros 
ajenos ai conflicto 
OVIEDO, 11.—Continúa en el mismo 
estado la huelga de los obreros mine-
ros pertenecientes al Sindicato Unico 
En el pozo del Fondón entraron al tra-
bajo 200 obreros, en la mina La Modes-
ta, 123 y en el grupo Nespral, 60. En 
Carbones Asturianos el numero de obre-
ros que ha entrado al trabajo se eleva 
a 230; en Esplnaredo. Lláscara y Cam-
panal no ha acudido nadie al trabajo; en 
Pontico. Barredo y Laviana, han acudi-
do todos; en Vélaseos Hermanos, traba-
jan todos los obreros, menos 26; en la 
Industrial Asturiana, también se traba-
ja y sólo en número de 70 en el Caudal 
Dos heridos graves 
Esta mañana ha habido una colisión 
entre un grupo de obreros huelguistas y 
la fuerza pública, de la que han resulta-
do gravemente heridos dos obreros aje 
nos a la huelga. Esta mañana, conrj de 
costumbre salió uno de los trenes minv 
ros que hacen el recorrido de Figaredo 
a Turón, conduciendo obreros que ^ar 
chan al trabajo, cuando al llega re\ con 
voy a la mitad del camino salló al en-
cuentro un grupo de huelguistas que <o-
7ieron*a\ ministro su^deseo" de que"sejmenzaron a disparar contra los que Iban 
convoque a una conferencia en la que 
intervengan patronos y obreros, incluso 
consumidores de loa productos, para tra-
tar de estos extremos. El señor Largo 
Caballero les manifestó que llevará la 
proposición al Consejo de ministros de 
esta tarde. Si se acuerda reunir la con-
ferencia, se comunicará a los mineros 
para que vuelvan cuanto antes al tra-
bajo. Una de las condiciones que exigen 
en el tren. También se dice, aunque cíes 
de luego no está confirmado, que los huel-
guistas colocaron en la vía unos cartu-
chos de dinamita o emplearon unas t/jm-
bas de mano. A consecuencia de esta 
agresión de los huelguistas se hizo nftfh-
saria la intervención de la fuerza públi-
ca y entre ésta y loa revoltosos se gene-
ralizó el tiroteo. De la colisión resultaron 
heridos dos obreros que viajaban en el 
los del Sindicato Unico es que no haya tren, los cuales se llaman Juan Soto So-
represalia alguna y que la conferencia telo, que tiene una henda de arma «Orta 
taba inmejorable. Esta tard  el termó-
metro marcaba 40 grados a la siombra. 
Traslado de un regimiento 
CASTELLON, 11.—A las seis de la 
madrugada marchó el regimiento de Te-
tuán destinado a Zaragoza. Fué despe-
dido por las autoridades y una represen-
tación del Ayuntamiento. 
—Hoy marchó a Madrid el alcalde pa-
ra gestionar el envío de guarnición a 
esta capital. 
E l "España" y el "Jaime" a 
la reserva 
FERROL. 11.—El 15 del actual cum-
pliendo la disposición del ministro de 
Marina pasará a la segunda situación 
los acorazados "España," y "Jaime I 
quedando a las órdenes del capitán ge-
neral del departamento. Con este moti-
vo la insignia del general de la escuadra 
pasará al crucero " M . de Cervantes y 
la del contralmirante jefe de la divl-, 
sión de cruceros, al "Almirante Cerve-
ra. 
Los socialistas rompen la conjunción en Zaragoza. Manifiesto de 
los comunistas de Sevilla contra la convocatoria a Cortes. Se 
prohibe en Las Palmas la celebración de una asamblea de un 
nuevo partido republicano 
El señor Largo Caballero habló ayer leultades surgidas en el seno de la con-
• • r»«i-» con ,os periodistas de cuestiones electo-! junción republicano socialista, loe socia-
ALGUNOS PIENSAN TRASLADAR- rales. Se !e hizo notar que los elementosIlistas se han separado e irán a las elec-
Parece que ayer debía estallar 
una conspiración 
S E A HOLANDA socialistas de Córdoba tienen el propósi to de presentar su candidatura, a lo que 
contestó afirmativamente Añadió el se-
Han robado en Versalles un retrato ñor Largo Caballero que dentro de unos 
Hft I ni*; XII! días se reunirá el partido socialista para 
uo L.UIS / \ m realizar la antevotación de candidatos 
. -v El conoce que hay dos anteproyectos en 
(De nuestro corresponsal) l03 que fl{ruran guales nombres, a ex-
PARIS, 11.—Los botijeros españoles cepción de uno y según sus noticias la 
vuelven a estar de actualidad ,y noicandidatura socialista estará Integrada qUe el Gobierno provisional de la Repú-! En el decreto de proc' 
para su ventura. Hay un tanto de ma-|Por siete nombras. En los anteproyectosibi-ca ha convocado a las Cortea constU M n ^ n i « , disnnnen" 
clones con candidatura por su cuenta. SETENTA Y CINCO DETENCIONES 
Los comunistas y! NUEVA y o ¿ ^ I C o m i m l c a i l de 
las elecciones ^ ^ - ^ a- Ia Associated Press que ha si-
do proclamado el estado de guerra en 
SEVILLA, U.—La Federación de co-|todo Pe rú por la Junta, la cual declara 
munistaa de Andalucía, ha enviado un ¡que la tranquilidad se encuentra ame-
comunicado^ a la Prensaren el que^d^ce i Q a ^ a por fuerzas revolucionarias. 
lamación de la 
aotaVtin r> finyiavtirm. o-naHHn nnotnmn x. i i — i , j . . i i„_ jcionano y que lo qu? en euas se p i tpa _ ^ 
Cortes tendrán un carácter antirrevolu-
das y que los paisanos o soldados acu-
su-
establo o cobertizo; g-uarida nocturna 
de las bestias y a veces de los propios 
vendedores para decir que la venta de 
botijos españoles obstaculiza la circula-
ción. 
Otro diario anuncia que el prefecto 
de Policía, M. Chiappe, prohibe a los 
extremeños la venta de sus botijos y 
les señala un plazo que termina el día 
15. La noticia no ha sido aún comuni-
cada a los centros oficiales españoles 
que, de confirmarse, se apresura rán a 
intervenir. 
Hace días se pudo evitar perjuicios a 
estos vendedores aventureros con la 
condición de que no pasaran por el 
centro con sus borriquillos. Ya algu-
éstos nombres cuál de ellos ha de ser 
suprimido. En la candidatura no figura-
rán los señores Prieto y Fernando de los 
Ríos, porque presentarán sus candidatu-
re será reaccionario- Además, el Gobier-
no, ."robre todo en Andalucía, quiere cele-
brar las elecciones bajo el más duro ré-
pables serán condenados a muerte y 
ejecutados inmediatamente. 
Se anuncia oficialmente que 75 per-
ras por Bilbao y Granada, respectiva <m™ de Dice ^ ^ las leonas han sido detenidas acusadas de 
mente clones parciales para concenales se cele- participar en complots revolucionarios. 
.os ox pa r l amen ta r io s conser-
vadores de la Drovincia de Avila 
braron con estado de guerra y las pró-
ximas de diputado0 quieren celebrarlas 
también con anormalidad, Bajo el Go-
bierno más reaccionario del pasado ré- , 
?:men agrega el documento/toda, la-3 ^ m a ? e ° f1 ,pJUlao- Veintidós de ellos 
Se añade que esas personas tenían el 
propósito de actuar en el día de hoy. 
Los conspiradores se habían reunido en 
En la Cámara de Comercio se ha re-
cibido un telegrama del ministro de Ma-
rina en que dice que pronto comenzaran: nos de estos vendedores han pasado por 
las obras de construcción del ramal de 
ferrocarril que unirá la estación gene-
ral con el puerto. 
Viaje de prácticas 
la cárcel por falta de patentes de ven-
ta o por otras razones, y por su con-
dición trashumante se les exige la f i -
cha antropométr ica . Los sencillos tra-
FERROL, 11.-—Procedentes de Guada^; bajadores no soñaban al abandonar sus 
lajara, en viajé de prácticas, han llega-1 pueblos tranquilos en que al vender sus 
do ocho alféreces alumnos de Ingenie-; alcarrazas incurrir ían en graves deli-
ros, acompíiñados de los capitanes pro-;t,oai pero ia vida trajiuosa y de vorá-
Los ex parlamentarios conservadores j elecciones se celebraron con una aparen-^aD s^0 detenidos en el Callao y otros 
de la provincia de Avila nos remiten lajte legalidad, y las garant ías oonstitucio- 38 en Lima. 
siguiente nota: nales en v gor y el Gobierno de la Repú- El Gobierno dice no conocer todavía 
"Muchas han sido las consideraciones blica no sífnte los escrúpulos del Go- los nombres de los jefes del moví-
que han pesado en nuestro ánimo antes;bierno más reaccionario de la Monarquía, ¡miento. 
de haber adoptado la determinación de.Termina diciendo que el alcalde socialís- p i . . - + . • 
no tomar parte como candidatos en la ¡ta de San Juan de Aznalfavache y el ^ VÜI0 Te""enino 
próxima contienda electoral ^creemos oajrftán general, han prohib'do la cele-I «iANTTAPD D F rT-TTT F 11 ^ T ñ ^ 
quedes un deber df> lealtad y de duda-bracdÓn de dos mítines comunista que SANTIAGO DE CHILE, 11.—El Go-
dania exponer claramente nuestra actl-ataban organizados tud ante las fuerzas monárquicas con-
servadoras, que siempre nos han sido 
adictas, y. en general, ante el Cuerpo 
electoral de la provincia de Avila. 
En nuestra determinación no ha in-
fluido la consideración del mayor o me-
nor número de electores adictos: núes 
tro apartamiento es una actitud im-
Asambloa republicana 
proh ib ida 
T*S PALMAS, l l . — E l gobernador ci-
vil ha denegado permiso para celobiar, 
,1a Asamblea del nuevo partido repubU-l 
i e r r e s don Antonio Prados y don En de Iaa e3 c;u(jade/crea ijniesm ^ « S el próximo' 
rique Gazapo. Visi aron os A r ^ n inconce- ^ S ^ J S ^ 14, Funda_ su _ negativa en posibles 
bierno ha anunciado los planes de la 
reforma de la ley Electoral municipal. 
Según esta modificación, las muje-
res maj'ores de veinticinco años podrán 
votar.—Associated Press. 
r%5 
a n t e l a G e n e r a l i d a d 
plicaciones y delitos nuevos 
bibles para el campesino. Un asno en 
la calle atenta contra el código de cir-
culación. Una carga de botijos puede 
significar un gravísimo delito, según 
se reúna antes de las Constituyentes, a 
f in de que los acuerdos que tomen pue-
dan ser sometidos bien al Gobierno o 
a las Constituyentes. 
Los delegados del Sindicato Unico 
manifestaron que no se debe dar una 
extraordinaria importancia a esta re-
unión. 
Manifestaciones del ministro 
de fuego en el lado izquierdo del fhecho, 
de carácter grave, y Alejandro Urdan-
dundal, que tiene atravesado un pulmón 
de un balazo, pronóstico también grav .. 
Los heridos han quedado hospitalizados 
en Turón. Tanto Juan Soto como Alejan-
dro Urdandundal, que es capataz, no per-
tenecen a ninguna de las dos fuerzas In-
teresadas en la huelga. 
Huelga resuelta 
buques de guerra, fortificaciones de las 
costas y base naval. Permanecerán aquí 
hasta el domingo. 
E l premio mayoi" en Huelva 
HUELVA. l l . — E l premio mayor de la ' i0g pusilánimes "señores y señoras de la 
Lotería lo ha vendido la administración : Lig.a protectora de animales y plantas, 
de la calle de Mora Clarós, que regenta. no ae acuer(lan dej honibre (ai 
doña Pilar Eugenio. Parece que una se- ¡menos en esta ocasión) u 
rie la adquirió el vendedor, ambulante ^ en ^ U ^ ^ ^ t 
Se deconocen los afortunados. 
Consulado yanqui en Las Palmas 
LAS PALMAS, l l . — E l vioeconsulado cesa. 
para 
el ofre-
cer recipientes donde refrescar el agua 
constituye un delito de competencia ilí-
cita que no perdona la alfarer ía fran-
BARCELONA, 11.—El señor Com-
SEVILLA, l l . — E l gobernador civik hala la categoría de Consulado en atención la hayan aparee.,, 
dicho que se ha resuelto la huelga de mi-'a la Importancia de la provincia y aei ,guras de delito 0 que hayan tomado ca. 
ñeros de Aznalcollar y en principio se Puerto. . r ác te res de más gravedad, 
ha llegado a un acuerdo. Hablando des-: Restitución de una suma al Estado Arréglese o no el asunto tenemos no-
reciente6 d f s p o s l ^ SAN SEBASTIAN, 11.-E1 director d e l i c i a s de que algunos extremeños im-
va al empleo de máquinas en el camno, Asilo Victoria ha entregado al delegado pávidos se lanzan, en vista de las dirt-:de toda causa noble justa y patriótica, 
manifestó que mañana h a r á pública nna:de Hacienda 9.958,85 pesetas, recibidas cultades que aquí encuentran a prose- nacional o provincial, 
nota complementaria y aclaratoria de es-mediante secreto de confesión como res- gUir su vida er rá t ica y aventurera porj Las razones anteriores, por tener que 
te extremo y confirmó que el problema|titu(^on al Estado. „ o1<, r nuevos caminos. Varios han arreglado ¡actuar el político siempre dentro de la 
agrario en los pueblos va disminuyendo! ̂ - E l ^ b i l l e t e 22.695 PJ «miado «on^ei jor . ¡ su v.aje a Rotterdam y La Haya para| realidad, obligan, ahora, a los que fue-
y reina tranquilidad. 
Por su parte el ministro del Trabajo 
al recibir a los periodistas y aludir a la 
entrevista sostenida con los elementos 
del Unico, manifestó que querían que se 
nombre antes de que haya Parlamento 
una Comisión o una conferencia donde 
estén representados los obreros. Incluso 
el Sindicato Unico y los patronos. Una 
de las cuestiones que había de tratar, 
según el señor Largo Caballero, la con-
ferencia es la de orfanato. Como ustedes 
saben, dijo el ministro, hoy dan los pa-
tronos 0,25 pesetas para este orfanato 
de cuya cantidad se dedica una parte 
para la Casa del Pueblo y otra la per-
cibe el Sindicato minero Asturiano. Si 
se nombra esa conferencia, donde tenga 
intervención el Sindicato Unico, éste tra-
t a rá de que dicha cantidad deba ir sólo 
al orfanato o en otro caso si se hace el 
reparto del sobrante, alguna parte vaya 
al Sindicato Unico. A<lemás t r a t a r á la 
conferencia de la jornada legal de tra-
bajo en las minas que es de siete horas, i Trabajaban en el la 800 ODrePOS ge, que costeó la construcción del nuevo barcog úl t imamente 
pero que durante la Dictadura por clr- ^ . ;mercado. ¡construcción Propon 
T p u í o ^ n ochoC1horasy yeI?sPteraesmotro Los obreros, después de la huelga Cuarenta y ocho grados en Zamora ia subvención a 25 mlllon^rpÓr aflo"dü-
de brazos caídos, no logran ZAMORA, l l .—Ha hecho un día muylrante un periódo de cuatro años y a 
de elemental prudencia evitando a núes- altei,aclories del orden público_ 
tros partidarios, perjmdos y daños po-, Como probablea candiclat,os república 
siblea. Nuestro acuerdo no es, pues, lrre-inos so nombra a José Pranchy Roca Ra-¡Panys ' hasta ahora gobernador civil d 
flexivo: es la resultante del ammente faei cjuerra del Ri0 y Bernardino Vaile ^ Barcelona, ha leído un discurso en la 
oreado en toda la provincia por la anu-;y dos godaHatag, qUe serán Agustín Mi-; sesión de la Generalidad, sobre el pro-
Ll0ianaá\teíieleC«irnt! ^ J t u ? ^ Carl0 y Juan n- ^ n s a n ir yecto de contestación al Mensaje del chas en abril y por la constitución de al copo para i08 ci pue?tos de esta i nresidente En él hace notar oue bain 
S l í e n t r ocSrMri?n0MaAdrrdmáy8, £ T T ^ ^ ^ ^ ^ ^ r m e V e U n ^ f s'eño* S a c i á l 
H ^ ^ c T a i ' c o r m T t i v ^ d e la I n l i t "egando al final de una jornada, 
d ó n de propagandas electorales, hacen ¡cja) ba aCeptado ser representante del Por e110 lia ^e ^ n o s fácil atender a 
suponer que, a P^ar^dejos buenos dP':nuevo partido antes aludido don Anye." 'a cordialíd.id hacia los demás pueblos 
de España. No olvidamos tampoco, di-
ce, la invocación que dirigís con vues-
tro Mensaje al espíritu democrático y 
I liberal quo informa nuestra historia y 
Beos, que no ponemos en duda, del «e-jOssorio y Gallardo. 
ñor ministro de la Gobernación, no ha-¡ Ha llegado don Miguel del Río v se 
ya para los no afiliados al régimen ac-;eSpera a l0g restantes candidatos para 
t.ual toda aquella libertad y segundad. iCOmenzar la campaña. 
E x t r a ñ o es, sin embargo, que de 1 9 3 o | ; ! ^ ^ i s l f ' d ^ ^ í n z a r o í e ^ ^ ^ ^ « " ^ « 1 ni,estras ^ t i t uc ionos políticas. Hoy 
-parecido esas nuevas fi-jcaz. formado un partido que denominan su-! uos Piden una nueva ratificación d 
Nuestra actitud no puede significar 
indiferencia ni abandono de nuestros 
deberes políticos y de ciudadanía. Esta 
moa y estaremos siempre, dentro de la 
inode«tia de nuestros medios, al servicio 
e c i e r r a e n l a r a g 
ella parten con su gorra, su f¿1a y su ]von representantes liberales conservado-
o h n n L t * lQ L L * ' J y U fes de la provincia de Avila, a una abs-chaqueta sobre la blusa 
L a Trasatlántica francesa 
do, fué vendido en 'a loteríd numero 
,de don Julio Arrillaga. Dos décimos los 
I lleva Aniceto Urretavizcaya. 
| Ciento diez mil pesetas a los pobres 
VIGO, 11.—-En el innaediato pueblo de 
Cangas de Morrazo, al leerse el testamen-
to de Benigno García Soege, se vló que — — ~~ • . v la DroB. 
dejaba ciento diez_mil pesetas para loa ra en el asunto de la Trasa t lán t ica . E s - j p ^ X d L í r P a t r i í - S í i o Ortuño. 
tención personal; pero aconsejando a 
eus amigos y electores que apoyen en 
. las próximas elecciones a los defensores 
E l Gobierno francés ha informado an-'f161 orden V cuyos propósitos sean am-
te la Comisión de Finanzas de la Cáma-^1"31- los Principios fundamentales en 
pobres del pueblo. E l donante'era herraa-.i t ima imprescindible que el pabellón 
no de otro ñlántropo, Félix García Soa-jfrancés siga ondeando en los grandes 
que deno inan su-i " V f*^*1 de 
bernamental. Piden se conceda a dichas voluntad m á s solemne que todas las 
islas un diputado de los cinco que corres- anteriores. Estamos aquí para prepa-
ponden a Las Palmas. Parte de la Pren-
sa local apoya la petición por conside-
rarla justa. 
rarla. No le regatearemos la concien-
cia, ni la lealtad, ni el "aeny" (enten-
dimiento). pero que sea la últ ima prue-
Candidatos por Pamplona l ^ ; ^ " 6 desPuésrrde ésta r'03 pidan 
Z ' ninguna más. Tenemos la convicción 
PAMPLONA, ll.--Reunidos los ele-.de que es necesario decir cuál es nues-
mentoa derechistas, acordaron definitiva- tra voluntad, bien claramente, única 
mente presentar la candidatura slguien-1 manera de poder garantizar que no sea te para diputados a Cortes: don Rafa-?! 
Aizpun, don Miguel Gortari, don Hilarlo 
Yaben, don Tomás Domínguez Arévalo 
y don Joaquín Beuni,a. 
tergiversada. 
Luego se dió una nota relativa a la 
visita que han hecho al consejero de 
Instrucción en el Gobierno de la Ge-
ILOS radicales SOCialiStaSi neralidad, los estudiantes de tercero 
y cuarto cursos de Medicina, para pi'o-
ARANJUEZ l l . - S e ha constituido el; testar de los acuerdos adoptados por 
ex senndor y ex diputado a Cortes; Ni-: P f / " ^ J f p ^ Asamblea de estudiantes de dicha 
colas Sánchez Albornoz ex senador y l ^ a P ^ f j ^ ^ ^ ^ ^ ^ Facultad, contra el señor Pi y Suñer. 
construidos v en ex diputado a Cortes; César Jiménez f Ia acción itepuoncana irán unmas en 
. " * I . * í . J,- J . - . las próximas elecciones. 
de los asuntos en que tendría que In-
tervenir la conferencia. Yo a lo único 
que me comprometo, añadió el ministro, 
es a plantear el asunto en el Consejo de 
ministros de esta tarde al objeto de que 
se pueda constituir ese organismo que 
de antemano yo no prejuzgo de ninguna 
manera cómo se va a constituir para que 
estudie los diferentes asuntos y haga una 
ponencia, la cual resolverá el Gobierno 
antes de las Cortes o el Parlamento cuan-
do se reúna. En esto estamos conformes 
y según me manifestaron los del Sindica-
to Unico da rán la orden de volver al tra-
bajo y desde luego el Gobierno a su vez 
indicará al gobernador de Oviedo que 
llame a los patronos para que no haya 
represalias n i selección del personal. 
Yo me congratulo mucho, agregó el 
señor Largo Caballero, de que los ele-
construcción. Propone elevar la cifra de Arenas, marqués de Arenas, ex senador; 
Félix de Gregorio, ex senador; Francis-
co Gon/ález Rojas, ex diputado a Cor-
ponerse de acuerdo 
ZARAGOZA, l l . — E l Consejo de la I n -
dustrial Química, en vista de los días 
transcurridos sin que los obreros de uno 
y otro bando, se hayan puesto de acuer-
do, ha acordado cerrar Indefinidamente 
la fábrica. Han sido ya parados los hor-
nos. Una comisión del Consejo de Admi-
nistración ha visitado al gobernador pa-
ra comunicarle el acuerdo. Trabajaban 
en la fábrica 800 obreros. 
caluroso impropio de esta región. E l ter-
'mómetro marcó al sol 48 grados. 
Fu ¡JE 
DE E N T R E I S 
veinte durante doce. Todo en forma de 
anticipo reintegrable. Además concede-
r ía una moratoria que en este año re-
presentar ía para el presupuesto una 
nueva carga de 86 millones. 
tes; Jorge Silvela, ex diputado a Cor-
tes." 
Ruptura de la conjunción 
Candidatos agrarios M A J E AL OBISPO DE W 
VIGO, 11.—Dicen de Tuy se ha os-
en Zaragoza 
Un robo en Versalles ZARAGOZA, U.—En vista de las dlfl- 'de republicanos agrarios sociales. 
TOLEDO. 11,-Los ex diputados don 
Tomás Elorrieta, que representó el d i s - 1 , i 
trito de Illescas, y don Práxedes Zanca-1 ^brado la Procesión de la octava del 
da, el de Quintanar, han publicado un Corpus, que se había suspendido el pa-
manlfiesto en que anuncian que presen-
tarán sus oandidatura-s con el carácter 
U n nuevo robo se ha efectuado en el 
Palacio de Versalles. E l viernes ha des-
aparecido un retrato de Luis X I I I . Des-
pués del famoso robo de tapices se ha-
bía reforzado la vigilancia, pero parece i 
L a hue lga en L a VlZCaya^p^p^ jas presidenciales rechaZP-' el ' t ambién aun insuficiente, puesto que en 
BILBAO, 11—En la sección de lamina COnCLirSO de Alvear Y de 
los irigoyenistas 
ción de la Vizcaya, según ha dicho el go 
bernador, se ha colocado un anuncio di 
^ l intermedio desapareció también un! 
busto de Luís XIV.—Solache. 
mentes de la Confederación Nacional del ciendo ^ si los obre,ros del taller Con-
Trabajo se hayan puesto al habla f o n | t i n ú a n ^n la huelga de brazos caídos, e W n n O Q I PARTIDOS H A N EM-el Gobierno, porque considero que e ^ ^ cerrad* la EmpreSa. En T O D O S LOS P A K N Ü U b MAN t m -
es el procedimiento para encontrar solu-1" 
clones a todos los problemas planteados, 
sin que por eso renuncie nadie a la Ideo-
logía que tenga. SI es una cosa sincera 
la venida de los Sindicatos Unicos al 
ministerio del Trabajo, considero que es 
él trabajan 250 obreros y el plazo dado REZADO YA SU CAMPANA 
El canciller va a negociar con los socialistas para modificar algu-
nos puntos del decreto, pero se niega a convocar el Reichstag 
sado jueves a causa de la lluvia, m 
la procesión figuraban los afiliados áe 
las Asociaciones piadosas y resultó una 
! magnífica manifestación de fe. Los fic-
¡ les iban cantando el himno eucarísticc, 
| acompañados por la banda. A l recoger-
i se la procesión y abandonar el templ) 
el Preldo, fué objeto de una maníffesia-
jción de afecto todavía mayor que la Uci 
I pasado jueves. E l Prelado, visiblemente 
I emocionado, bendecía al pueblo. 
sí I n c e n d i o e n u n f á b r i c a 
BARCELONA, 11.—En la calle de Re-
termina mañana. 
L a huelga de cargadores BUENOS AIRES, 11.—Empieza la ac-
tividad política con motivo de las próxi-1 
ministerio del Trabajo, considero que es CARTAGEA, 11.—Continúa la huelga mas elecciones presidenciales. Los par-! Estaban b a ñ á n d o s e BD la DlaV?) 
un cambio de táctica de los Sindicatos,ga ¿e cargaciores de minerales del puer- tidos políticos se preparan para la lu-j , 
y ? } ™ L I Z * r ™ * ? J ™ ^ especialmente el radical y el « o - E l aDarato. oor una avería d 
Ñ A U E N . 11.—Según la "Vossinscfiel tius han dado cuenta de la entrevista 
55 Zeitung", Brünlng es tá decidido a dimi | de Chequers, no parece que haya sido 
t i r sí la mayor ía de los partidos se mués-1 adoptada una decisión con respecto al caredo, número dos, donde hay una fá-
tran conformes con la convocatoria In- procedimiento que Alemania seguirá I brica de botones de náca r a la una / 
para obtener una concesión en cuanto] media de la madrugada se'ha declarado 
a las reparaciones. La cuestión se dis-;un violento incendio que quemó tocii 
cu t i r á de nuevo cuando regrese B r ü - a a fábrica. No han ocurrido desgracias 
ning de Neudeck, a donde Irá para po-, persona]es. Lac. pérdidas son importan-
primera visita de los Sindicatos Unicos 
al Gobierno en demanda de la solución 
de un conflicto, porque por sí sola se des-
Lo de Andalucía 
terio del Trabajo, el señor Largo Ca-i estado de guerra y de la creación de la 
ballero, ha telegrafiado al presidente del Milicia ciudadana cuya disolución exigen. 
Comité paritario, para que actúe comoj E n la provincia de Entre Ríos los 
p , p
motor, tuvo que intentar 
el amaraje 
BARCELONA. 11.—Esta mañana, a las 
mediata del Reichstag. Cree que un de-
bate sobre el decreto es inútil y peli-
groso, dada la divergencia de opiniones 
tan radical entre los varios partidos. 
En los círculos políticos se opina que 
e | el canciller t r a t a r á de salvar la situa-
ción por medio de negociaciones con los 
diversos grupos, pero se considera muy 
precaria la posición del Gobierno. 
Hoy se reúnen los diputados socialls-
ner al corriente al presidente Hinden-
burg, en su residencia de verano, de la 
si tuación actual. 
Puede creerse, sin embargo, que, co-
mo se ha dicho, Alemania t r a t a r á de 
util izar las posibilidades que le propor-
ciona le plan Young, pero en vista de 
la gravedad de la situación interior y 
Luego, el señor Largo Caballero dijo 
que era propósito suyo nombrar dele-
gado especial del ministerio del Traba-
Jo en la región andaluza a don Lucio 
Martínez pero que enterado de que pro-
yecta presentar su candidatura por Jaén 
no le parece moral hacer este nombra-
miento. Esta tarde celebrará una entre-
vista con don Enrique de Francisco, sig-
nificada persona en cuestiones sociales 
que reside en Eibar para ofrecerle el car-
go y si por cualquier circunstancia no 
hubiera posibilidad de llevarlo a efecto, 
ol ministro se inclinaría a nombrar a don 
Lucio Martínez para entender en todas 
las cuestiones de trabajo de Andalucía, 
a excepción de la provincia de Jaén, pa-
ra que en ningún caso s« pueda tachar 
que va a prepararse la elección. Agrego 
Comité paritario, para que actúa cumu K n la provincia ae Jümre ruos nos • " " ^ ^ w ^ , x * . — m a u a u n , a t L actitud de eqp oartido narere 
v ^ o b í e r ^ L ^ h u e ^ radicales independientes se han apunta- ^ ¿ r ^ 
L n s e ^ r ' e n o r í a l d^ doac¿ pSetas'que^o ya una victoria. En la campaña e l e c - 1 t S 0 y v̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ por encontrar una fórmula de arre-; de la protesta general contra los últi-
han solicitado, Intentarán la huelga ge-¡toral han hecho ver la necesidad de re- • 
neral. ¡organizar sólidamente el partido, pero 
se niegan a apoyar al grupo de Alvear 
tes. La fábrica estaba asegurada y era 
propiedad de Francisco Carbonell. 
l O T I Z Ü G i e i S OE U BOLSA DE BEBLIN 
tres se arrojaron a la arena, pero a 
pesar de esto el "hldro" los arrolló. Des-
y la Incorporación de elementos que m á s Pués «1 aparato hizo una maniobra, se 
cobar, que por la tarde visitaron al se- o menos directamente sostienen al ré í ^ 0 ^ ? , y^633^31,60;6 en el horizonte 
S ^ t a ^ 1 1 " 0 ' aCOmpañad08 d e l l ^ - 0 a l ^ ~ d 0 ^ ^ n ^ ^ h a ^ l o r S ^ e 3 a5! 
Momemoí desnués salló la Comisión ^ a (luien acusan ^ ser el.resP?nsaJ Dispensarlo de Casa-AntÓnez. El otro 
S ^ L » de los recientes abusos.^Associated queCó en el suelo al parecer muerto, pe-
dro" que volaba a escasísima altura. Lo? glo con el canciller mediante algunaslmos decretos-ley, la cuestión de las re 
manifestando a los periodistas que ha-
bía hablado con el ministro para recibir i "ress. 
la contestación a la propuesta presenta ; « * » 
da con relación a la ponencia para que, BUENOS AIRES, 11.—Los partidos 
estudie la jornada del trabajo en las mi-i socialista y radical proyectan celebrar n 
[ S I yetcaéteSnd'C'°neS 46 )0rna,88• ^ f T r f - f — ™ t ™ ' ^NSaÍunalUl^ara/¿L?iUoe„eb3abD%SPprua|f.% "el almirante ven Tirpitz, qUe fué c6n 
adelanto de la fecha de las eleccionoa|Supo que el autor del accidente era unjsul general en Barcelona y ahora está 
ro al ver que reaccionaba fué también 
trasladado al Dispensario y desde allí al 
Hospital Militar. 
A l lugar del suceso acudió el aviador 
modificaciones en el decreto. De todosj paraclones ha pasado momentáneamen-
modos, las derechas están aprovechandoi te a segundo términoi 
le situación para modificar el Gobierno 
en sentido favorable a su tendencia. I* 
Tratan de conseguir que se retiren el 
ministro de Negocios Extranjeros, Cur-
tius, y el de Hacienda, Dietrich. 
E l primero ha sido muy combatido en 
estos últ imos meses, especialmente Die-
tr ich es demócrata . Para sustituir al 
primero se indica a von Hassell, yerno 
Dicha propuesta consiste en que sea 
nombrada una Comisión, integrada por 
representantes del Sindicato Unico y de 
„ los Sindicatos mineros afectos a /a ¡ Legión cívica, 
el señor l l r s o Caballero que por virtud U. G. T. de Asturias, así como también ^ n lo que concierne a ésta, en los 
do la disnosición de 28 de mayo las Ca- de patronos, la cual se encargara del:círculoa oficJaies SQ insiste en conside-
ias colabm-adoras del Instituto de ^ e v i - | e s t u d i o ^ ^ como una organización pa t r ió t ica 
en Asturias se resolverá s'e- y no como un partido político, 
guramente mañana , pues el Consejo de los círculos Industriales y finan-
ministros ha accedido a las peticiones'cleros se ver ía con optimismo u m can-
formuladas por los Sindicatos al minis- didütura presidencial, ajena a los par-
tro de Trabajo de levantar la clausura tido3 políticos. 
sToVqüed"¿ro"n "aütorízada3 para facilitar i Añadieron los mineros que la huelga 
w^A^omr.a n inc: npmip.ños colonos v seírun piamedud. présta os a los pequeños c l s y según 
me comunica la Caja de Andalucía oc-
cidental (Sevilla), los préstamos conce-
didos en tan pocos días asciende a un 
millón de pesetas. ...— _- . . , a los centros obreros y de poner en li-
A continuación el ^ l ^ J ^ ^ l h e r t a ^ a los detenidos que no estén su-
de la resolución de d \ f e " ^ ^ c o ^ ' ^ | .etos a procedimiento judicial y en l i -
soclales. Agregó que le_ftaman_ visitaao bertad provisional a los que estén pro : BUENOS AIRES, 11.—La Policía ha 
presidenciales, de la derogación del es- "hldro" de la Aeronáutica Naval, tripu-
tado de sitio y de la disolución de l a | lado por el capitán de navio don Angel 
Bona y el comandante de Artillería don 
Leopoldo Brage. Cuando volaban sobr*-
la playa, falló el motor y tuvieron cim 
amarar, arrollando a los tres sargentos. 
Por una hábil maniobra el motor romo 
fuerza y el aparato pudo lenvantar o' 
vuelo. Uno de los sargentos llamado Se 
basquera está leve y los otros dos, q-ií-
ingresaron en el Hospital Militar, llama-
dos Tarazona y Gallego, sufren lesiores 
los señores OtamendI y Corona de la em-
presa Metropolitano de Madrid para ha-
blarle de unas reclamaciones que tienen 
presentadas los obreros. Como el Comité 
paritario no funciona por haber presen-
tado su dimisión los vocales obreros, yo 
les he manifestado que voy a llamar a la 
representación obrera a fin de formar 
una Comisión con un delegado especial 
del ministerio para que se reúna y trate 
de resolver el asunto. 
Los sindicalistas asturianos 
en la Presidencia 
cesados. detenido a dos miembros del Gabinete 
Terminaron diciendo que t9do dep-,;n-;del ex presidente Irigoyen, en cuyos do-
día de una reunión que tendrán mañana 
de gravedad. Los tres pertenecen a la 
Ex ministros detenidos;Sección de ametralladoras. Las víctimai. 
i . 'han sido visitadas ' por los jefes y efl-
cíales del regimiento. 
en Belgrado, y para la cartera de Ha 
cienda se dan los nombres del burgo-
maestre de Essen, cátólico, y del na-
cionalista von Schlleben, pero la reali-
dad es que Brün ing no quiere en modo 
alguno desprenderse de ninguno de sus 
colaboradores y quiere presentarse al 
Parlamento en octubre próximo con el 
mismo ministerio que al clausurarlo. 
Tumultos en muchas 
ciudades 
B E R L I N , 11.— En numerosas pobla-
be p r a c t i c a l a t r e p a n a c i ó n ; c l o n e s de provincias hubo ayer manifes-
taciones de comunistas y obreros sin .n M V n ^ BARCELONA, 11.-A última hora, los °e ^ m u n i ™ ^ "DreroD * ' u " ' ^ r e s p 
ros% ?o?1p™ont.1 ^ 0 ^ 0 IniAestos. _ . Isargentos Barazona y Gallego, .continu?- ^ ^ ^ ^ í r / a r el * -patronos 
Se habla de un posible COn- pagar noticias alarmistas. Los manifies-
tos de que se ha incautado la Policía 
flicto en Teléfonos |estaban ya dispuestos para ser reparti-
dos entre el Ejérci to. Se hace en ellos 
lililí! 
A L T 
GRAN EXITO 
m f iesta del m m 
CARMEN LARRABEITI 
y TONY D'ALGY 
(Cotizaciones del cierre del día 11) 
Pesetas, 42,75; dólares, 4,218; libras, 
2J,495; francos franceses, 16,495; ídem 
suizos, 81,80; coronas checas, 12 483; che-
lines austríacos, 59,245; liras, 22.06; v^so 
argentino. 1,295; ídem uruguayo. 2.43; 
imilreis, 0,333; Deutsche und Dlscomo, 
jlOO; Dresdner, 100; Dranatbank, 113; 
|Commerzbank, 100; Reichsbank, 112 50; 
JNordlloyd, 41; Hapag, 39; A. E. G. 73,7.); 
SiSiemenshaleke, 126,75; Schukert, 96: Cha-
d i de. 225.7P- Bemb?rg, 65; Glanzstoff. 89| 
Aku. 57.13; Irrfarben. 110,12; Polypbon. 
111; Sven-3ka. 196. 
MWIIIHiWliHIl l!^ 
La tos es consecuencia de un esta^ 
inflamatorio de la mucosa por efecto de 
humedades, de enfriamientos, en ospe-
cial durante las épocas invernales o hie» 
es producida por afecciones bronquiales 
o pulmonares de carácter crónico en 
quienes se inicia el proceso tubérculo^0-
agravado en muchos por la costume1"6 
de fumar. 
E l balsámico Thus-Serum es indicado 
por infinidad de médicos eminentes co-
mo un remedio sin igual contra la ^ 
y para todas las afecciones del órgan 
Los detenidos se rán acusados de pro- ba» en igual estado de gravedad y ha ha-;nifestaclones llegaron a ser tumul tuó-
bido necesidad de practicarles la trepa- sas 
nación. E l otro sargento parace que no¡ En Barmel y en Elberfeld, la Policía 
sufre herida de importancia. intervino, dispersando a los manifestan-
r H i B T K i w i i i n 
m S ü t r ^ d 1 * S o í h T t ^ c u v a t t f * ™ ^ m ™ T o * i í l ^ ¿ X W . \ G o t a , C i á t i c a , A r t r i t i s 
Asociación Interurbana de Teléfonos en ivica de reciente creación, que es cahfi Baños termales radioactivos de 
.tregó un escrito en el '•ue expone sus .cada de "organización de espías".—As 
quejas por la actitud del Gobierno, y sociated Press, 
muy especialmente por la del ministro 
A las nueve de la noche, antes de ter- del Trabajo, por no imponer a la Com-
minar el Consejo, el ministro de Traba- pañia Telefónica la readmisión de los 
jo recibió a una Comisión de minftros despedidos por reducción de las plan-
asturianos de la Confederación Nacloral! tillas. 
de! Trabajo, integrada por Avelino Gon-1 Parece ser que en este documento se 
zalez, Avelino Martínez y Benjamín Ls- anucui un posible conflicto. 
¡ A R N E D I L L O ( L o g r o ñ o ) 
L O C I O N " R Y N " G A R A N T I Z A M O S 
il tes a golpes de porra. En Geselklrchen, 
dió gritos hostiles contra el Gobierno. 
En Francfort-Sur-Main y en Hoesch, 
hubo también colisiones y heridos. 
En Hamburgo hubo manifestaciones 
ante el Ayuntamiento y la Policía dis-
persó a los manifestantes. 
que evita la caída del pelo, caspa y cualquier trastorno del cuero cabelludo. Tor-
íumerías . Depósito: Perfumerm Inglesa. Carrera de San -Irrónliao, 3. 
L a entrevista de Chequere 
lIlRiilinUIIKIW^ 
B A L N E A R I O 
Caldas de Oviedo 
Aguas termales azoadas muy radioac-
tivas. 
Reumatismo. Catarros. Gripe mal cu-
rada. 
Notables resultados en la hipertensión 
arterial. 
Gran Hotel del Balneario 
Todo confort. Cocina selecta. Au4om6-¡ 
B E R L I N , 11.—En el Consejo de ml - |v i i desde Oviedo. 15 de junio a 30 de, 
nlstros durante el cual Brünlng y Cur- septiembre. 
rreno invadido, haciéndole refractarlo 
la propagación de los bacilos; y 31 . 
acude a él en los comienzos de cu 
quler resfriado, éste cede inmediata-
mente. 
^ailiiiHllllillllllllllllBlllínillllllllinilIlHililiBillilBIIIIiil""^9 
E L DEBATE ofrece a sus 
anunciantes !a mayor garan-
tía de rendimiento. Une a su 
gran circulación una escogida 
calidad, y cuenta sntre sus 
lectores las clases más pu-
dientes de la nación 
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L A V I D A E N 
E n la A . de la Lengua 
Ayer continuó en la Academia Eíspa 
fióla el estudio de pertecciunamiento v 
mejora de deíimcione.s para la nucv -
edición del Diccionario. 
Dicho estudio alcanzó a palabras de 
distintas secciones y entre iquéllas des 
t a i a • : "macrocéfalo", "microcéfaio 
"cetáceo", "Heder" y "Merleta". Esta ül 
tima perterece al léxico de neraidica 
Conferencia del señor Kyl>al 
Ayer pronunció una conferencin en 
el Ateneo el nnmsiro de Cbecuslovquia. 
don Vlastimil Kybal sobre "La tiepú 
blica checoslovaca y su obra admi 
msi.rativa". 
En la introducción el señor Kybái 
explica la coincidencia ideológica en 
tre las Repúblicas cbecoslovaca y es 
paílola. en lo que concierne a su pro 
grama de pol tica exterior e imenoi 
Después el conferecíanle explica ia.-
diíiculaides que el nuevo régimen che-
coslovaco tuvo que vencer a) principi-
(el separatismo y la boslilidad de ia.-
minonas étnicas, las dificultades eco-
nómicas y financieras, las luchas de 
parados, tentaiivas comunisias, movi-
miento anticatólico i. y cómo han si-
do saltadas estas, dificultades por el 
sentimiento de solidaridad nacional v 
por la laboriosidad del pueblo checo. 
Las reformas checoslovacas en el or-
den administrativo han sido ei resul-
tado de los compromisos y de la inter-
vención del presidente Masaryk. quien 
por su enorme autoridad, siempre en 
ascenso, empujaba a los partidos a co-
laborar y a realizar las reformas nc 
cesarias. 
Bl señor Kybal explica después la 
organización de los ramisteríoa checos-
lovacos de Estado, Gobernación y De-
fensa Nacional, reservándose nablar so-
bre las otras reformas administrativa^ 
en las finanzas, enseñanja, en la pre-
visión social y reforma agraria, en la 
segunda conferencia que mañana dará 
en el Ateneo. 
Se proyectaror vistas de los jefe: 
políticos checoslovacos y las obras pú-
blicas, escuelas e institutos sociales y 
económicos, creados bajo el régimen 
republicano. 
EJ señor Kybal fué muy aplaudido 
F e d e r a c i ó n sanitaria madri leña 
L a Federación Sanitaria de la provin-
cia de Madrid celebrará el próximo do-
mingo, a las once de la mañana, una 
Asamblea provincial en Carabanchei 
Bajo. 
En dicho acto se tratarán entre otros 
asuntos, de la actitud de las Federa-
ciernes Sanitarias ante la Kepublu-a y de 
la conducta a seguir en las próximas 
elecciones constituyentes. Además, se 
elegirá la Junta directiva de distrito, y 
se acordará ei modo de evitar los atro-
pellos e injusticias de que vienen siendo 
victimas algunos sanitarios de la pro-
vincia. 
Al acto están invitadas las autorida 
des ciyilep y sanitarias. 
L a directiva de la A s o c i a c i ó n 
en m Ultima Junta general de la Aso-
lación de la Prensa para tormar una 
andidatura oficial que pudiera reun-.r 
¡I mayor número de sufragios ha acor 
i tdo lo siguiente; 
Vicepresidente primero, don Alejan 
Iro L.erroux. cuya p'op^sta fué necur. 
M>r aclamación en la última Junta ¿t>-
icral. vicepresidente segundo. Uon Uio 
usio Pérez; secretario general. , d'ri 
iOduardo Palacio vaklés; secretario i* 
acias, don Kicardo Hernández del Povo 
-esorero. don Modesto Sánchez de i .r-
Santos; contador, do i Francisco Núa« 
Tomás; vocales: don Justo de la (Juc 
va, don Guillermo Fernández Shaw, ¿úu 
Manuel Fontdevila. don Cesar Jaion 
ion José Lebrón, don José Medina v 
i ogores. don José Montero Alonso y don 
vicente Sánchez Ucaha. 
La votación se celeorara mañana â 
jciiU>, de diez de ia mañana a dos de :H 
arde, y de cinco de la tarde a nueve 
le la noche, y el domingo de diez de u 
•anana a una de la tarde. 
El escrutinio general de ios dos días 
le "ütacioa se venh.-ará ¿1 mismo do 
rungo, de un- a dos de la tarde. 
E l caso de Zarzalejo 
de la Prensa 
L a Comisión nominadora designada 
En contestaciór a un suelto de la Fe-
deración Sanitaria publicauo nace UMUS 
Jías, el médico don José Kosaeiió ¿ÍH 
aaniiiesia que cuando na ejercido en 
^oilado Mediano na sido con conocí 
aieauj del colegio Medico- que en c«w 
-a del presidente,, se le indicó la coi. 
veniencia '.'.e que cesara de visitar a 
mueblo de Zarzalejo, Indicación c.ue m-i 
..catado, aunque entiende que eiíc eáod 
utuye un manejo caciquil de la Fe(te-
ación, que el Colegio, por prestigio u 
a clase, no uebia .olerar, y, por úitiaio, 
{Ui con el caso de Zarzal no t iy 
por qué mezclar otros casos, ya qjp 
todo médico, federado o no, tiene dere-
cho a visitar a quien le llame. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Toda la parle occi-
dentaj ce América del Norte esta so-
aielit'a el mílujo de presiones oaja.s ei 
diferentes núcleos. En la parte orieniai 
iel mismo Continente íxlsien presiones 
días que ale '.tizan hasta la costa orieu 
tal. La depresión del Atlántico se se^ 
nenia, quedando u núcleo al Sur de 
irlanda y otro que comprende toda la 
Península Escandinava. Continüa,n ms 
presiones altas sobre Groenlandia. Kn 
luestra Península la temperatura es e-e-
vada y soplan los vientos flojos. 
Agricultura. — Tendencia tormentosa 
en toda España. 
rcaipera.ura» en Europa.—27 en Tá-
renlo (Italia )r mínima, 2 en Ostersund 
iNoruega). 
P a r a hoy 
U n c m e r t o y m k k 5 ( ' 
¿ i t ó o s d e i n s c ^ a d í p . 
Hospital de la Cruz Roja.—12 m.. Se-
sión clínica. 
Sociedad odontológica (Esparteros. 9) 
n. Sesión profesional. 
Otras notas 
Juadros. Galerías Ferreres. Echegaray. ¿i 
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La Dirección neneraí 
de GanaHería 
Señor Director de E L DEBATifi 
Muy distinguido señor: En E l . Dluí'/v 
T E leo unos comentarios sobre creación 
de la Lirecclón general de Gana.l^ria 
juzgándola un mal acontecimiento o una 
equivocación lamentable. 
L a ganadería que tanta importancia 
debe tener en España, no ha tenido tiys-
ta ahora un organismo oficial éáprciau-
zado que unifique y estudie seriamente 
sus magno.> problemas, reaolviéndol.i.-. «Mn 
arreglo a normas zootécnicas de grao en-
vergadura práctica. 
Lo poco que sobre su fomento se ha 
hecho no ha obedecido a un plan .>:̂ H 
nico. científico-económico, sino a cari"-
sueltos lanzados unas veces de Guerra 
otras de Economía, algunas de 'rolvr 
nación y muy pocas de Instrucción 
blica, ministerios respectivos en doniie ê 
hallaban albergados algunos depl«.»r,>>il<ts 
conatos de fomento ganadero, red u id IP 
casi totalmente al fomento caballar >̂ 
mo si el resto del ganado fuera gran^ rte 
anís. 
Todo el mundo está conforme en '>-i-o 
aocer el último engranaje écon v.Vv.co 
—entiéndase bien, económico nada iiia» 
que tienen la Ganadería y la Agriyiiiitu 
ra; pero ese engranaje no supone enn 
fusión científica, ni técnica de ambas -«i 
ínas de la economía agrícola sino ^a;»' 
cializaclón racional máxima para >tí-
ner de ellas el mayor rendimiento (.OM 
ble. Asi lo entienden los países qu-̂  uai 
chan en las avanzadas de estas cu^atio 
nes. 
El alejamiento aparente de la Dlrec 
ción general de Ganadería de a de 
Agricultura, no creo pueda ofrecei in 
conveniente alguno para sostener la «r-
innnía económica y trenica de ambas in-
tituciones y su aplica-MÓn en el terre K 
práctico; como tampoco le ofrece el ju 
la Dirección de Montes «situada en el ir 
nisterlo de Fomento) sostenga, tamb -n 
estas mismas relaciones técnicas y oc<» 
nómicas con la Agricultura y Ganado 
ría. Y es indudable que el cultivo y 
plotación forestal tiene con la Agricm 
tura un parentesco científico y et-unonn 
co Infinitivamente más próximo que la 
Ganadería, y, sin embargo nadie ha ¡a 
snentado. hasta ahora, tal separación 
agrorforestal. 
C'iando se cree el ministerio de Agv' 
cultura será llegado el momento de re 
unir en un haz todas las secclohes ' . 
economía agrícola nacional. Antes, ha.\ 
jue organizar, nutrir y vigorizar cad« 
una de ellas, para después constituir i i 
cho ministerio con realidades y no aon 
'iccioi es. 
\j& ~ueva ^ ección general de Ganád-'-
na no supone aumento, burocrático, si 
n disminución notable a sus justos u 
mites y mejora extraordin ria de los se'-
vicios y material de investigación, estu 
dio. enseñanza y divulgación ganader.i 
coi. su acción económi' >social compi -
mpntaria. 
Sabe E L D E B A T E sobradan^ente 'a-
cnantiosas sumas ue cuesta, en la act-ia 
lidad, al erario la burocracia ganada- a 
originada por la mulfipliciuad de per-f 
nal para un mismo servicio; pero acá.--
desconoce 'a deficiencia lamentable d* 
sus servicios la misér/ima dotación 
as verdaderas «n^cñarááá y estudio? p,a 
láderos. Cuando se organice 'a Dirección 
le Ganadera y funcionen sus servicios 
tendrá ocasión de omparar; antes 10 
V yo tengo el convencimiento pleno .i-
iu E L D E B A T E comr ta siempre los 
'sunloa con la mejor vf luntad y perfe -
n "onorimiento. 
Espera de su bondad la puhlic LCÍ(S:-
te ertr carta y queda por lio muy r-
mocido, s. s. q. e. s. i ., 
Edua.do R E ^ VLDJZA 
catedrá'i^o de Veterinaria 
Z^arag^-a, 3 junio, 1931. 
El nano en Iihrap 
Señor Director de E L . D E B A T E . 
Muy señor mío: 
Por si creyera oportuno hacer un II* 
mamiento al Gobierno provisional de -> 
República le doy a conocer -íl conflicto 
que se plantea a nuostraa clases agruu» 
.Hf rurales, al implantar las casas sumí 
mstradoras de abonos ¡as ventas al con 
tado y pago mediante libras esterlinas 
rechazando en absoluto nuestra moneda 
Venimos en costumbre facilitando « 
nuestros socios en ^sta época crítica to 
do el abono que han de necesitar lu 
rante la temporada, y al recolectar los 
frutos y hortalizas cumplen religiosamen 
i te con el pluzo que se les concede, qm-
Ide ordinario es el mismo que a nuestros 
I Sindicatos se le? otorga; pero en esta 
jcondiciones, por el capital considera^.' 
ique se necesita, ni nuestras cajas esfán 
capacitadas para afrontar una situación 
tan anómala y mucho menos el estado 
económico de estos agricultores, en su 
oiavmia colonos modestísimos. 
D^ndô p nuestras más expresivas gra 
cias pot ?\ interés ;!'m----trado-una vez 
Amenazas de c a r á c t e r muy seno. 
Un poco de humo en tres c a s a s 
A causa de la oievada temperatura 
ae los tu tunos düa días nan siuo asía 
..aos ea octaaa de ¡socorro y Ulmica» «c 
igtíiicia meta de oo persouda atacada.-
ae indoicuaou. frmciiíd.iuitíui.e lo» cuic*.: 
-uoa lueron preseucttuos en ios centroa 
duCxicoa Uc iaa uo-i l ia-Ució exireuiciS. 
Líos casot) de mas uuyortaucia fue 
• on. Agustín f'erua.naez uu, de cua 
• eaia anos., jornaitíro, domiciliado en 
^aatio uei oauai, o, uajo, numero í, qu--
a.utíciu poi cuugesüotí pruaucida por ... 
causa citada, en la Clínica del Matade-
- o, adouue le couuujerou vanaa pero 
.ias que te ñauaron sm conocimiento i u 
iaa cercanías de aquei lugar. V Amo 
oio íSjara,ajo ^aaii<acuo, ue cincuenta .» 
un anos, que naoita en Ferraz, 2&. Se 
.e hado en la uenesa de la Vina, igua--
.ieuLii cougestioucLUo, y se le condujo «i 
rt.3ilo de la Paloma, en la Clínica dei 
cual los médicos le asistieron de msola-
-i^u de prouosuco gravísimo. 
Dos heridos en riña 
E n la calle de liaian y Garcia Her-
aauuez, de la barriada de los Mataüc 
ros, donde diariamente se instala un 
-Licrcauo, riiacroii, poz cuestiones al pu-
.ocer tauiuictreb, ei matrimonio Maiiuc. 
aié uios Ztuuorano, de treinta y ciucu 
Jmoo, y iguala Pérez Navarrp, de cui 
.enta y seis, domiciliados en el camino 
• icjo de i-.egaues, con Candelaria Mu-
aoz, viuda, y un hijo de esta üamado 
euro üaucuez Muuoz, que residen en 
¿\ domicilio de dieno mainmonlo. 
Resultaron heridos Manuel, de pronos 
-ico ¿ra, ve, y rau^a, ae menos imponan-
jia. E l primero paso ai hospital. 
Robo al futbolista Prast 
AJ jugador de fútbol don Man iei 
.'rast Ciuerendiain le robaron en el Hi-
pódromo la cartera, en xa que guardana 
üü péselas y el carnet intei\iacional. 
Cae por el hueco de í? escalera 
Luis Vendrell López, de ocho anos, con 
doniiC lio en Provisiones. 14, sufrió gra-
ves lesiones ai caerse por ei hueco ue la 
escaiera de la mencionada ñnca. 
Rob-j de G50 pesetas 
Lázaro carrasco Rodríguez, de trein-
ta y cuatro años, vecino de Las .Navas 
:de San Juan y domiciliado accidental 
¡mente en Madrid, iáan Bernardo, 5, de-
nunció que en un tranvía deJ disco 14. 
i le habían sustraído la cartera cóa 65o 
pesetas y documentos. 
U n iutento de timo 
E n un establecim enlo de la calle de 
Peligros se recibió un aviso telefónico 
para que llevasen una maleta armario y 
tres kimonos de seda, valorado todo ello 
en unas 800 pesetas, a la calle de For-
tuny. número 6. domicilio de determina-
da persona. A los pocos momentos par-
tió un mozo con los encargos, pero al 
Ileg?T a la mencionada casa el portero 
d,jole al mozo que allí no vivía la per-
sona por quien éste preguntaba. E n vs-
ta de ello, el mozo llamó desde la mis-
ma casa por teléfono a la tienda, en don 
de en el acto sospecharon que se trata 
ba de un timo, por lo que dieron orden 
al mozo de que en forma aiguna se des-
prendiera de ios óblelos de que era por-
tador. Casi en el mismo instante sonó 
el timbre del mismo teléfono para dar 
el aviso de que llevarían allí la maleta 
y los kimonos equivocadamente, rogan-
do al portero se hiciera cargo de ellos 
porque pasarían a recogerlos. Se d ó 
aviso a la Policía, y en efecto, R los 
breves momentos se presentó José Mo-
o Martínez, de treinta años, que v'.v 
en Sombrerete, 2, con la pretensión de 
tjlié le entregaran los objetos. 
En lugar de ello fué detenido, como 
guarniente José María López Martín, df 
veintisiete años, que se acercaba a él. y 
Laura Gómez Argüelles de treinta años, 
que les estaba esperan io. Fueron pues-
tos a disposición del Juzgado de guar-
dia. 
O T R O S S U C E S O S 
Amenazas. Manuel Márquez Abán, de 
veintisiete años, domiciliado en Núñe/ 
de Balboa. 5 y su hermana politlón 
' r'.iadulupe Noriega Gil de cuarenta v 
cinco, que vive en Pardlñas 3, denun 
ciaron a Cristina Herrero Gil, de ta n.ls 
ma edad y dnm'cUio que la última, por 
•írcn nazas de muerte. 
Malos tratos. Dorotea González Mar 
tine?. de cincuenta y dos años, con do 
m¡cilio en Espino 1. denunció a Ale 
jandro Fernández Velasco de cincuen 
ta y tres años, con igual domicilio, por 
•nalos tratos de obra. 
Cartprlo!d?o. -A Cástor Villar Nanln 
de treinta años, que -habita en Lagas 
c.a 128 le robaron del automóvil que 
conduce la americana con la cartera y 
dorumentos. 
Incendios. - E n la plaza de Manuel Be 
Re.rra, 11, se produjo un incendio que no 
llegó a revestir importancia. 
—Tamb'én en Sandoval. 21 y Juan de 
Austria 18 hubo conatos de incendio. 
- - E n la calle de Alonso Heredla. nú-! 
mí>ro 7 ferretería, se declaró un incen-
dio poco después de las dos y media de 
la madrugada. Los bomberos que acu-
eron a los pocos momentos, procedieron 
\ romper a hachazos las puertas del es-
t-ih!en:miento y lograron dominarle pron-
tamente. 
Obrero lesionado. — Antonio Ochoa 
' >choa de veinte años, que habita en 
Santa Ana 14. alhañll. sufrió lesiones de 
¡jronóstico reservado cuando trabajaba 
on la Avenid^,de Dato 14. 
Atropellos. Angel Bravo Fernández, 
ie veintitrés años, sordomudo, que ha-
bita en Argumnsa. t solar fué asistí 
do de lesiones de pronóstico reservado 
que le cansó al atrop-llarle en la plaza 
de España el camión 3.63«-J.. conducido 
por Pedro Bachiller Sancho, residente 
en Trillo 
Un "auto" que se dló a la fuga 
atropello en la calle de Segovla a Alfon-
so Prados Ibáñez. de dieciséis años, nue 
habita en el Pásale de Cayo Redón. 7, 
v le produjo lesiones de pronóstico re-
-ervado. 
—En la plaza de España, el automó-
vil de San dad M'Iitar que guiaba el 
(Mho Julio Martín Pintado, atropelló a 
lusfino Miguel Antolín. de catorce 
•.ños domic'liado en Comandante F-.r-
tea 28 y le produjo lesiones de consl-
ieraclón. 
Hundimiento.—En Toledo. 125. finca 
M.ndc se efectñan unas obras, se de-
rrumbó una pared sin que ocurrieran 
esgracias personales. 
E l a l z a i n j u s t i f i c a d a de 
l o s e s p e c í f i c o s 
Recibimos la siguiente nota: 
'"El Colegio Oficial de t armacéutlco-
de la provincia de Madrid celebrara 
Junta general extraordinaria ei saoa 
do día 13 del presente mes, para tratar 
"del alza injuslincada de las especian 
dades farmaceuUcas extranjeras" y pro 
poner a los Poderes pübUcos los me 
uios para reducirla a sus justos límitca 
Teniendo en cuenta la importancia del 
asunto a tratar y sus relaciones con ia 
aiuo pública y economía nacional, ru 
gamo» la puntual asistencia de todut loa 
oeñores colegiados." 
JOS LESiDiOOrES i y«ELCl 
E n la carretera de El Pardo y a cau-
sa de haber perdido la dirección, volco 
la camioneta 857. de Segovia. que con 
ducia Tomás J meno García, de diez y 
nueve años, el cual resultó gravemen 
te lesionado. Su hermane Félix, de die? 
v siete, que Iba con él, sufrió lesiones 
de pronóstico reservado. 
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S e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a d e l A y u n t a m i e n t o 
Q u e d ó aprobado el dictamen sobre tratamiento de las b a s u r a s . 
P r ó x i m a m e n t e se abrirá por la noche u n a z o n a de! Retiro. 
50.000 PTAS. PARA DESEMPEÑAR ROPAS Y UTILES DE TRABAJO 
las proximidades del Museo de Reproduc 
cienes artistlcas. 
P a r a d e s e m p e ñ a r ropas 
Ayer, a las doce de la mañana, v i v i ó 
a reunirse en sesión extraordinari»» el 
Ayuntamiento para continuar la l..)cu 
sión del dictamen sobre el problenu. de 
las basuras. 
Antes de comenzar la discusión d-' or f concejal señor Rulmonte ha presen 
den del día el señor Regúlez prote.-U de ^ o al Ayuntamiento una proposiclo-. 
la falta de puntualidad en comenzar ^ mteres1a*Jdo se destinen 100 000 peseta. 
sesiones Le contestó el alcalde, r.-.ien Par« desempeño de ropas del Monte d-
adujo en detensa de los concejales (lae;Piedild y otras 50.000 para máquinas d 
se retrasan que la multitud de cargo- que <*>ser y herramientas de trabajos ma 
desempeñan les impiden asistir a la, se guales dando preferencia a la lenoyacion 
sienes con puntualidad. Interviene d-s prendas _y efectos que más tiemp 
pues el conde de Vallfllano quien ^,.rc. neven empeñados y que sean utilizados 
de con el alcalde en que algunos .-.oo-e- Por la clase obrera 
jales tienen demasiados cargos poique 
no rige la incompatibilidad que estable-
ce la ley Municipal Le contesta el al-
calde, que dice que pedirá al Gobt-rno 
convoque a elecciones parciales par>i cu-
brir las ocho vacantes de concejal -vnis 
'entes y se pasa a continuar la iisc u-
sión del dic.amen sobre basuras. 
E l Cuerpo de funcionarios 
municipales 
P r o s i g u e e l C o n g r e s o d e 
l o s S i n d i c a t o s U n i c o s 
OTRA CONFERENCIA COMUNISTA 
EN Fi ATENEO 
Los Sindicatos Unicos prosiguieron 
ayer las labores de su Congreso, y so»*-
mente se logró comenzar el examen de 
la orden del día, pues loa diálogos y las 
proposiciones incidentales absorbieron la 
casi totalidad del tiempo. E i teatro del 
Conservatorio estaba de bote en bote. 
Los congresistas estuvieron en mangas 
de camisa y desceñidos los brazos y el 
cuello. Los botijos circulaban de mano 
en mano por los palcos y las filas de 
butacas. 
L a votación del día precedente sobre 
la forma de celebrarse las votaciones 
arrojó gran mayoría en favor del siste-
ma proporcional, es decir, por el núme-
ro de votos que cada delegado repre-
sente. Se computaron cñ total 4S8.065, y 
como dejaron de votar ei 40 por 100 de 
los delegados, se supuso que los sindi-
cados representados en este Congreso 
son unos 600.000. 
La Federación Nacional de Obreros y EI grueso de la discusión versó sobre 
Empleados municipales ha visitado alU] imorme del Comité Nacional, que ex-
presidente del Gobierno para hacerle en pi-có su gestión durante los pasados años 
«mor Peles?rin habla nara def.-n-er treSa de las bases de constitución del:y Su intervención en el pasado movi-
el dictamL v revolucionario que trajo la Re-
hacen uso terarle !aa conciuslones aprobadas en «1: pública. Fue ésta una materia que apa-
Congreso celebrado en diciembre. sionó muchísimo, por estimar varios 
E l señor Alcalá Zamora prometió a loe asambleístas constituidos en acusadores, 
que el Comité, por si mismo, y contra-
diciendo los principios de C. N. T., ha-
bía establecido concomitancias con los 
partidos políticos revolucionarios. 
. E l peso de la defensa y la explicación 
L a c o m i s i ó n mixta de personal que esclarece grandemente el pasado mo-
'• I vimlento revolucionario, lo llevaron Arin 
e' sistema de trituración de basuras, <jue| E n el sorteo verificado para elegir ¿n- y peiró. E n síntesis, fué así: Sánchez 
ea el empleado en Londres y ot-as poLua- fi-s los funcionarios de Administración Guerra llamó, según dice Peiró, a repre-
'•iones europeas. Cree que no se ha . s i y Contabilidad cuatro vocales por cada sentantes de los Sindicatos Unicos. L a 
tudiado suficientemente la cuestión. Ei «e-grupo, para formar parte .de la Comí- asamblea de estos, ante las invitaciones 
ñor Noguera dice que la minoría ra l leal sión mixta encargada de proponer l is de qUe era objeto, acordó que fueran 
de la palabra los señores Coca, qu- re 




brá de discutirse por las Cortes. y 
lamen. 
E l señor Cort dice que le parece equi-
vocado el criterio de rechazar de plftno 
L i b r a o s d e e s t o s 
d e m o n i o s , o r i g e n 
d e v u e s t r o d o l o r 
t 
Pero c ó m o ? grita el infeliz pa-
ciente. La respuesta ea s con 
ÜRICU^E. 
El Uríoure elimina del cuerpo el 
Ácido Unco causante tíe los 
dolores. 
E L URICURE es eficaz en sus re-
sultados; rápido y radical en sus 
efectos; e c o n ó m i c o en el trata-
miento; es fácil do tomar ; no 
requiere dieta especial y no per-
judica al e s t ó m a g o ni al corazón . 
Pts. 6'20. frasco de 60 tabletas 
R E U M A T I S M O & O T A 
A R E N I L L A S L U M B A G O 
C I A T I C A A R T R I T I S M O 
J. de'Rafael calleVaiencla S33—Barceto™ 
enviará muestra cor correo certificado a 
quien remita este articulo acompañado de 
50. nt1». ̂ n seilos f<e cnrrg->. 
vota en pro del proyecto porque desi^. el nombramientos de jefes de las depen 
año 1906 se anda tras de resolve* un|dencia3 municipales, resultaron elegidos 
asunto que tod.iv a se quiere demorar ¡los siguientes. ContaLi'idad; don Manuel 
E l conde de Vallellano dice que no sejQuiroga Cayuela, don J"lio Silva Pérez 
ha discutido la moción que presenté en don traneisco Santiago Carmena, y don 
la sesión anterior y se muestra coníor- Anton.10 .Raí?e.s- Administración: don He-
me con algunos de los argumentos de ios ^o Soria López, don Alberto Coraron 
señores Arauz. Coca Cort y Martínez Oil. barcia, (ion José María Martínez y don 
Dice después f;ue el problema de las ba-
suras no se resolvió durante la etapn «le 
1924 a 1927 porque entonces no habn al-
io tístudiado aún una cuestión tan -om-l 
pleja. Le parece bien la orIentacio»> del! 
dictamen en lo que se refiere al i.ra a-| 
miento de las basuras por lncin<>rac,ori yj 
fermentación: p*ro c-ee que se va al resuelto del siguiente mov el concur 
ofrendarrvpnto f3e servicio y es preciso so con.ocado para proveer 10 plazas gr:. 
que el adjudicatario posea las suficientes tujias ofrecidas por la Fundación Lara 
"•a'-nn:-:!̂  técnicas y económicas. (Escuelas de la calle de la Palomal: 
Alfredo Plaza Gutiérrez. 
R e s o l u c i ó n de un concurso 
de escuelas 
E l teniente alcalde la Latina ha 
Le parece exigua la fianza de 30.000 p» A un solic ante con nueve hijos, tres plazas; a otro de seis, dos; a otro de setas que se exige al adjudicatario de treSi unai 6stos sin .Rer en cuenta Sl, 
un servicio durante diez anos por el or 0 menor iljlidad a jas Escue 
que el Ayuntamiento abonara 900.000 pe }aS) pero domiciliados todos dentro dei 
setas y pide que se amplíe la fianza. distrito. Y por razón de tal proximidad; 
Después de intervenir en la discusión solicitantes de la calle de la Paloma to 
los señores Alberca. García Moro y El'* 'dos), siete plazas; Idem de Ventosa (id.), 
guie?, el señor Saborit se muestra con ¡nueve; ídem de Solana ( í d j . uno; ídem 
forme con la enmienda y declaraciones de Aguila (id.), 11; ídem da Calaírwa 
del conde de Vallellano y el señor Arauz (id.), uno; ídem ie Mediodía Chica 
pide que se exijan garantías sobre el 
mínimo de basuras que se han de reco-
ger y que se calculan en doscientas to 
neladas. E l dictamen fué aprobado con 'a 
(id.), cuatro; ídem de Toledo, pares, zona 
más cercar, .i, 10; ídem Mediodía Grande 
(el vecino más próximo), uno, Totai, 50. 
No se ha atendido a recomendación al-
enmienda del conde de Vallellano y las guna. 
garantías solicitadas por el señor Arauz. i Se ha ordenado una comprobación, y 
. . , 'si resultara de esta diligencia que can 
E l Retiro se aorira; formulado solicltid quienes no merez-
can la concesión grr culta, se extenderá 
el beneficio a otros peticionarios pobres por la noche 
Ha comenzado en el Retiro la instala-
ción de las Iluminación necesaria para 
poder abrir el citado parque durante los 
meses de verano. 
- Una vffi6 que se-termine la Instalación 
que se espera sea dentro de algunos días, 
quedará abierto al pUblico la parte del 
Retiro comprendida entre la Puerta de 
Alcalá y el llamado "baño de perros", -̂ n 
BüiliB'ilülBÜll •illülüfl KIIWI1B 91 Bina 
e inmediatamente citará - a los infere 
sados para oue recojan las papeletas un 
a Tenencia de .Alcaldía. 
E l teniente alcalde exhop* . a todas la? 
fundaciones y ".oiegios para que hagan 
ofrecimientos semejantes, a fin de con 
tribuir a resolver el problema de la fal-
ta de escuelas en éste cetoo en otrot 
distritos. 
I l u m i n a c i ó n 
y r o n d a l l a s 
c h i s p e r a s 
d e é p o c a 




A r t í c u l o s f o t o g r á f i c o s 
y l a b o r u t o r i o 
VARA Y LOPEZ, P R I N C I P E , 5 
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SE K M POR NO IR«LA GARGH 
En los calabozos de la Comisaría del 
Centro esta tnadingada simularon una 
riña los detenidos Francisco González 
Rodrígxiez, de treinta y cuatro años, sin 
domicil o; Enrique López Aranda, de 
veintitrés, que vive Vicente Olmo, 23; 
Luis Cuadra Cito, de cuarenta y cinco, 
que habita en el Paseo de las Acaciaa, 
15, y Paulino Diaz Martínez ,de cuarenta 
iy dos. sin domicilio. 
Se agredieron unos a otros con una 
pequeña navaja, que recogó Luis Cua-
dra de una habitación reservada de la 
Comisaría donde parece que se la dejó 
olvidada una mujer. 
Al escándalo que promovieron acudie-
ron los guardias de servicio y encontra-
ron a los cuatro individuos antes cita-
dos heridos. Francisco y Enrique pade-
cían lesiones leves y Lu s y Paulino tíe 
pronóstico reservado, los cuatro fueron 
asistidos por un médico de la Casa de 
Socorro, y los dos últimos fueron trasla-
dados al Hospital provincial. De las ma-
nifestaciones hechas por los promotores 
del suceso se deduce que se produjeron 
las heridas de común acuerdo para evi-
tar por este procedimiento el ir a la 
cárcel. 
P e d i d o s d e E n c í c l i c a 
Y P O T E N T E 
Es muy seneille y práctico hacer 
una instalación de micrófonos y 
altavoces para quo muchos milla-
res de hombres oigan la palabra 
de los oradores; para que millares 
de parefas , u t i l i zando d i s c o s » 
b a i l e n a l s o n d e g r a n d e s 
orquestas ; y p a r a ampl i f i car 
toda c lase de m ú s i c a . 
Micrófonos, preks-up. fonógrafos, 
discos y toda clase de material 
y aparatos de radio Altavoces. 
s 
" R E R U M NOVARUM" 
Ejemplares 
políticos los que hicieran la revolución, 
pero los Sindicatos les "secundarían" en 
la calle. E n el pacto de San Sebastián 
no tomó ninguna parte la G. N. T. Los 
políticos pidieron auxilio, pero no qui-
sieron compromiso alguno porque aque-
lla habría pedido el armar a eus masas. 
Ei 29 de octubre pasado, los señores 
Maura y Galarza acudieron nuevamente 
a los Sindicatos Unicos. E l Pleno nacio-
nal de éstos accedió a una inteligencia 
revolucionaria con loa partidos. 
Rechazaron los eletoentos directores la 
afirmación lanzada por Companys, sien-
do gobernador de Barcelona, de que loa 
Sindicatos se habían comprometido a 
una tregua ofensiva de tres meses. Los 
Sindicatos están completamente librea 
para actuar. 
Peiró afirma que no encuentra a los 
Sindicatos preparados para hacer por si 
misinos la revolución social, a pesar de 
haber avanzado últimamente mucho en 
el ciclo de BU progreso, pero están en 
condiciones de preparar a pasos agigan-
tados el derrumbamiento del capitalismo. 
Confenncla de Buliejos 
Ayer, a las ocho de la noche, pronun-
c ió 'una confereno-a en el Ateneo doa 
José tiuiiejoa, quien desarrolló el Urna 
••Lew comunistas y ol momento político 
actual". t. 
Ai entrar e3 orador el público qu-a 
ocupaba la galería le tributó una ovaoioa 
al mismo tiempo que se dieron vivuj ai 
oomumsmo. L a mayor parle de los ate-
ueiotaa se mantuvieron en situación ex-
pectante. _ 
Después de refutar la teotía de TrosUy 
sobre la revolución española, diciendo 
que cuando una revolución se propon» 
destruir el semifeudalismo es precisa una 
Dictadura democrática ejercida pot obre-
ros y campesinos, dice el señor BUliejos 
j[ue es menester crear los sov.ets de obre-
ros y campeamos y soldados para lu-
char contra el clero, el Ejército, laa ór-
denes religiosas y ios banqueros. 
Dirige a continuación ataques al Go-
bierno provisional, por haberse apoyado 
en los mismos elementos burgueses que 
sostuvieron a la Monarquía y haber per-
mit.do marchar ai Rey y a su corte, que 
pueden conspirar desde el extranjero. 
Critica la situación de los ministros so-
cialistas, calificando a alguno de ellos de 
representante del capitalítímo y termina 
pidiendo la disolución de la Guardia ci-
vil y que se arme al pueblo para cjae pue-
da realizar la revolución social que esta, 
en marcha. 
Durante la conferencia se produjeron 
pequeños incidentes por hacer algunos 
ateneístas demostraciones contrarias a 
la tesis sostenida por el orador. E l públi-
co que ocupaba la galería hizo, por el 
contrario, objeto de frecuentes ovacio-
nes al señor Bullejos. 
Al terminar la conferemcla los grupos 
que llenaban la tribuna pública cantaron 
la Internacional. 
Instalad Amplificaciones Silver. 
En grandes locales, abierios o 
cerrados, en plazas, teatros, salones, 
templos. Paro los actos de propa-
ganda político, social y religiosa. 
Sonido natural, potente y perfecto, 
sin resonancias. 
D i s p o n e m o s J e e q u i p o s 
comp/e fos p a r a a / q u í / a r 
o v e n d e r , y cíe p e r s o n a l 
e s p e c i a / i z a c / o . 
A H P L I F I C A C I O H E S 
Santa anterior 8.050 
Don Ricardo Lelzaola 200 
Don Germán García. Salamanca. 20u 
Don José Llauradó 40 
Don Antonio Gómez. Eerzocana. 25 
Don Bonifacio Diez 25 
Pedidos inferiores a 20 ejms. ... 21 
ALCALA. 67 MADRID 
C o n t r a u n p r e s t a m í s t n 
E l director general de Seguridad re-
cibió esta madrugada a loa periodistas a 
los que manifestó que ha enviado al al-
calde 655 pesetas con 50 céntimos para 
añadir a las cinco mil y pico que le eu-
.regó por suscripción voluntarla el Cuer-
po de Vigilancia para los obreros sin 
Crabajo. L a mayor parte de la cantidad 
•ntregada hoy procede del Parque de 
Automovilismo, donde han contribuido to-
dos lo-s empleados de diversas categorías. 
Dijo también el señor Galarza que ha 
firmado la vuelta a sus sitios en el es--
calafón de todos los ascendidos desde el 
18 de septiembre del año 2» por méritos 
excepto aquellos que lo hablan sido con 
arreglo a lo dispuesto en la ley de 1908, 
es decir, sometiendo los aseemos a to-
dos los trámites reglamentarios. Estos 
on únicamente siete u ocho. 
—Se ha hecho el atestado contra el 
prestamista Eugenio Vázquez Pérez pa-
ra la instruco^n de éste han compare-
cido en la Dirección de Seguridad niá1* 
de 200 obreros pero sólo han podido 
prestar declaración por falta material do 
tiempo. 47, además de los ferroviarios 
han comparecido también dos oficiales 
del Ejército y un guard:a de Seguridad, 
que habían caído en las mallas del usu-
rero Toaos ellos han coincidido en do-
clarar que firmaban la/3 letras en blan-
co, unas veces sin cantidad y otras sin 
'echa Como el personal de !a br'gada ds 
Investigación resulta insufleionte para 
tomar tantas declaraciones, el atestado 
joasará hoy o mañana al Juzgado co-
rrespondiente. Terminó d'clendo ©1 se-
ñor Galarza que tenía noticia de que 
no sería necesario que el usurero pasara 
% s nd'«posición para que continuara en 
la cárcel. 
L o , pedíaos han de dirigirse a ia ^ S A f ^ ^ ^ f ^ J l ^ , « « f t f 
• V p r e ' c í o ^ cads « r es d e l ^ ^ u f ^ f i a ^ / ^ ^ 
« i i n i i K i m H ^ 
E L D E B A T E ofrece a s u s 
anunciantes la mayor g a r a h -
Soma 
"MATRIMONIO" 
S u m a anterior 
"La Hormiga dé Oro" 
Don Felipe G. Pesquera 
Dun José Llauradó 
Don A Gómez. Beraocana 
Don José Maciá. Sevilla 
Don A. Fernandez. Beire 
Sfeininario C. Central. Santiago. 
Don Jeús M. Fernandez 
Rector A. Recoletos. Lodosa ... 














2íi céntimos, con escuentos para pudl 
dos superiores a 100 ejemplares. 
100 ejemplares 5 por 100 
500 " 10 " " 
1.000 " 15 " " 
5.000 en adelante 20 " " 
más en favor de la agricultura españo-
la, queda de usted afectísimo y s. s. q 
e. s. m. 
Jesús M A R T I N E Z GARCIA 
Tresldente del Sindicato 
Catiteo agrario 
Molina de ^-gura. 
v K B I l l l l l i l l ^ ..•iÍ!!ila¡!¡Bill!B.!;:.»-i 'Kü'luiKillIiBZtt: I 
/ , Ó POR ^ 
^ A C ' O DELEGACION En ESPAÑA A' -
1—1 W — — » « . . . i—InWlll llllllll^-^JKaA«avun*.v. «u 
l l » e i a l í i i i | 
^ T1E!..42r*7 
...... fV.Vv tfcKS» iAÂ Qfcaa 
t í a de rendimiento. Une a s u 
gran c i r c u l a c i ó n una escogida 
cal idad, y cuenta entre s u s 
lectores las c lases m á s p u -
dientes ae ta n a c i ó n 
Viernes, 12 de junio de 1931 ( 6 ; E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXI.—Ninn. G.óZl 
C A B A L ! 
"Saturno" ganó el Premio Gorgorito y "Sceptre d'Or" 
el ' handicap". Las pruebas Nacional y Potencia de 
concurso se celebrarán esta tarde 
i s i a s e y Í N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
L a tarde muy calurosa restó algo dej 
público en la reunión de ayer en la 
Castellana, lo que ha sido una lástima, | 
porque, con la excepción de la carrera 1 
para los jinetes no profesionales, las 
cuatro restantes prometían un gran in-, 
terés, más que nada por lo problema-; 
tico de sus resultados, a causa del va-j 
lor aproximado de los participantes y 
a pesar del poco campo en las carre-| 
ras. Efectivamente, resultaron a cual; 
L a Copa Brooking de oolo se dispu 
t a r á esta tarde. L a XVIII re-
premio Arganda ( v e n t a , ! unión de carreras de flalgos 
"gentlemen riders"), 2.500 
pesetas; 1.800 mstros. 
142c L A S A R T E , 66 (§ Ta-
lavera) D 
A l b e i s a , 68 (§M. 
Ponce) 2 
Depot H a r b o r , 75 
(§ Villamonte) 3 
Trepa, 64 (§ C. Llez). 4 
Miss Q u a 111 y, 66 
(§Jack) 5 
Catalonia, 61 {§ Pérez 
ivojo) 6 
Plantillas y concursos para inspectores 
de Primera enseñanza.—Para dar cum-
plimiento al decreto de 29 de mayo ulti-
mo, la "Gaceta" de ayer publica un de-
creto estableciendo la plantilla de ins-
pectores en cada una de las provincias 
de acuerdo con las necesidades <ie cada 
P E L I C U L A S N U E V A S 
PALACIO DE LA PRENSA: 
"Prisioneros de la montaña" 
Plena naturaleza. E l alpinismo heroi-
TnaTe e ^ r ^ n el S ^ o T e inspecto- co presentado con - -ntido cinemato. 
P A R I S . l l . - E n un match cuyo resul- res que cu.ntan, con el de escuelas e in- ' gráfico y espectacular ma^í f i co Sólo 
tes, falta algo que suavice el panora-





132 más interesantes, incluso la de "gentle-j 
men", la carrera más disputada de la r 52 " 3/5. Cabeza, tres cuerpos, uno 
tarde, decidida por una cabeza a favor y medio cuerpos. 
de "Lasarte". | Ganador, 7 pesetas; colocados. 6,50 y ^ . ^ la .<Copa Bl.0okling". 
Tal vez no se ha querido exponer a \ i L ^ - , , - , 
"Casanova" a la Venta, y este caballo: fcl fuñador no fue -eclamado. 
L a jaca torera 
Este Montepío taurino, obra magna de 
clones populares rusas de Petrucmca ipticardo Torres Bombita, selecciona 
o las lozanas melodías de Pergolese en j anualmente ^ m4S atractivos elemen-
"Pulcinella". E n "La historia del sóida-¡tos para su programa de fiesta, 
do" la mordacidad se acentúa a causa i Hogaño este trabajo tenia más monta 
de la exigua orquestita, formada por ¡que en otro tiempo. Desganada la afición 
, i - ...-niin mní-rahaio clarinete faeot 'como hemos podido observar corrida tras 
ha de tomar parte en la primera semi- que disponen. Así se dispone^ que^cuen-| ia c o n t e m ^ a ^ 2 \ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ú ^ ^ en estas fechas de toda una S(í 
final del torneo de, "football" de la Ex-
posición Colonial, el equipo Urania, de 
Ginebra, ha vencido al equipo austríaco 
Firth Vienne, por 2 a 1. 
P o l o 
L a Copa Brookllng 
E n los terrenos del Club de la Puerta 
de Hierro se disputará esta tarde* a las 
g Premio Gorgorito, 4.000 pese 
^ 9 tas; 2.200 metros. 
141b SATURNO, 55 (•Gó-
mez) 1 
140a Pavot Rouge, 58 (Bel-
mente) 2 
147 Bol d'Or, 58 ( R o -
mera) 3 
2' 32 " 1/5. Uno y medio cuerpos, cua-
Ganador, 31,50 pesetas. 
sanova 
optó por el "handicap". en donde llegó; 
segundo. Con igual distancia y en am-, 
bas carreras cea buen peso, desde lue-j 
go, hubiera triunfado en la segunda ca-
rrera, porque iba contra peores o me-l 
nos buenos contrincantes. 
E n la carrera de los dos años se que-
dó "Río Ara" en el poste, lo que es de 
sentir, no sólo por sus nunerosos par- tr° cue^P°s 
tidarios, sino porque hubiera proporcio-
nado una carrera más lucida. Los re-
presentantes de la Dirección de Cría 
Caballar entraron con facilidad de mo-
do que esta cuadra podría ganar con el 
que más le convenia. Le correspondió el 
turr 1 a "Portugalete", a quien no lo 
creemos superior a su compañero "Pia-
monte". Del favor dispensado por el pú-
blico a los otros da idea el que, a pe-
sar de la cuadra, el ganador se cotizó 
a 2 a 1. 
Lewis fué el jinete más afortunado. 
Montó al ganador de esa carrera y lue-
go a "Sceptre d'Or", que triunfó en el 
"handicap". 
"Belladona" no participó en la prime-
ra carrera, reservada a los tres años, con 
lo cual pareció aumentro- la probabilidad 
de "Pavot Rouge". Con todo fué derro-
tado por "Saturno"; bien, sin la menor! 
excusa,. Este hecho hace pensar de nue-
vo sobre el verdadero valor de los tres 
años, cuya clasificación no pasa de un 
simple esbozo. 
L a otra carrera de los tres años fué 
fácil para "Rubia". Muy buena potran-
ca, con el inconveniente de la mayoría 
de los que llevan una sangre parecida 
de desmerecer más allá de los 1.800 me-
tros. 
L a preparación Ceca obtuvo con esta 
carreía dos victorias. _ ' 
Y a quedó indicado que el "handicap" <^a que gano; la b o el exponente % que 
fué para Sceptre d'Or". L a carrera cum-!lls^ en segundo lugar; la c o un expo-
iutí ĵ ctid o^c^.xc ¡nente -, en tercer luga", j sin ninguna 
plía ciertamente su finalidad, ya.que an-.let después del tercero. Eiemplo: 142c, 
Los equipos se formarán como sigue: 
Rafael, Juan Antonio y Horacio F.che-
Ivarrieta y conde de Velayos. 
Marqués de Villabrágima, Antonio Ur-
I quijo, marqués de Orellana y cov.dz de 
! Yebes. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
La XVIII reunión de primavera 
ten con un inspector y una inspectora: ; tjdo dramático humano, y el objeto estájpjto ¿e instrumentos y el difícil, casi 1 ̂ n ^ i a próxima—con toros casi a dia-
Alava, Cádiz, Canarias (Las^ Palmas). i0grado cumplidamente porque la trage-iiinp0sible) maridaje entre ellos, puedeirio en la plaza vieja y en la nueva, era 
;iso el acicate definitivo para lograr 
éxito de taquilla, 
jror todo ello, la "Asociación benéfica 
^ ?rU(5'd.e ^ e n f e ) , Gatellón, ^ ^ l l a grandeZa Unible del paisaje, lo rudo;nafa para violín y violoncello. de auxilios mutuos de toreros", hâ  col-
Real, Córdoba, Cuenca, Gerona. LK>gro- ^ ^ ^ ^ historia del soldado", leída, to- ^ j n e s t ^ s ^ 
L a pantalla nos muestra momentos| cada y danzada) está escrita para a c - ^ ^ j f ^ ^ s ^ Veija, geT f aSoso roP¿: 
maravillosos de honda emoción: una!tores Como se ve) todo es dificultad Ineador lusitano con su jaca torera y sa-
avalancha que arrastra a varios expe-:en esta ot)raj hasta para el oyente. Coñ uda al palenque de los dos toreros más 
dicionarios, que es la verdad misma; el¡Q^jg^ de remediar algo las dificulta-¡largos del actual escalafón taurino. Mar-
huracán levantando humaredas de nie-ldes de montaje, los actores han sidoicial Lalanda y Manolito Bienvenida, 
res y dos inspectoras: Granada, L é r i d a , ] . ^ la bljSCa de los perdidos durante la! SU5,titu-:dos p0r marionetas esculpidas i Circunstancialmente y por fortuna para 
1 noche a la luz de las antorchas. que,v Vestidas por la señora E v a Agger-IIos°1 »an^adores d,e la fi^;a' los í1?? es-
arrancan al hielo fantásticos reflejos,!^,!:5^a obra de Strawínskv ha sido;PTadas eltan e" P!eno exito ^adrilen^ 
las proezas increíbles de un aviador q u e l ^ ^ p f ̂  ^ S m ^ s i t o r Er° fe* Tn ^ 
para buscar las victimas vuela pegaao.nesto Halffter, quien contaba entre sus tuaron. Es , pues, un recuerdo brillante 
a los taludes ingentes... ¡huestes instrumentales a los señores ¡el que ambos lidiadores aportan, cuando 
Un espectáculo atrayente de valor, de;Rafaül Martínez (violín), Fermín Gar-¡al frente de las cuadrillas hacen el paseo 
ño7MáTag¿: segovía, Tarragona y Vizca- de la lucha en las alturas, 
ya; con dos y dos, respectivamente; Ba-
dajoz, Sevilla y Valladolid; con tres y 
una: Cáceres, Guadalajara, Huesca, Ja-
én Murcia, Navarra, Pal^ncia. Soria, Te-
ruel, Toledo y Zamora; con tres inspecto-
Salamanca. Santander y Zaragoza; ídem 
con cuatro y dos: Pontevedra y Valen-
cia; con cuatro y uno: Lugo; con cuatro 
y cuatro: Barcelona; con cinco y uno: 
Burgos; con cinco y dos: Coruña y Oren-
se; con cinco y cinco: Madrid; con siete 
y dos: León, y con siete y tres: Oviedo. 
Como quiera que en algunas prov n-L a prueba principal de ^ r e u n ^ Córdoba, 
mañana, sábado, es la segunda e l i m i n a - S e v i l l a ) inyectores, se 
|toria de la Copa de Primavera para g a l - ^ j , , ^ ^ oue podrán seguir en las mismas 
i ^ i p f r ^ Pe^a*- !gos de primera categoría en la que apa-¡ ̂ ^ p ^ . ^ sus mismos cargos con 
recen inscritos otros cinco galgos de;¡guajes derechos y obligaciones, los que 
la misma calidad que los matriculados i hasta aquí venían ejerciéndolos, aunque 
en la primera eliminatoria. L a lucha j con el carácter de supemumeranos y 
entre "Champion Cuttle" y "Solicitor"!a amortizar sus plazas ^an^Q P0^ocua¡: 
jse presenta con los mismos caracteres 
!de sensacional que la de "Oíd Son" y 
Joaquín TURINA Perefectamente aclimatado ya, se es-jos veinte días siguientes al de la Publi- mal planeada y que Carmen Larrabei-
pera que "Champion Cuttle" mejore ojcacíón del decreto . ¿ ^ ^ ^ ^ ^ ¡ti tiene una cara y unos ademanes y 
136 PUBIA, 54 (C. Diez). 1 
119c Sala, 53 (* Méndez)... 2 
147 West Wind, 56 (A. 
Diez) 3 
1' 58". Dos cuerpos, cinco cuerpos. 
Ganador, 8,50 pesetas. 
I g—ir* Premio Lucus ("handicap" doble, primera parte), 4, 
pesetas; 1.800 metros. 
137 S C E P T R E D'OR, 62 
(Lewis) 1 
142b Casanova, 53 ( R o -
mera) 2 
137 Blue Eyes, 58 (Pe-
relli) 3 
118c Capri. 57 (Jiménez)... 4 
146 Pomposa, 46 (Zam-
mit) 5 
140c Marir-ii, 60 «. fores-
tier) 6 
139c Le Vaal, 56 (A. Diez). 7 
142 Nez de F u r o t , 56 
( *011oquiegu¡) 8 
137 Manchette, 50 igle-
sias) 9 
1' 57" 2/5. Dos cuerp 
cuerpos, medio cuerpo. 
Ganador. 21 pesetas; colocados, 10, 13 de la marquesa de "Villabrágima y del ^ j ^ ^ ^ 
y 12, respectivamente. 
quíer motivo quedase una vacante en 
esas provincias. 
E n cuanto a aquellas otras provincias 
belleza y de grandiosidad. E l asunto es;cía (contrabajo), Aurelio Fernández 
de corrección absoluta y de completa| (clarinete), Francisco Quintana (fa-
moralidad. 
Jorge DE LA CUEVA 
got), Severiano Menéndez (trompeta), 
Mateo Cruz (trombón) y Adolfo Mo-
recogiendo aplausos de la multitud. 
* « » 
E l primer toro de los ocho encerrados 
de don Andrés Sánchez de Coquilla sale 
uno y medio 
iguale'por lo menos el record nacional, I Para Madrid se establece ed 
fiTado ePn.29 se^mdoSh E n uno de ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
entrenamientos ha hecho 28 4/5 P ina ^ ^ concurri.r a tras pía-
Sigue en ínteres la prueba de 700 yar-1 zas áe inspectores y dos de inspectoras ! ra de convencernos de que sea una mu-
das para galgos de cuarta categoría, en que se anuncian e igualmente a otra deijer terrible: lo sabemos sólo por una 
la que se han seleccionado los que más Barcelona, cuantos es hallen en servicio | telefonista y " 
han ganado. E s fácil deducir por la lis- activo y presenten sus instancias en el . crédito. 
las más interesantes. Destaca en pri-, 
. . . . , . . , j I sección de nmos mer término un match entre las jaurías ^ visite 
oellán (percusión). L a dirección esce-'con Puntaf- n?gro y terciadillo, ai en-
R I A L T O . — " L a fiesta de, diablo" j i c a - t a b a encomendada a CipHano ™ * 
E l diablo no parece por ninguna par- ^ ^ ^ J ^ Z ^ ^ ^ X S í o ^ Z ^ j L . ^ b K 
te y la fiesta tampoco: una lastima, :gidos por Daniel Vázquez Díaz. Una'res y el caballero portugués escucha 
porque la fiesta hubiera podido ser al- vez hecha la no fác¡1 tarea preparato. I abundantes y justos aplausos, 
go agradable y distraído. E l asunto es!ria habría medio de que el públi-1 Sale en sesundo ot1,0 negro, también 
— - i" ~r*ar*nn*A-n Ac una i +Q»-̂ iado y con bolas en los pitones, y al-
uedado, lo que obliga a Simao Vei-
meterse en el terreno del toro ca-
da una de las veces en que agarra ios 
altos con el rejón o las banderillas. Cam-
bia el artista de cabalgadura, y saca por 
fin con la jaca torera que manejó, sin 
bridas, metiendo los rehiletes a dos ma-
nos con agilidad de centauro. E l bicho 
excesivamente aplomado al final de la li-
dia, desluce al detalle el gran toreo a la 
jineta que desarrolla el caballero en 
plaza. 
Manuel Agüero, auxiliado por Proco-
pio y Rubichi, trastea al embolado bre-
vemente, para despacharle de una buena 
estocada .al segundo envite. 
Mano a mano 
un empaque tan correcto que no pue-
de convencernos de que sea lo que quie-
re aparentar en la obra, no hay mane-
no nos merece mucho T E A T R O S 
ta de inscripciones, que la carrera se pla-jo de quimee días_ a partir d; la fe-j Este sería, a fin de cuentas, el más ALKAZAB.—Compañía Pino-Thuillier. 
m m d e e s p e c t á c u l o s 
presenta muy abierta. 'cha de hoy. Acompañarán una Memoria ijeve defecto de la película, aunque ata-:iA las 7 y a las 11 (populares): MI casa 
L a carrera de segunda categoría, que acerca de su labor profesional. Los ^©rT ;c¿ a uaa de las razoneS fundamenta-ru" ^flerno (¡grandioso éxito cómico!) 
se disputará en tercer lugar es otra de ^ ^ ' S S ^ c S T a ^ S S f e ^ J É ! * ( A t o c h a , 12).-Compañía 
de eecuela naciona.!; ^ .verdad ^ eficiencia dramática; pe-'iirica titular. — Ultima semana.—A las 
conde de Lérida; la primera represen-¡ p ^ i c a ante un grupo de maestros y 
tada por los notables ejemplares "Pen-¡alumnos de la Escuela de Estudios Su- ¡de que va a ocurrir algo trascendental: 
N B.—Los números" antepuestos a ios'tonville Crest" y "Whiskv Manhattan" | p.eri'oms dtel Magisterio. L a Comisión i eso no tiene importancia; se piérde en 
nombres dé los caballos son las referen-1y la segunda por "Floridor" y "Jour-^ncargada ê- pa^floar^ 1^ f ^ f ^ ^ ^ el océano de vulgaridad presuntuosa, 
cias de su última carrera. L a letra a in- ney's End. Los otros cuatro acompañan-" 
tes han demostrado también gran clase. 
tes de celebrarla todos estaban virtual-
mente en la llegada. 
Detalles: 
(Jueves, 11 de junio, 1931) 
Premio Marquina, 4.000 pese-
• tas; 1.000 metros. 
117c POPvTUGALETB, 56 
(Lewis) 1 
117b Piamonte, 56 (Sán-
chez) 2 
92 Castilla, 56 (Perelli). 3 
134 Río Ara, 53 (* Mén-
dez) 0 
"Lasarte", indica que "Lasarte" llegó en 
tercer lu.^ar en la carrera 142. 
(Vea usted E L D E B A T E de loa días 3, 
10, 17 y 31 de marzo; 7, 10, 14, 21, 24 y 
28 de abril; 2, 5, 7, 8, 21, 22, 23, 26 y 
29 de mayo, y de, 5 y 9 de junio). 
C o n c u r s o h í p i c o 
Pruebas Nacional y Potencia 
Esta tarde, a las tres, comenzará la 
primera prueba del concurso hípico. 
Se disputarán dos pruebas, en primer 
quiere dar la impresión 
(21-1-931). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—Ultima se-
mana.—A las 10,30 (popular, tres pesetas 
butaca): ¡Di que eres tú! (21-5-931). 
de detalles nimios, de cosas de teatro! COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore-
pobre y de un diálogo desigual, pobre, to-Chicote—A las 6,45 y 10,45 (precios 
afectado, cursi y sobre todo inexpresi-'P0Pulares): Miss Cascorro. Sábado no-
iche, estreno: L a marimandona (22-5-931). 
CHUECA (Plaza de Chamberí, 4).— 
pie ' Fatiga ver a nuestros compatriotas|10i3o: inauguración compañía maestro 
Itera*se habían presentado. Con las va-¡Manolo Vico, Ligero y Díaz de Mendo- Guerrero. Estreno: Campanela. María 
e 's . s tr s c tr  aco a an- hacer las propuestas será designada a 
 , su debido tiempo. 
. . , „ , ^^^^J Nombramientos definitivos.. 
sobre todo Woodland. n j reclamaciones presentadas con , 
En lacarrera .de vallas^ vuelven a e n - ^ ^ p,r(>puestas provgion,alCí! que de l̂ o ( 
centrarse "Miss Albacete y Eéoy . |!os opositores de la segunda lista sui 
pS-'^o» J c í r i a n t e s que se consignan en la "Gaceta" jza, esforzándose en cosa t n pobre, taniSol- (butaca, 2,50). 
,S*I-^M OlMde ayer quedan ©levadas las propuestas apagada y sobre todo tan falsamente; E S L A V A (Pasad 
1' 7" 4/5. Dos cuerpos, dos cuerpos. , "Nacional" v desnuéi la nru-ba Ganador (cuadra), 10 pesetas; coloca-'-^^^ Racional y después la pru.Da 
dos, 11 y 7,50. de "Potencia" 
L a c l a s i f i c a c i ó n oficial. L a s prime-
r a s inscripciones p a r a el con-
curso c l e l A . C . C . 
E l Moto Club de Cataluña ha facilitado 
ya la clasificación oficial del I I I Gran 
Premio de Turismo. Es la siguiente: 
Automóviles 
Medallas de oro: 
Francisco Castelló, "Austin", M. C. de 
Cataluña, 100 puntos. 
Platino, "Amílcar", ídem, 100. 
Acisclo Casanovas, ídem ídem, 100. 
Oscar Stahel, "Austin", ídem, 100. 
Antonio Piera, "Alfa Romeo", ídem, 100 
Zig-Zag, "Austin", ídem, 100. 
Manuel Cantó, "Hupp", M. C. de Es-
paña, 99. 
E l concurso anual de la A s o c i a c i ó n 
de Esgrimidores de Madrid 
Collado 
Con el resultado del partido de ante- contra García, 
anoche dió fin el torneo a libre en ei que 
se disputaban los profesores la posesión 
de la Copa del Palacio del Billar. 
E l resultado del partido fué este: 
Mora vence a Alvarez en 13 entradas, 
con serie mayor de 145 y promedio 
de 38,46. 
Alvarez se quedó en 359 carambolas, 
con serie mayor de 114 y promedio 
de 27,22. 
L a clasificación oficial ha sido: 
1, Mora, con 13 puntos. 
2, Alvarez, con 7. 
3, Ortega, con 1. 
Ayer han jugado al cuadro Mora y Al-
varez. Venció el primero, en 19 entradas, 
provisionales al carácter de definitivas 
y firmes, y. en su consecuencia, lo" nom-
(brados habrán de tomar pes^ión de sus 
|destinos en el plazo reglamentario. Como 
+ ¡de costumbre, las Secciones administra-
I o conimr^ rPMninn l nnaP-Wal- iíivas Procederán a la expedición de los La S-SqiJnn.r: re^PlUÍ], l_ÜUcíl. vvdi !correspondÍ6ntes títulos administrativos-
cker, para el 17, en Barce lona 
E l próximo domingo, a las once de 
la mañana, se celebrará la segunda re-
unión de los campeonatos de Castilla 
"amateurs", que con tanto éxito se vie-
nen celebrando en el Salón Atocha. , 
Los beneficios de estas reuniones los 
dedicará la Federación a sufragar los 
gastos de desplazamiento del equipo 
que representará a Castilla en el cam-
peonato de España. 
E n el programa del domingo figuran 
los siguientes combates: 
Moscas 
contra Hernández; Duarte 
Gallos 
Gallego contra De Gregorio; Canales 
contra Guerra. 
Plumas 
Alvarez contra Charro. 
Ligeros 
Diosdado contra Jardín; San Millán 
contra Trillo. 
"Welter" 
Fiestas en Zamora 
izo de San Ginés).— 
literaria. Le más plausible es la nítida Revistas.—A las 7: La princesa Taram-
bana (fastuosa presentación).—A las 11: 
Las pavas (gran éxito de risa). blancura del asunto. J. de la C. 
" L a h i s tor ia d e l s o l d a d o " , 
d e S t r a w i n s k y 
De todos los músicos contemporáneos 
es seguramente Strav.'insky quien más 
fuertemente posee las prerrogativas de 
una personalidad aguda, incisiva y mor-
Bl primer coquilla de la lidia ordinaria 
(tercero de la serie) es más anovillado 
todavía que los otros de los rejones. A 
pesar de tan poco respeto, Marcial no 
se confía con la capa, al saludarle a la 
verónica. Los garrochistas pegan en de-
masía, y de todo el tercio de quites sólo 
hay que apuntar un lance de rodillas de 
Bienvenida. 
E n el segundo tercio levanta una ova-
ción Rafaelillo con los palitroques, y en 
seguida sale Marcial con la flámula en 
la diestra, para jugarla por la cara, co-
mo si se tratara de la fiera corrupia. El 
madrileño pincha en hueso cinco veces, 
con mal estilo, calando a la sexta con 
media alta de efecto rápido. Hay músi-
ca de viento, como es natural. Aunque 
recogido de todo, el negrete cuarto está 
ESPAÑOL (Príncipe, 27). — Margarita!Sordito y bien puesto. Pero no hace el 
Xirgu.—Tarde, no hay función. —10,43: 
Fermín Galán 'butaca, tres pesetas) (2-
6-931). 
F U E N C A R R A L . — Compañía Alcoriza. 
Tarde, sin función para ensayo general 
del estreno de esta noche.—10,45: E l loco1 
menor caso a las invitaciones que ie ha-
ce Bienvenida con el capote. Empuja 
sin embargo, al escuadrón, pegajoso, más 
que bravo, saliendo de la quimera con 
aplomo y sin ganas de toreo. L a lidia re-
sulta pesada en general, a través de to-
de la Masia, de Alfonso Vidal y Planas Idos. los tercios. Manolito Bienvenida se 
(estreno). i arrima al tardío enemigo y lo hace pa-
MARIA ISABEL (antes Infanta Isa- sar tres 0 cuatro veces con agallas, con 
bel) (Barquillo, 14).—A las 6,45 y 10,45: rodilJazos. inclusive, para cobrar, como 
daz. Si en los comienzos de su carrera1 ;Todo para ti! (butaca, 3,50, y de en-iremate. una corta delantera, 
pudo átí|)OhétS'ere sugestionado por el .tresuelo, una peseta) (12-1-931). E1 quinto de la partida, recortad!W 
motivo 
ha Exposi ¡páginas de " E l pájaro de fuego", esta ventual. Por ta tarde, las vísperas y la I ^ ¡ s l i ó n " pasT mu7 V o n t ^ y a ^ n ^ del Rey- ^ PeSar de ^d0 e110' ni Un lance bünitü 
tradicional procesión sacramental por el , . , ,, ,„ .„ i , l / , , i , a runcion ae i.«w* wttUM l |(i.p"- , rt,;„,5„ "í, X Á I T - ' T ' " ^ * - ' ^ - T i U " u l u " u circo- ExitOiPor parte de la pareja de matadores, 
claustro. E l templo estaba adornado con petruchka , despojando la obra del ele-,de todo el nuevo programa. Torneo de que no tiene ganas de competencia, 
tapices valiosísimos y se permitió la vi-imento lolklórico, aparece el Strawins-grecorromana. Emocionantes combates:! Pero, a la hora de la verdad, se anima 
sita gratuita al Museo catedralicio. E n ky de siempre, cual estilete cortante,'^^fJ^.^on^a^Landaw^Krause contra ¡Marcial, y pega de primeras tres pases 
el acto actuó de pontifical el Prelado, 
acompañado del Cabildo, y asistió nume-
rosa concurrencia. 
Medallas de plata: jcon serie mayor de 74 y promedio de 
Manuel Medir, "Ford", M. C. de Ca- 15)79 Alvarez se quedó en 251 tantos, 
Para las obras del Pilar 
ZARAGOZA, 11.—La suscripción para 
las obras del Pilar suma 3.647.330,90 pe-
setas. 
Figura entre los donativos la cuota 
mensual de mil pesetas, de don Alfon-
so de Borbón. 
con su expresión en frío. Cuanto se di-(C^y'|!^Ví^^?nüTrCT0*tra Thomson- naturales que rematan en un lancé por 
ga de etapas y de maneras en música, L . f ^ ^ ^ ^ J ^ ' ^ ^ Y (D1octo^^or- alt0' P^á^dose todo el toro por delante, 
como en todas las artes, no existen m á s ^ s i n t T r e ^ J Hayt ^ a ^anel- 1ue se tornai1 
que tres: la etapa preparatoria, el h o r e M % ? & ^ 9 r-amateurs""^150" ^ ^ tTrf ̂ "or^o por í f c a ^ n ? 
cimiento de madurez y de apogeo y una i FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I , 6. Ira ^ r g a í e hierro con alivio v a l £ 
tercera etapa que varía según los artis-¡Telefono 1709S).-A las 4,30 tardo ( e s p ^ ! g ^ ¿ o | i brazo y 
tas y que puede tomar el aspecto de de-!^ Pr'mer°' a Pala: Araaijistain y EloH . Buen mozo, sin excesos el sexto de la 
cadencia o de perfeccionamiLto y e s t i l i - 1 5 ^ 'jomada, acudo bien f moníafos y ^ e í 




Antonio Martí, "Mathis", 90. 
Motocicletas y "üidecars" 
Medallas de oro: 
con serie de 52 y promedio de 13,94. 
Hoy da principio el torneo "a la roja 
y a tres bandas", para el cual ha do-
Ricardo Berna, "Harley D.", M. C. de ^ado ^ copa d_entusiasta aficionado 
Aragón, 99 puntos. 
Fernando Bergadá, "Dunelt", M. C. de 
Barcelona, 99 puntos. 
Manuel Ruiz, "Ariel", M. C. Aragón, 
98 puntos. 
Porthos, "Rudge", M. C. Cataluña, 98 
puntos. 
Feu, "Harley D."f M. C. de España, 
98 puntos. 
Pablo Atserá, "A. J . S.", M. C. Cata-
luña, 98. 
Medallas .-de plata: 
J . M. C , "Harley D.", M. C. Catalu-
ña, 97. 
Francisco Martí, " F . N.", ídem 95. 
F . G. V., "Velocette", ídem, 93. 
Medallas de cobre: 
don Ildefonso Anabítarte. 
E s g r i m a 
Ha empezado el concurso anual or-
ganizado por la Asociación de Esgrimi-
dores de Madrid. 
Los resultados de la prueba de flore-
te, fueron: 
1, P A B L O A R A N D I L L A (hijo), con 
7 victorias y 24 tocados. 
2, José González Prendes, con 7 y 27. 
3, Alfredo Domínguez, con 6 y 29. 
4, Joaquín Díaz Lago, con 5 y 31. 
5, C. B. Capello; 6, William Brillet; 
¡7, Emilio Bautista; 8, L . García Orte-
Walcker. Al mismo tiempo Rivara con-
tra Sanguítta y Montes y Jeán Joup a 
adversarios no designados aún, en una 
velada que se celebrará en Olympia o 
en las Arenas. 
E l equipo Dorval actuará después en 
Marsella, donde Quadrini será enfren-
"manager" Dorval ha manifesta- tado a Bonagure, Montes a Ferret y 
Rivara a Volgarapolus. 
Finalmente, ha dicho Dorval que Ta-
magniái pondrá pronto en juego el tí- " 
zación. Strawinsky, por genial que se 
nos aparezca, no puede menos de se-
guir la curva humana, propia de todo 
mortal y su aticismo personal, que ya 
i do, a remonte: Irigoyen y Ugarte con-
tra Ucin y Salaverría I . 
C I N E S 
Logan contra Walcker 
do que tiene contratados una serie de 
combates. 
E l próximo día 17 Logan será en-
frentado en Barcelona contra Jack 
nes, a pesar de lo cual, transcurre la 
lidia en medio de una vulgaridad aplas-
tante. 
E n esta tesitura, sale Bienvenida con 
la muleta, trastea desganado de pitón a 
pitón, y receta cuatro pinchazos sin es-
C I N E AVENIDA (Pi y Margall, 15. 
se reveló aún en las mismas obras de Empresa S. A. G. E . Teléfono 17571) — 
su primera época, resplandece más o A l a s 6,30 y io,30: Sendas traicioneras. ¡tr¿cháre^ 
menos acertadamente en la serie de ^ o ^ ™ ^ ^ ^ 1 0 - 6 - 9 3 1 ¡ Al toro séptimo, de buenas hechuras, 
producciones que ha dado al público enL, V ; ! ^ . , ^^on $*\laza- del Ca-:io recibe Marcial con un cambio de ro-
los últimos quince años. E n este s e n t í . : " ^ ^ 6 1 ^ un poquito desigual, y seis lan-
do el procedimiento de escritura, el hu- CINE DOS D E MAYO (F.ÍÍH?,, ^ . n d- pie en tercios del 10- ^eptables 
j j ^ .... . « -^I^ í fJ-^ S I A X V (Espíritu San- nn mñs ripntro la r.iorli/^T.^'wl HP a 
tulo de campeón de Italia que ostenta, trenada en la Residencia de Estudian- 1931). 
L O S J U E G O S O L I M P I C O S D E L O S A N G E L E S 
Fernando T Navarro, "B. S. A.". Moto ga; 9 Francisco López Ruiz; 10, An-
Club de Aragón, 87 puntos. ? '. V. ^ f 
Juan PiñolT "Douglas", M. C. de c ^ . ^omo Ramefort 
luña 85. I Habían dado tocados de ventaja los 
Emilio Tintoré, "Dunelt", ídem, 81. 
Antonio Solano, "Dunelt", M. C. Bar-
celona, 81. 
Alfredo Virgili, "A. J . S.", ídem, 57. 
Joaquín Carcasona, "Panther", M. C. 
de Cataluña, 51. 
La prueba del A. C. C. 
B A R C E L O N A , 11.—-Para la próxima 
prueba del Automóvil Club de Catalu-
ña, que se disputará del 13 al 14 del 
señores Arandilla (7), G. Prendes (5),l 
Grillet (4) y Díaz Lago (1). 
Prueba de espada 
Resultados de la primera "poule" eli-
minatoria de la prueba de espada: 
1, O L I V I E R , 6 victorias. 
2, W. Grillet, 5 victorias. 
3, J . Izquierdo, 5 victorias. 
4, P. Arandill, 5; 6, L. G. Ortega; 7, 
presente mes han formalizado ayer susjC. F . de Henestrosa; 7, Arnaldo de E s -
inscripciones los siguientes participan- paña, y 9, Emilio Bautista, 
tes: Los seis primeros se clasificaron pa-i 
1. —Juan Romagosa, Erskíne. ¡ra la final. 





4. —Manuel Masó, Buick. 
5. —José Cabréeos, Ford. 
6. —Señorita Soledad Sucarana, Opel. 
7. —Antonio Martí, Mathis, Automó- final los cuatro primeros, 
vil Club Cataluña. • 
"poule": 
1, J . D E L A P U E R T A , 5 victorias. 
2, C. Bartolomé, 3 victorias. 
3, J . Díaz Largo. 
• 4, J J . M. G. Prendes; 5, L Corujo, y 
6, F . López Ruiz. Se clasifican para la 
8. - J o S é Baris, Nash Peña Teijamar. M a r r u e C O S V C o l o n i a s 
9. —Manuel Guillén, Ceirana, ídem. 
10. —Juan J . Olíver, Ford. 
11. —Siscu, Lancia, Peña Terramar. 
M E L I L L A , 11.—Contrarrestando 1 a1 
campaña que realiza el poblado de Villa 
l . . -Franc i sco Domenech Fiat ídem|San:jur;j0i el cual p r e n d e Se traslade 
13, Arturo Pomar, Chrysler, ídem. 
Los organizadores creen que 
ciparán unos 30 automovilistas. 
¡Ha y las entidades económacas elevarán 
al Gobierno su ruego de que mantenga 
jla hegemonía de las plazas de soberanía 
En el 
go, a las 
K E - B I R D y el trofeo "MARYLAN", ;rés patrio. 
m í 
egias 
Juegos malabares con la capa, con re-
R V ™ on T T - , or, Cortezo' 2 ) . - cortes y reboleras, y Marcial torna a 
o y lu.dü: ¡Que bello adolescente! Una ¡torear de rodillas por gaoneras y tolo-
noche robada, por Betty Bromson. En- nazos de muy bonito efecto. Coge Lalan 
ífi^Q-^f y lagrimas' Por Betty Bedfordlda los garapullos, y clava de frente un 
D-o-you;. finísimo par. tras de cuyo trabajo re-
C I N E D E L A OPERA.—Butaca, dos'quiere la muleta, tanteando a! enemi-
pesetas.—6,30 y 10,30: Picaras aparien-igo por alto, con la diestra, ligando en 
0 ^ T ^ 1 cPresÍdio de Fern-Hill (9-6-931).'seguida sobre la zurda dos pases natu-
CINE_SAN CARLOS ("Atocha, 157. Te- ra.es y sufriendo un paletazo al rema-
¡léfono 72827).—A las 6,45 y 10,45: Noti-
ciario Fox Movietone número 20. Des-
i concierto matrimonial (tres actos, habla-
ida en español). ¡Mío serás! (comedia li-
te del segundo lance, que le induce a 
poner fin a la faena lo más pronto po-
sible. 
Cojeando visiblemente, tira Marcial 
¿ Z ^ f ^ J ^ ^ A ^aC : D ? n ^ ¥arÍcuatro estocadas con alivio, y se acaba 
m ^ f ^ r o '^!-gin^ f Dei?ny>- Proxima- de mala manera una lidia que empezó mente: L a novia del regimiento (total-'lucidísima 
meCINEensÍrÍmrTVT26"5f í ) - «,rt ! Mas Zurrido de carnes el cárdeno 
IO Ŝ v ^ w í , ^ ^ ^ - ^ ^ 6'30. y:(3ue c^rra plaza, tiene, no obstante, el 
\ á e s P S VarCOni HSPO n ^ a ^ ^ peso'y pitones. 
C l S E ^ l K G ^ E i i E S ^ M a r q u é s de A peSar del tip0' ^ qUe ^ V e n -•Trmiün i i VrvX^Ó o A A ™ ,. i res que no recarga a los puyazos, y en 
rio. L a batalla del corml. Justicia delS13creta f de, ^ ^ f , ^ % a 
mandarín. Vals de amor (Lilian Har-iha sol<> en f redondel, por pa 
'ey y Willy Fritsch) (29-4-931). sfr parcial a la enfermería a curar.e 
5. A. G. E . ) . - A las 6,30 y 10,30: Peí-- ,el PaIota!0- Bienvenida pilla los palos y 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa le lle8:a desPac10 á(>s veces al }?U™1 
iuito, paragüero. París a media noche. arte ^ facilidad pasmosa metiendo o 
r.a tragedia del circo Boyal. | brazos finalmente cerrado en taoia» 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 8'0 aunque sin lo«rar prender los arponci-
'butaca, una peseta).—6,30 y 10,30: 'Re-'llos- , , ¿uima 
lención, por John Gilbert, y otras (30-1 E1 nene Me&ias. muletea en la ulu-"* 
•2-930). i faena de la tarde, con lances altos so-
P A T A r m Tnr TA iw-rrcTr-* /nt 'bre la diestra. Intenta el toreo al nft^' 
J f l ^ t t ^ Y - a b a echándolo a barato con 1 ^ 
•6209).-A las 6,30 y 10,30: Caer en gra- ces P.or delante- Tira V ? . í o r í S a del 
ña. Noticiario. Alma de la canción ( a c Se.s sin coraje y se acaba la c o r r i d a ^ 
nación sonora), 
•onoros). . . .Y y 
Charles Parrell) (9-6-931). 
PALACIO D E L A P R E N S A y CINE 
ÍENOVA (butaca, dos pesetas).—6,30 y 
0,30: Prisioneros de la i ontaña y otras. 
_ P L E Y E L CINEiVíA (Mayor, 6 y 8. Te-
La corrida de hoy 
Desde las diez de la u-añana de bó^ 
•- subasta* del >x;;"atoí»2| 
•fono 95474).—A las 6,30 y 10,45: lamag-'to de Madrid, plaza de la Villa, 4, 
iflea superproducción Metro-Goldwyn F,l | drán recoger los señores a^c^a^f a 
irgento Malacara, por Lon Cha 
ígocio que produce, por Laurel 
v (butaca, una peseta). 
RIALTO (Avenida de Dato, 10. Telé- de Madrid. 
lallí la cabecera de los servicios de la oír-, 
Partl-1 cunscripción, el Ayuntamiento de Meli-¡ 
ii-ao. 
D i r t - t r a c k 
Stádium Metropolitano, doT.in-;sol:,re las ^ Protectorado, por razones i 
SEIS, gran "match" entro r?r.A —dice—históricas, económicas y de inte-i 
Vista aérea de Los Angeles desde la Villa ^ P 1 ^ ^ ^ c a n la dirección a que quedan los diversos cen-
.ono 91O00).—A las 6,30 y 10,30: L a fles-
n del diablo, por Carmen Larrabeiti. Es 
un "film" Paramount. 
« • • 
1,~""KIvIera Country Club", donde se celebrarán las pruebas ecne f̂i-M « minnt^» ^„ ,» ««IÍ- /-v.-.„ , » #i 
tro comercial de Los Angeles, a 30 m. 3.-Estadio "¿05^60^1' ' e T p a s ^ ^ S H Í L ^ ^ 0,;mPlca- 2--Cen 
distas a 45 m. ^-"Olymplc Auditorium", donde s V c t i ^ k k Z s ^ Z ^ ^ Z ^ J ' 
sldencia del elemento deportivo femenino, a 5 m. 6.—"Olvmnlc Park" dnnHA « Í^» o ^ ' i 7- • , . 
llón oUmplco de esgrima, museo oUmpico'de B ^ l l ^ ^ ^ ^ ^ T t í ^ ^ ^ é n 0 ^ ^ 
las regatas a remo, a 40 m. 8.—Recinto, en e¡ pimío, para las regatas a 
de i'ü-ri-i'.Rn-.ícnto. 
E l sábado por la mañana los sen(-lr * 
abonados, cuyos talones no corresponda 
a las localidades de la nueva plaza, P"" 
drán, durante las horas de 1?. raanan^ 
hacer la elección de los billetes que • -
seen. poniéndose a la venta del público e 
'I resto de los billetes el próximo lunes. 
El estado de Gitanillo 
•a v el -, a lo tí}, o inili: 
(E! anuncio de los espectáculos no su 
.me aprobación ni recomendación. La 
L'cha entre paréntesis al pie de cada! 1 _~ „ A 1 ^ Kis^ ' E l diestro Gitanillo de Tnana se vrtelera corresponde a la de Publica-,contraba ^ madrugada alg0 má3 re-
tón de F.T„ D E B A T E dt; la crítica deij0ratio, aunque sin haber desapareció" 
.i» .jl/ra.) la gravedad. 
UUIB, ue 1a canción iac-:, , . , - , 4.„K„̂ ,.O HPÍ ano 
Besos y pesos (dibuio. Montepío, la ^as grande tabarra de. an 
la princesa se enamora tai,rmo- Curro CASTAÑAR*^ 
MA13KÍD.—Año XXL—Níim. 6.827 E L D E B A T E ( 7 ) Viernes, 12 de junio de 1931 
INTERIOR 4 POR 100.—Serie El 
(64,90), 64,75; C (64,90), 64,75; B (64,90),! 
64.75; A (64,90), 64,75. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie G 
y H, 76. 
AMORTIZARLE 4 POR 100, CON IM-
PUESTO.—Serie E, 70; D (70). 70; C 
(70), 70; B (70), 70; A (70). 70. 
AMORTIZABLE 5 POR 100 1900, CON 
IMPUESTO.—Serie E. 83; D. 83; C (83), 
83; A (83,50), 83,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917. CON 
IMPUESTO.—Serie D. 77; C (77.25), 77; 
A (77,25), 77,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926, SIN 
IMPUESTO.—Serie C (92,25), 91,50; Bj 
(92,25), 91,50; A (92.50), 92,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (92,25), 91,75; E 
(92,25), 92; D (92,25), 92; C (92,25). 92; 
B (92,25). 92; A (92,25), 92. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, CONI 
IMPUESTO.—Serie D (75 50), 74,75; C 
(75,50), 74,75; B (75,50), 74.75; A (75.50). 
74.75. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Ser i e F (62,50). 62; E.j 
62,25; D, 62,25; C (65), 63,05; B (65). 
63,75; A (66,50), 65. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928. SIN 
IMPLESTO.—Serie A (75,50), 75,50. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100. SIN I M -
PUESTO.—Serie C (81,75). 81,50; B 
(81,75). 81,50; A, 82,50. 
AMORTIZA RUE 5 POR 100 1929, SIN 
IMPUESTO.—Serie F, 91,50; E (92), 
91,50; D (92), 91,50; C (92,25), 91,50; B 
(92.25), 91.50; A (92,50), 92. 
BONOS ORO.—Serie A (160.50). 159; 
E( 160,50), 159. 
FERROVIARIA 5 POR 100.—Serie A 
(90). 90; B (90), 90: C (89,50), 89,50. 
DEUDA FERROVIARIA 4,50 POR 100 
1928.—Serie A (81). 81; B (81). 81. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid 1868 
(97), 97; Villa de Madrid, 1918 (82), 81.50; 
Mej. Urb. 1923 (87), 87. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.—Hi-
drog. Ebro. 6 por 100 (93,75), 93,50; Tras-
atlántica 1925, mayo (82), 82; noviembre 
(82), 82; emprésti to Austria (100), 101. 
CEDULAS.—Hipotecario, 4 por 100 
(86,50). 86,70; 5 por 100 (96), 96,20; 5.50 
por 100 (99), 99; 6 por 100 (104,65). 
104,75; Crédito Local. 6 por 100 (90), 
90,50; céflulas argentinas (3,22), 3,07. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Marruecos (83), 83. 
ACCIONES.—Banco España (540), 539 
ídem Exterior (50). 50: ídem Río de la 
Plata, contado n60). 160: Cooo." Ele-', 
tra A (155). 155; Hidroeléctrica (195), 
195; Mengemor (237), 235; Telefónica 
preferentes (104,75), 103; ídem, ordina-
rias (120), 119,75; Rif, portador, conta-
do (340), 340; ídem nominativas (300), 
300; Felguera. contado (81), 80; íáers , 
fin corriente (81), 80; Guindos (531), 520: 
Petróleos (115), 114; Tabacos (210), 210, 
Española Petróleos (35), 32; M. Z. A., 
contado (295), 285; Metro (154), 160; Ma-
drileña de Tranvías , contado (95.50), 91: 
Altos Hornos. 125; Azucarera, fin corrien-
te (60), 59; Explosivos, contado (650), 630; 
ídem, fin corriente (650), 627. 
OBLIGACIONES.—Gas Madrid 6 por 
100, 101; Charle 6 por 100 (106). 104; Te-
lefónica, 93.50; Mieres (95), 95; Felgue-
ra, 1928 (84), 84; ídem bonos 1921, 98,75-
Trast lántica 1920 (92), 92; ídem 1922 (6S). 
63; Norte, primera, 61,25; ídem, cuarfa. 
62; ídem Huesca (96,50), 95,35; Pamplo-
na, 66,80; Alicante, primera (2Q2), 290: 
ídem P (93), 93; Córdoba-Sevilla (2751. 
275: Madrileña T r a n v í a s 6 por 100 
(100,50), 100,50; Asturiana 1920, 98,50. 
Moneda Día 10 Día H 
E ! c r é d i t o « n el c o m u n i s m o 
., y con impuestos 
dmero precisamente. Sm dinero no hay ¡del 27, tres cuartos y el 5 por 100 de ,1920 
medida de valores; sin medida de los^e dos a tres, 
mismos no es posible establecer un sis-
tema equitativo de distribución y ni si-
quiera un proceso de circulación econó 
mica. 
para las segundas. Las Sotas se deman-
dan a 980, con ofertas a 1.0O0. Las Vas-
congadas se demandan a 335, con pap^l 
a 35;). Los Mediterráneos a 75 por 80, las 
Euzkeras a 75 por 80, las Generales de 
Navegación a 90 por 100, las Uniones se 
piden a 170, las Vizcaya-s a 30, las Gui-
puzcoanas a 85, las Vasco-Cantábricas a 
70, y las Bilbaos a 75. 
Del grupo siderúrgico, los Altos Hor-
nos se demandan a 115 por 122- LOP Mf-
diterráneos a 72 por 75, las Baboock W i l -
cox se ofrecen a 100, las Navales a 1-200, 
las Felgueras a 71,50, y las Echevarr ías 
a 425 Sft solicitan Euzkaldunas a 600. 
En el departamento industrial, los Ex-
plosivos abren a 620, llegan a 630 y cie-
rran a 627,50, con baja de 20 puntos, que-
Las cédulas hipotecarias ganan veinte tenüo papel. Las Papeleras nuevas se 
céntimos en todas sus clases, menos en i cotizan a 174,50, la^ Resineras suben un 
cios que se reciben de las Bolsas de Bar-
celona y Bilbao. 
Los Fondos públicos tienen un retroce-
•JO general que llegan a ser de entero y 
medio en la serie A del 3 por 100, que 
cede dos cuartillos- en la F y cinco en las 
C y B. La pérdida del Interior es de 
quince céntimos; la de los amortizabJes 
Todos sabemos que el Plan ae ia eco de ^ libre del 27 cuatro medio de¡ 
norma comunista fracaso. Por el laoo del 28, un cuartillo; 1926 " 
las al 5 y medio por 100, que repiten. Las Punto, cerrando con demandas. Loa Pe-
de! Crédito Local. 6 por 100, suben me-itróleos insisten en el cambio último, co-
mo las Papeleras viejas, quedando ofer-
tas. Las Industrias de goma se cotizan 
dio entero. 
E l talento de Lenín y sus secuaces hu- E l Banco de España retrocede un pun-
ía to y Exterior y Rio de la Plata repiten. 
En electricidad hay repetición de precios 
Elgctra e Hidroeléctrica, 
bo, pues, de ver la realidad. Y, en 
nueva es t ruc turac ión de la economía bol-
chevique, realizada bajo el t í tulo de 
"Nueva Polí t ica Económica", se sustitu-
ye el collectivismo marxista por una 
economía planeada y estatal. E l Estado 
asume el papel de capitalista, y sus ór-
ganos burocrá t icos el ca rác te r de em-
presario. 
E l resultado de ta l es t ruc turac ión no 
es fáci lmente conocible, ya que lo mis-
mo del lado de los defensores como de 
en Jüle  i r eléctrica, y baja de 
dos enteros en Mengemor. únicos valores 
tratados. 
Ri f no varía, Felguera pasa de 81 a 80 
y los Guindos de 531 a 520. 
Los Petronilos pierden tres pesetas, los 
Alicantes 10 enteros y los Nortes no se 
cotizan. E l Metro mejora seis puntos. 
La pérdida de los Explosivos es de 20 
pesetas para contado y de 23 a fin de 
mes. 
El cambio Internacional sigue siendo 
los enemigos políticos del comunismo, favorable para la peseta. Londres comen-
hay ' tanto apasionamiento que la ver- zó cotizando a 48,10, y luego registró los 
dad no puede ser contenida en la nece-
saria nitidez. En un punto, sin embar-
go, venimos viendo coincidencias entre 
amigos y enemigos del comunismo: en 
juzgar como muy desastrosa la financia-
ción burocrá t ica del Banco del Estado. 
Las empresas comunistas, al poder dis-
poner de los créditos necesarios para la 
realización de su programa de construc-
ciones, apenas si se cuidan del problema 
de la rentabilidad. Vienen viviendo de 
los créditos concedidos, sin mucho re-
cambios de 48,05, 47,85-80, 48,10-20-22-27-
22-22-28-22. 
Los publicados por el Centro de contra-
tación, presentan baja de 40 céntimos en 
los francos, de 65 en las libras y de 13 
y medio en los dólares. 
Liquidación: Explosivos, 677. La ven-
ta de los saldos, el 15. 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 68.300; exterior, 500; 4 por 
gateo, ante la necesidad de realizar el ¡300, amortizable, 44.000; 5 por 100 1920, 
plan constructivo de los cinco años. Para «8.500; 1917, 210.500; 1926, 31.000; 1927 
evitarse que este desbarajuste continúe, 
y para l ibrar a la economía del peligro 
destructor de una irrentabilidad total, 
el Estado bolchevique ha realizado una 
reforma extraordinaria e interesante de 
su política de crédito. Según ésta, el 
sin impuestos, 440.000; con impuestos, 
42.500; 3 por 100 1928, 455.000; f in co-
rriente, 100.000; 4 por 100, 44.000; 4.50 
por 100, 57,500; 5 por 100 1929, 266.000; 
Bonos oro, 295.000; Ferroviaria, 5 por 100 
84.000; 4,50 por 100, 10.000; Madrid, 1868, 
4.400; 1918, 1.500; Mejoras Urbanas, 
a 500 al contado y a 504 a fin de mes. 
Las Bodegas Bilbaínas se ofrecen a 950. 
las Franco-Esnañolas a 880. y las Tele-
onicas a 104,50. 
1 En el corro moneda los francos se 
¡otizan a 34 85. las libras a 48,25 y los 
lólares a 9,91. 
Secrétanos judiciales.—Numero de pía- j D I A 13.—Viernes.—El Sagrado Cora^ 
zas, 50, más 50 en expectación de desti- 'z¿n áe jesús.—Santos Juan de Sahagún; 
no. Puntuación máxima, 60; mínima, 10; Xeón I I , papa; Olimpio, obispo; Onofre, 
mayor obtenida, 35,75. anacoreta: Basílides, Girino, Nabor, Na-
Aprobó ayer don Andrés Tapia Almo- 2ario, Antonina, Antonia márt i res , 
dóvar, con 10,75 puntos. | La miSa y oficio divino son de! Sa-
Para hoy se convocan desde el 165 al ¡grado Corazón de Jesús con rito doble 
185. de primera clase y color blanco. 
Van aprobados 41. A. Nocturna.—S. Fancisco de Borja y 
Pericial de Aduanas.—Segundo ejercí- San Juan Berchmans. 
ció.—Número de plazas, 24. Puntuación | Ave María,—11, misa, rosario y comida 
máxima, 60; mínima, 31. Mayor obteni-¡a 40 mujeres pobres, 
da, 35 40 Horas,—Salesas (Santa- Engracia). 
Aprobó don Jaime Mayans Bagur, nú- ; Corte de M a r í a . - P i l a r , en su parra-
mero 357, con 31 puntos. qu5a (p_)i s Andrés, S. Ildefonso, Sal-
Para hoy, hasta el final los de según- vador (p ) y Santa Cruz y Escuelas Pías 
do Uamam ento. Ha perdido sus derechos g_ Fernando y Comendadoras de San-
ai número 64. llago. 
Van aprobados 24, i Parroquia de las Angustias.—12 misa 
Notarios.—Número de plazas, 147. Pun- perpetua por los bienhechores de la pa 
tuación máxima, 100; minima, 75; ma-1 rroquia, 
yor obtenida, 93,55. 
Aprobó ayer don José Luis Mesa Hol 
gado, número 348, con 86,80 puntos. 
Para hoy están convocados desde 
349 hasta el 375. 
Van aprobados 35. 
el 
N U E V A S N O R M A S PARA E L F U N C I O N A M I E N T O D E L 
CONSORCIO D E L P L O M O 
E l ministro de Fomento ha firmado los 
decretos siguientes: 
A l examinar la obra legislativa de la 
Dictadura, la Comisión revisora desig-: ^e! corriente año los Reales decretos de 
Banco Estatal a c t u a r á en la concesión 32.000 Ebro 6 por 100, 15.000; Trasat-
de sus créditos con un criterio estricta-! lántica. mayo, 1.500; noviembre, 5.000; 
mente técnico. Fijando límites de conce- 1928' 2-000; Emprést i to Austríaco, 70.000; 
sión y suprimiendo todos los créditos a 
aquellas instituciones o empresas, las que 
por un motivo u otro no es posible man-
tener por m á s tiempo, viviendo a costa 
de la economía nacional. Según infor-
maciones de la Prensa alemana las anu-
laciones de créditos realizadas por di-
ferentes sucursales del Banco Estatal, 
Hipotecario, 4 por 100, 36,500; 5 por 100, 
105.000; 6 por 100, 85.000; 5,50 por 100, 
5.000; Crédito Local, 6 por 100, 10.000; 
interprovincial, 6 por 100, 14.500; Em-
préstito de Marruecos, 23.500. 
ACCIOPÍES.—Banco de España, 12.500; 
Exterior, 12,000; Hipotecario, 2.500'; Elec-
tra. A, 5.000; Hidroeléctrica, 62.500; 
Mengemor, 10.500; Telefónica, preferen-
descubridor cuando se trate de yaci-
mientos minerales en que la producción 
ofrezca un especial interés, y le faculta 
para explotarlos por su cuenta, enaje-
narlos, arrendarlos o cederlos a título de 
concesión minera especial, por acuerdo 
del ministro de Fomento, con arreglo a 
determinados trámites . Las primeras fa-
cultades habían sido ya reconocidas por 
el real decreto de 1.° de octubre de 1914, 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11,30 
misas cada media hora. 
Parroquia del C. de María.—Novena a 
su Titular; 6,30, t., Exposición, ejercicio, 
sermón señor García Valcárcel y reserva. 
Parroquia de S. Antonio do Padua.— 
Novena a su Titular; 10. misa cantada; 
5.45. t.. Exposición, estación, rosario, ser 
món señor Yunta, reserva y motetes. 
Parroquia de S. Ildefonso.—8,30, misa 
de comunión para la C. de N . Sra. del 
«¿I Pilar, 
Parroquia de Santiago.—Termina la 
novena a los Sagrados Corazones; 10,30. 
¡misa solemne con sermón; 6.30 t.. Ex-
posición, estación, rosario, ejercicio, ser-
món señor J iménez Lemaur y reserva. 
Parroquia de Sania Teresa.—8, misa 
de comunión con acompañamiento de 
órgano y ejercicio con preces. 
Bernardas del Saciam* r.ii». Novena a 
Jesús Sacramentado, 10, misa solemne; 




derogación sin grave riesgo para la i Padua; 7 t., ejercicio, sermón señor Tor 
industria minera. 'tosa y reserva. 
Art . 2." E l R. D. de 28 ele mayo de S. Antonio de Padua ^D. de Sexto 
1927 queda modificado en el sentido de Novena a su Titular. 8,30. misa y 
Artículo primero. Se consideran sub-
sistentes, incluidos en el grupo d) de/ios 
señalados en el Decreto de 15 de abril 
Causapié; 12, trisagio y visitas; 6 t., Ex-
posición, ejercicio, sermón, mismo señor, 
ejercicio y reserva.—Cristo de la Salud: 
8 misa de comunión general; U , misa 
solemne y ejercicio; 6.30 t-, Exposición, 
ejercicio, sermón, señor Martínez Ve-
gas, y reserva.—Carmelitas de Maravi-
llas: 8,30, misa de comunión general; 
11,30, mfeá cantada co-n Exposición y ser-
món; 5,30 t . Exposición, estación, rosa-
rlo, sermón y solemne procesión y ben-
dición con el Santísimo.—Oratorio del 
Caballero de Gracia: 9, misa de comunión 
con órgano y acto de con.Eagración; 8 t , 
rosario, sermón, señor Fernández Lata-
sa, motetes y reserva.—Sales-as (tercer 
monasterio): Exposición durante todo el 
día; 5,30 t , rosario, visitas de altares 
en desagravio y reserva.—Sta. María 
Magdalena: 8.30, misa de comunión; 
10,30, mi.'a mayor; 7 t.. Exposición, es-
tación mayor, rosario, sermón, ejercicio, 
motetes, reserva y solemne himno. 
HOKA SANTA E N L A CATEDRAL 
Ayer, a las once de la noche, se ce-
lebró en la Catedral el ejercicio de la 
Hora Santa, con una afluencia de fieles 
verdaderamente extraordinaria. Las na-
ves del amplio templo se hallaban mate-
rialmente abarratodas de un público he-
terogéneo, en el que no escaseaban cier-
tamente los hombres, que siguió con 
gran fervor los rezos de ri tual . 
NOVENA A S. ANTONIO DE PADUA 
En la parroquia de San Sebastián em-
pezará mañana una novena a San An-
tonio de Padua. 7 t , ejercicio, sermón, 
por don Diego Tortosa, y reserva. 
* * » 
(Este periódico se publica con censura 
J.--.s-ástica.) 
permitir el ingreso en los Sindicatos 
todas las minas productoras de minera! 
de plomo que lo soliciten, siempre que 
sean explotadas por entidades españolas 
no fundidoras. 
ejer-
cicio; 6 t., Exposición, sermón, ejercicio 
y reserva. 
S. Antonio de los Alemanes,-Novena 
a S. Antonio de Padua; 10. misa canta 
da; 6 t., Exposición, estación, rosario, 
Art . 3.° La R. O. comunicada de 27i3ermón señor Galindo, ejercicio, reser-
de agosto de 1928 queda modificada igual-1 va y gozos, 
y la ley de 24 de julio de 1918, que auto-¡mente , estableciendo nuevas normas pa-l San Fermín de les Navarros. — Idem 
rizan al Estado para reservarse a su i ra la fijación de primas a favor de losiidem; 7, misa y ejercicio; 8,30, misa de 
favor t e r r e n o s francos y enajenar, j explotadores adheridos a los Sindicatos, ¡comunión general con metetes y ejercí 
de reinte-jcio; 6,30 t., Exposición, corona francis 
con car- cana, sermón, ejercicio, reserva e hunno 
arrendar o explotar por su cuenta los | perdiendo aquellas su carácter 
criaderos minerales por él descubiertos, grables cuando sean otorgadas 
previos los t rámites y con las garant ías 
que aquellas disposiciones determinan. En 
realidad, pues, la característica esencial 
del decreto-ley de 1929 es el estableci-
miento de la concesión especial minera, 
contraria a la ley de Bases de 1868, prin 
cipio fundamental de la legislación de 
han sido desde 1 de mayo a la fecha bas- ^ W ' ^ S ^ V ü n Ten ien te ' 25 ac-
tantes numerosas. Sólo en la Industria|ciones. nominativas, 87 acciones; Pel-
text i l de Iwanowno le han sido suspen- güera, 38.000; f in corriente, 12.500; Guin-
Francos 39,35 38.85 
Suizos 193,05 192,50 
Belgas 140 138,15 
Liras 52,65 51.95 
Libras 48.90 48,25 
Dólares 10,045. 9.915 
Marcos oro ......... 2.385 2.351 
Escudos portugueses 1,438 
BOLSA D E BAKCELONA 
BARCELONA, 11.—Francos, 38,85; l i -
bras, 48,25; dólares, 9,915; francos suizos, 
192,50; belgas, 138,15; liras, 51,95; mar-
cos, 2,355. 
Nortes, 74,50; Andaluces, 24,50; Rif, 
65; Explosivos, 125; Colonial, 75; Catalu-
ña, 84; Felgueras, 80; Aguas, 105; Azu-
careras, 59; Petróleos, 6,40; Ford, 226; 
A-licantes, 56,50. 
Algodones: Liverpool—Disponible, 4,65; 
junio, 4,51; julio. 4,54; octubre, 4,66; ene-
ro, 4,76; marzo, 4,85; mayo, 4,93. 
Nueva York.—Julio, 8,40; octubre, 8,77; 
enero, 9,10; marzo, 9,31. 
BOLSA D E BILBAO 
Explosivos, 625; f in mes, 630; Papele-
ra, 164,50; Ferrocarriles Norte, 368; H . 
Ibérica, 705; H . Española, 190; E. Vies 
go, 650; Minas Rif, portador,, 335; Pe-
t i óleos, 112. 
BOLSA D E FAKIS 
Pesetas, 253,75; libras, 124,265; dóla-
res, 25.54; belgas, 355,50; francos suizos. 
495; liras, 133,725; florines, 1.027.75. 
ít * * 
PARIS, 11—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 89,10; 3 por 100 
amortizable, 92,75. Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia, 15.900; Cré-
dit Lyonnais, 2.300; Société Généraie, 
1.375; Pa r í s - Lyon - Mediterráneo, 1.480; 
Midi, 1.181; Orleans, 1.299; Electricité del 
Sena Priorité, 785; Thompson Houston, 
549; Minas Courrieres, 795; Peñarroya, 
327; Kulmann (establecimientos), 510; 
Caucho de Indochina, 177; P a t h é Cine-
ma (capital), 152. Fondos extranjeros; 
Russe consolidado al 4 por 100, primera 
serie y segunda serie, 4; Banco Nacional 
de Méjico, 235. Valores extranjeros: Wa-
didos los créditos a trece fábr icas texti-
les. 
Como tan rigurosas disposiciones en 
la politica de financiación, es indudable 
que la economía bolchevique podrá al-
canzar un grado bastante considerable 
de rentabilidad—sobre todo si continúa 
coaccionando al trabajo hasta hacerlo 
casi forzoso—. Lo malo es que va no 
sino de una economía planeada, mas se¿unda 2,500;'• quinta, 12.500; Especiales 
que colectivista, en la que el capital ha ¡Norte, 25,000; Prioridad Barcelona, 3,000; 
sido incorporado al Estado, que dir igeiM. Z . A., primera, 22 obligaciones; G, 
la producción con técnica grancapi ta- ¡ 19.500; Córdoba-Sevilla, 50 obligaciones; 
lista. I Tranvías , 25.000; argentinas, 500 pesos; 
Asturiana, 1920, 5.000. 
te, 77.500; ordinarias, 3.000; Rif, porta-i minas españolas, y a lo dispuesto en el 
real decreto de 1-° de octubre de 1914 y 
ley de 24 de febrero de 1918, que no ad-
miten tales concesiones especiale 
dos, 20 acciones; Petróleos, 58,000; T a 
bacos, 2.500; Alicante, 100 acciones; 
"Metro", 95,000; Tranvías, 67.500; Altos 
Hornos, 3.500; Azucareras, fin corriente, 
32,500; Petrolillos, 695 acciones; Explo-
sivos, 8,800; fin corriente, 12.500; Rio de 
la Plata, 20 acciones. 
OBLIGACIONES.—Gas Madrid, 12.500; 
Chade, 15.000; Telefónica, 15,000; Mie-
res, 16.500; Ponf errada, 17.000; Bonos 
gon Lits, '¿IS; Riotinto, '2-05Ó; Lautaro 
Nitrato, 292; Petrocina (Compañía Pe-
tróleos), 450; Royal Dutch, 2.065; Minas 
Tharsis, a término, 270. Seguros: L'Aboi-
lle (accidentes), 780; Fénix (vida), 800. 
Minas de metales: Aguilas, 102; East-
man, 1.300; Piritas de Huelva, 2.090-
Trasat lánt ica , 98. Accioi.es: Ferrocarri-
les del Norte, 850; M. Z. A., 580. 
BOLSA D E LONDRES 
Pesetas, 48,22; francos, 124,215; 
res, 4,8625, belgas, 34,925; liras, 
danesas, 16,415; marcos, 20,5125; 
argentinos, 34,43, 
« * » 
LA-SESION-EN BILBAO. 
BILBAO, 11.—En la sesión de hoy do-
minó, la oferta. En valores de renta fija 
Al .u-iparo de aquella disposición, por 
NOVENAS 
go al fondo regulador formado con be-
neficios del Consorcio, con objeto de ga-
rantizar mejor el reparto equitativo dejS. Corazón; 
aquel fondo entre los productores de mi- serva, 
neral y permitir el ingreso de mayor 
número de éstos en dichos organismos. 
La concesión de estas primas se suje-
tará a normas sencillas, y en lo posible, 
automáticas, es decir, que se otorgarán 
sobre tonelada de plomo contenido en los 
minerales y con arreglo a una escala in-
versamente proporcional a la producción 
Salesas (40 Horas).—8, Exposición; 10, 
misa cantada; 4 t., solemnes Vísperas riel 
6, estación, rosario y ir-
real decreto de 27 de diciembre de 1929. ̂  ca(ja mjna al ¡.-.jeto de evitar con 
se otorgó a don Ildefonso González Fie-
rro, como concesión minera especial, el 
subsuelo correspondiente a la zona po^á 
esto último que la mayor parte de los 
recursos sean absorbidos por las de gran 
producción y de favorecer a las peque-
COKAZON A L SAGRADO 
DE JESUS 
Catedral.—-8, misa de comunión gene-
ral y ejercicio; 7 i„ rosario, sermón, se-
ñor García Colomo, bendición, reserva, 
cánticos y consagración a) /vposLolado 
de la Oración. 
Parroquias.—Concepción: 8,30, misa de 
comunión general; 11, misa solemne con 
Exposición, estación, Expooición; 7 t-, 
sica de Cataluña, reservada al Estado por KasV a las que atraviesan zonas de" más ros f io : ^ r m ó n , señor Alonso Ch loechcs, 
el decreto de 1 de octubre do 1914. com-|pobro mineralización. v l f i a fS ^^ re s y reserva.-S Jose^ 830, 
prendido dentro del polígono, cuyos vér- . . , „ g considera dero-ada la Real mi.,sa de cümuniün S f ^ f l f 0 ' J * * ? ^ 
tices son las Casas Consistoriales de Sol- ^ J 09 de enero d^^^^ ejercicio, sermón, señor Tortosa. 
.ona, Puigreig, Vich, Boixadorsy Casteil-^^^^ y promesa.-S. Marcos: 8 mi-sa 
¡a Ja mterpietacion que üa a la oa^e sep ;de comunió.n general; 10, la solemne; 
los Amortizables 1920, mejoraron y ¿ „u „i ^ ~~ , • 
de 1927, ŝ n impuestos, y loá del 28 del 4 l ^ f S ^ A ^ ^ f ^ ^ ^ x 
te las Prior i tés «n baja y subieron las 
Asturias, primera,, las Navales 6 por 100, 
y las Ibéricas. Los Hornos 6 por 100, re-
pitieron cambios. 
En acciones bancal-las, loa Bilbaos se 
dóla- solicitaron a 1615, las Vizcayas a 1.400 y 
92,91; las de la serie B, a 350, y los Agrícolas a 
pesos 40 por 45. L<>.s restantes valcrCa estu-
vieron ofrecidos. 
Los ferrocarriles estuvieron en baja en 
Pesetas, 48,20; francos, 124,215: dóla- Nortes y Alicantes, que se cotizaron por 
res, 4,86 9/32; belgas, 34,925; francos sui- ba-Í0 ^ cambio de Madrid y Barcelona, 
zos, 25,055; florines, 12,0875; liras, 92 825- los PriI«eros con retroceso de 10 puntos, 
marcos, 20,515; coronas suecas. 18155;^ los segundos de 12, quedando dmero. 
ídem danesas, 18,165; ídem norueíras', I ̂  Vascongados s-e demandaron a 430 
^ - u : ^ 1 Debe. pues, anularse tal concesión por 
y medio por 100, retrocedueron cambios. l { ^ emanada del real decreto %y 
E,n 0 Í S ^ l ^ L ^ ! ^ ^ 2 J S ? ? ^ ? ? : Ide 7 ele septiembre, que ha de ser anula 
" do por opuesto y contrario a los textos 
que anteriormente se citan y a los que 
debe reintegrarse a su vigencia. 
^Es 'c ier to que al otorgarse esta c o n c e - | ^ a ¿ e i R. ^ de g ^ ^ ^ ^ 
slón se aplicaba un régimen entonces ^ ^ S i í d S s de aciíerdó 
vigor, pero también lo es que tal regi-i , digmoaición transitoria del mis-
men era contrario al anterior legalmente ^ ¿ a n f i o ° Pl coSt a ^ se d S -
establecido y observado por los p r e c e p t o s : ^ ^ ^ f ^ u ^ ^ l ^ p S ^ a s , puet 
fundamentales que rigen en la materia.! í ^ , ^ , ¿ « t a X a dUnosición de di-
Í L S ? £ au? S - o b l f í r i o l a ^ e S r a reaU-^* WseV déTetiai - t o ^ sindi- estación, rosario, sermón, mismo señor. 
^ ^ J . ^ ^ o o ^ L c S ^ ? n n L a A « „J,1 cadas habrán de responder m a n c ó m e ejercicio, reserva e himno.-S. Ramón 
'ticipo. Isano, sermón, señor Sanz de Diego, ejer-
Se estima subsistente la misma Real cicio y reserva.—Stos. Justo y Pastor: 8, 
7 t., Exposición, estación, rosario, ser-
món, señor Moreno González, procesión 
interior y adoración.—S. Lorenzo: 10, mi-
sa solemne con sermón; 7 t., Exposición, 
rosario, sermón, bendición y reserva.— 
S. Sebaí í ián: 8, misa de comunión gs-
neral; 11, la solemne con sermón, señor 
Programa para hoy: 
¡ViAJHCS!». Unión ítadio (E, A. J. 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra". Tras 
ediciones de veinte rtiinutos.—U, Transm'-
I siOn de la. sesión del Ayuntamiento.—14. 
; Campanadas. Señales horarias. Boletín 
I meteorológico. Concierto.—15, Noticias.— 
I 15,25, Información teatral,—15, Fin.—10, 
Campanadas. Cotizaciones de Bolsa. Músi-
ca de baile,—2Ü. Noticlaa de Prensa.—-2Ü, 10, 
Cursillo de conferencias organizado por la 
Ilustración social "Cultura".—20,30, Fin.— 
21.15. Lecciones de Pronuns-iacíón Inglesa. 
21,30, Campanadas. Ultimas cotizaciones de 
Bolaa. Concierto sinfónico,—23.55, Anticipo 
de loa programas de la semana próxima 
para loa oyentes de los territorios extra-
peni n.-ui lares,—24, Campanadas. Noticias. 
Cierra. 
Programa para el día 13: 
MADKID, Unión Radio (E. A. J. 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra". Tros 
ediciones de veinte minutos.—11.45, Sinto-
nía. Calendario astronómico. Santoral. Re-
cetas culinarias.—12, Campanadas. Noti-
cias. Bolsa.—12,15, Señales horarias.—¡4, 
Campanadas. Señales horarias. Boletín me-
teorológico. Concierto.—15, Noticias,—15,25, 
Información teatral.—15,30, Pin.—19, Cam-
panadas, Bolsa. Música de baile.—20, No-
ticias.—20,10, Música de baile.—20,30, Fin. -
21,30, Campanadas. Señales horarias. Se-
lección de "Los picaros celos" y "El mona-
guillo".—2-4, Campanadas. 'Noticias. Cierre. 
B!líli:&!lllli|!ljî  
18,165; chelines austríacos, 34,615; coro-
nas checas. 164,25; marcos finlandeses, 
193 3/8; escudos portugueses, 110 1/8; 
dracmas, 375; lei, 817; milreis, 3 15/16; 
j pesos argentinos, 34 T/16; ídem urugua-
yos, 28,75; Bombay, 1 chelín 5,75 peni-
ques; Shangai, 1 chelín 2 3/16 peniques; 
Hongkong, 11 11/32 peniques; Yokoha-
ma, 2 chelines 0 11/32 peniques. 
BOLSA DE ZURICH 
Chade A, B, C, 1.380; D, 274; pesetas, 
51,50; libras, 25.0675; dólares, 5,1525; 
marcos, 122,27; francos, 20,175; liras, 
27,06. 
BOT.SA D E NUEVA YORK 
Pesetas. 10.10. 
NOTAS INFORMATIVAS 
E l volumen total de operaciones ha si-
do reducido y los cambios de la mayor 
parte de los valores experimentaron una 
reducción, influidas por los peores pre-
con papel a 450, los Santanderes a 560 
y las Roblas a igual cambio. 
Las eléctricas e«tán animadas. Las Ibé-
ricas viejas pierden un duro y las nue-
vas, 4. Las Españolas pierden cinco en-
teros, quedando ofertas. Las garant ías 
de este papel se cotizan a 22,50. Las Unio-
nes Eléctr icas Vizcaínas pierden 10 pun-
tos, quedando aceptadas al tipo de coti-
zación. Das Sevillanas repiten cambios, 
con ofertas. Las Cartagenas se ofrecen 
a 260. y los Dueros se solicitan a 375. 
En mineras, las Rif, al portador, lle-
gan a perder 55 puntos, y las nuevas se 
demandan a 290, con ofertas a 325. Las 
Setolazar, nominativas, se demandan a 
120, con ofertas a 130, y las portador se 
ofrecen a 135, las Lesacas a 75. las Me-
neras a 100, las Ponf erradas a 200, las 
Vasco-Leonesas a 700 y las Afraus a 500, 
En el grupo naviero, las Amayas suben 
cinco puntos. Das Bachis retroceden 20, 
con dinero para las primeras y papel 
orden en cuanto disponen que el rein-
tegro de las cantidades percibidas del 
Estado por las minas sindicadas habrá 
de hacerse con carácter preferente a las 
recibidas del fondo regulador con el 50 
•c^mo co^ecu^nc i rdeTo acuesto, e] P - ^ O de ^ beneficios que les corres-
Gobierno de la República decreta lo si- Ponda on el Consorcio, 
guíente: i Se considera también derogada la Real 
"Artículo único. Se consideran anula-1 orden comunicada de la misma fecha re-
dos el real decreto ley de 7 de septiem-1 férente a inversión para compra de mi-
bre de 1929, declarando que el Estado I nerales de cinc de una parte de las re-
podrá reservarse terrenos en que se ha servas del Sindicato minero de Cartage-
l l e n enclavados yacimientos minerales;na-Mazarrón en dicho fondo regulador, 
que ofrezcan especial interés y cederlos- Art . 5.° Para proponer las modiíica-
como concesión minera especial, y el real; clones indicadas en el artículo tercero de 
decreto de 27 de diciembre de 1929, co- este Decreo, y para Investigar las actua-
mo concesión minera especial la part?' elones anteriores se nombrará una, Comi-
de la zona reservada al Estado en la i slón integrada por un inspector general 
cuenca potásica de Cataluña, que se re de minas, un i n g e n i e r o del mismo 
seña; restableciendo en todo su vigor el Cuerpo, un ayudante facultativo de M i 
real decreto de 1.° de octubre de 1914 y 
la ley de Sales potásicas de 24 de julio 
de 1918, que regulan la reserva de te-
rrenos en f^vor del Estado y su inter-
vención en determinadas explotaciones." 
E l C o n s o r c i o del p l o m o 
"Revisada la obra legislativa de la 
Dictadura en cuanto afecta a la cons-
titución y funcionamiento del Sindicato 
minero de Linares-La Carolina, del de 
Cartagena-Mazarrón y del Consorcio del 
Plomo en España, creados con el prin-
cipal, objeto de conjurar en lo posible 
la grave crisis por iue viene atravesando 
la minería del plomo, organismos que de-
penden de la Dirección general de Mi-
nas y Combustibles, como presidente del 
Gobierno provisional de la República, y 
a propuesta del ministro de Fomento, 
vengo en decretar lo siguiente: 
ñas y un obrero minero, distinto en 
cada una de las localidades en que ac-
túe la Comisión y que será propuesto por 
el Sindicato obrero minero respectivo. 
Art . e," Por el ministerio de Fomento 
se dictarán cuantas disposiciones sean 
precisas para el cumplimiento de lo dis-
puesto en el presente Decreto. 
I!l 
E L D E B A T E ofrece a sus 
a n u n c i a n t e s la m a y o r g a r a n -
t í a de r e n d i m i e n t o . U n e a su 
g r a n c i r c u l a c i ó n u n a escogida 
c a l i d a d , y c u e n t a e n t r © sus 
lectores ias clases m á s pu-
d ien tes de 'a n a c i ó n 
misa de comunión general para los so- : 
¡H n , • 1 -- a do; it 30, misa solemne | 
con Expociición y sermón, señar Mateo; 
(5,30 t., Exposición, estación, rosario, ser-
món, mismo señor, reserva y visita de 
altares.—Sta. Teresa; 8, misa de comu-
nión; 10, la solemne con sermón, s?ñor 
Del Valle; 6,30 t-. Exposición, rosario, 
sermón, señor Escribano, ejercicio y re-
serva.—Sta. Bárbara : 8, misa de comu-
nión general; 10,30, la solemne con ser-
món, eeñor Molina; 7 t., Expcwlción, es-
tación mayor, ros-ario, sermón, mismo se-
ñor, ejercicio, visita de altares y reser-
va.—S. Marcos: 8, misa do comunión ge-
neral; 10, la solemne con sermón, ¿añor 
Molina Nieto; Exposición durante todo 
el día, haciéndose las cinco visitas ai 
Santisimo por la mañana y tarde; 6 L, 
Exposición, estación, rosario, sermón, 
mismo señor, ejercicio, reserva, acto de 
consagración e Himno eucarístico.—Sal-
vador: 8, misa de comunión y ejercicio; 
10,30, misa solemne; 6,30 t.. Exposición, 
estación, rosario, sermón, P. Perancho. 
O. P., ejerció'o, bendición y reserva.—Al-
mudena: 8, misa de comunión general 
con acompañamiento de órgano; 10 30, 
misa solemne con sermón, quedando des-
pués expuesto el Santísimo hasta la fun-
ción de la tarde; 7,30 t., estación, rosario, 
sermón, señor Morales, ejercicio, bendi-
ción y reserva. 
Iglesias.—Asilo de Huérfanos del Sa-
grado Corazón: 9, misa de comunión ge-
neral; 10,30, misa cantada con sermón, 
señor Galindo; 6,30 t., Exposición, ejerci-
ólo, sermón, mismo señor, y reserva.— 
Buen Sucedo: 8, misa de comunión gene-
ral; 10, la solemne con panegírico, señor 
EXPRESOS DE GRAM LUJO 
PARA AMERICA 
BARCELONA-BUENOS AIRES 
5 j u l i o , " D U I L I O " 
1 5 agos to , " D U I U O " 
Tocan en Río, Santos y Montevideo 
BARCELONA-VALPARAISO 
(Vía Panamá) 
4 j u l i o , " C O L O M B O " 
Toca en Cádiz el 6 julio 
GIBRALTAR-NUEVA YORK 
2 2 j u n i o , " A U G U S T O S " 
Agentes generales; 
B A R C E L O N A , R a m b l a S a n t a 
M ó n i c a , 1-3 
M A D R I D , A l c a l á , 4 5 
Agentes para pasajes de Cámara 
en SAN SEBASTIAN: Libertad, le, 
y Guetaria, 14; SANTANDER: Pa-
seo Pereda, 27; BILBAO: Barroeta 
Aldamar, 2; PAMPLONA: Mayor, 
51, 1.°; LOGROÑO: Once Junio, >>; 
ZARAGOZA: Plaza Sas, 5; I K U N : 
i ' i y Marga», 3; VALENCIA: Pé-
rez Tujol, 5, y Pintor Sorolla, 18; 
SEVILLA: l'laza San Fernando, 5: 
CADIZ: Isaac Peral, 29; MALA-
GA: Alameda, 47; OVIEDO: As-
turias, 18. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 8 0 ) 
E A N U E L S O Y 
N O V E L A 
(Versión española de tÜMllJtü CARRASCOSA, 
expresamente becha para !£ L U E B A X Blj 
tos, sacó la convicción de que a ella t ambién le había 
sido extraordinariamente s impát ico el señor de Boyrón 
desde que le conoció. 
Mientras leía la carta con ansiedad siempre creciente, 
aunque se la sabía casi de memoria, M a r í a Luisa Mar-
t in dejó que acudiera a su imaginación el recuerdo grato 
de la figura gallarda del apuesto médico mili tar. Y en 
su fuero interno hubo de confesarse que, además de un 
buen mozo era un hombre distinguidísimo, un verda-
dero ar i s tócra ta , a^í por sus gustos como por su ma-
nera de conducirse en todo instante. 
La joven, que había dejado caer sobre sus rodillas 
el plieguecillo y que parecía abs t r a ída en sus medita-
ciones, ajena a cuanto la rodeaba, se estremeció de 
pronto, como si volviera a la realidad, y pasándose una 
mano por la frente exclamó a media voz: 
—¡Pobre señor de Boyron, qué decepción tan amar-
ga la que va a llevarse... ¡Y con qué sinceridad deplo-
ro verme en el trance de darle ese mal rato, de mos-
trarme cruel con él, que sólo afecto y s impat ías me 
inspira! 
La señora de Dargel, que por lo visto había pasado 
ya revista a sus poilueios, entró en aquel momento en 
el saloncito, sin que el -nido de sus pasos advirtiera a 
la joven de su proximidad. Con mirada bondadosa, 
acariciadora, en la que no había la más pequeña ex-
presión de asombro, contempló a la señori ta de Mar-
tín, que se apresuró a secarse los ojos, húmedos de 
lágr imas . Mar ía Luisa, a quien contrar ió mucho ver-
se sorprendida en la intimidad de su dolor, no pudo 
reprimir un movimiento de extrema nerviosidad. 
—¡Oh, señora!—dijo, a modo de espontánea expli-
cación—. ¡Si supiera usted lo afligida que estoy! Ten-
go un disgusto... 
—Yo también, hija mía—respondió la dama, con 
amarga sonrisa—. Lo mismo me suáBSfle a mí , y su-
pongo que no tendré que esforzarme mucho para ha-
cérselo comprender. 
Y tras una breve pausa añadió, arrastrando mucho 
sus palabras: 
—En fin, puesto que Dios lo ha dispuesto así... Uoa 
cosa quisiera saber, sin embargo. 
—Pregunte usted lo que quiera, 
—¿. . .Qué le digo a Francisco ce Boyron?, ¿...qué res-
puesta le doy a su carta? ¿ L e anuncio que es tá usted 
prometida en matrimonio al conde de la Roviére?. . . 
—¿Promet ida?—rec t i f i có con viveza la joyen—. To-
davía no lo estoy, puesto que las proposiciones del se-
ñor de la Roviére aún no han tenido aceptación por 
mi parte. Además..., necesito reflexionar con calma so-
bre todas estas cosas, que son demasiado serias para 
resolverlas sin pensarlo mucho... En este momento 
me siento tan aturdida, que soy incapaz de coordinar 
las ideas... Realmente, el señor de Boyron no merece 
esto... 
—Me parece muy bien su decisión..., que es la más 
prudente que puede usted adoptar en estas circunstan-
cias—respondió la señora de Dargel—, y l a aplaudo 
sin reservas. En fin, creo que debe usted llevarse la 
carta para que la lean sus hermanos. Ella les expli-
ca rá con toda elocuencia y verdad los sentimientos 
que el señor de Boyron abriga respecto de usted. 
La dama abrazó estrechamente a su joven amiga y 
besóla en ambat- raejiilas, al mismo tiempo que le de-
cía, con desilusionado acento, como si diera por defi-
nitivamente perdido el pleito del señor de Boyron: 
— Y ahora, hija mía, a reflexionar con calma, a pen-
sar detenidamente antes de adoptar una determinación 
en un sentido o en otro, de la que pudiera arrepentirse 
luego. En las circunstancias en que está usted, pensar 
en su felicidad ante todo y por encima de todo no 
sólo no es egoísmo, sino que es un deber. 
Mar ía Luisa, un tanto confortada, se despidió de la 
señora de Dargel y tomó a buen paso el camino de la 
Roviére. E l sol se había velado y el cielo, cubierto de 
densos nubarrones, presagiaba tormenta. Cuando lle-
gó al castillo encontró a su cuñada inquieta. 
— ¿ C ó m o has tardado tanto, criatura?—le p regun tó 
Edith, saliendo a recibirla—. H a b í a comenzado a In -
tranquilizarme, aunque no quise decir nada para no 
apurar a los niños,.. Supongo no te habrá ocurrido 
nada desagradable, ¿ v e r d a d ? 
—Afor tunadamente—respondió la muchacha, procu-
rando dar apariencias de firmeza a su voz algo tem-
blona—. ¿ Qué temías que me hubiera ocurrido ? 
Pero Edith no debió de quedarse muy convencida 
de lo que acababa de decir su cuñada, porque se la 
quedó mirando con fijeza, como si pretendiera leer en 
su pensamiento. 
M a r í a Luisa, desconcertada completamente por aque-
lla mirada penetrante de Edith, temió por un instan-
te no poder dominar su nerviosismo, y para disimu-
lar se pasó el pañuelo por la cara, pensando que aca-
so la expresión de su rostro o la rojez de sus p á r p a -
dos pregonasen el lamentable estado de espíritu en 
que so hallaba. 
—La tardanza—dijo—tiene una explicación que no 
puede ser m á s sencilla. Sentía deseos de charlar un 
rato con la señora de Dargel, porque con su conver-
sación amenís ima rae hace pasar muy buenos ratos, e 
hice escala en la Casa de la Corza, cuando regresaba 
del pueblo. Y ya allí, entretenida con la conversación. Lo 
| perdido la noción del tiempo y se me han pasado las 
horas sin darme cuenta. Perdóname por esta vez. Te 
prometo que no volverá a ocurrir. 
Mientras se despojaba del sombrero frente al espe-
jo del gabinetito de su cuñada, Mar ía Luisa pregun-
tó, por decir algo: 
—Pero, ¿dónde e s t á el bebé, que no lo veo? 
—Acaba de quedarse dormido," gracias a Dios, y he 
podido acostarlo en su cuna—respondió Edith, dejando 
escapar un suspiro de satisfacción—. Hoy amaneció 
ya impertinente y me está dando un día de prueba. 
—-El nene ha llorado mucho y m a m á es tá enfada-
da—explicó Pedrin, acercándose mimoso a su t ía , 
—Pero yo, en cambio, he sido muy buena—inter-
vino Teresina, deseosa de participar de las caricias 
que pudieran prodigársele a su hermano—; y si no lo 
quieres creer, pregúntaselo a m a m á . 
•—¿Por qué no he de c reer lo?—protes tó sonriendo 
Mar ía Luisa—. Precisamente porque sé que sois unos 
niños muy buenos y juiciosos os traigo un regalo que 
me ha dado para vosotros la señora de Dargel. Va-
mos a ver..., ¿os gustan los bombones? 
—;Uy, bombones!—clamaron los golosuelos, saltando 
de júbilo—. ¡Sí, t i t a , nos gustan mucho!... E s t á n tan 
ricos... 
—Pues venid que os los distribuya a partes igua-
les, para que no tengáis envidia. 
¡Eao, eso!—gritó Zita, palmeteando—; pero a mi 
me da rás tantos bombones como a mi hermano, ¿ver -
dad? 
— ¿ N o he dicho que a partes iguales? 
•—Es que luego resulta que Pedrín, con eso de que 
es mayor—aclaró la chiquilla, de mal talante—, siem-
pre sale ganancioso... Y la señora de Dargel me quie-
re más a mí, porque soy niña. 
—¡Eso no es c ier to!—protestó iracundo Pedr ín—; 
me quiere m á s a mí, porque cuando voy a su casa ies 
echo agua a las gallinas y no le corto las flores del 
1 '-din. 
Mar ía Luisa Luvo que poner paz entre los rapaces, 
y cuando hubo hecho el reparto de las golosinas co.i 
absoluta equidad, les dijo: 
•—Ahora, id a jugar al vestíbulo. Pero que yo no 
sepa que hacéis ning-una diablura, porque; entonces ce 
enfadaría, con vosotros muy seriamente y no volvería 
a traeros dulces de la Casa de la Corza, aunque la ¿e-
ño ra de Dargel me los diese. 
j Los chiquillos se alejaron, algareros, sin hacerse , e-
I petir la invitación de la t ía María Luisa, 
I Y las dos cuñadas quedaron solas. 
Por el momento, ninguna de las dos se at revió a 
| romper el silencio. Pero como la muda reserva en que 
1 una y otra se habían encerrado comenzaba a hacerpe 
! embarazosa y violenta, Edi th se decidió a iniciar la 
I conversación. 
j — ¿ Q u é me cuentas?—preguntó , dirigiéndose a ia 
i hermana de su marido. 
— ¿ D e qué? 
—¡Oh, de qué!... ¿Acaso puedo referirme a otra co-
! sa distinta de„. tu asunto ? Quería preguntarte si na-
j bías adoptado ya alguna resolución, si tienes pensada 
i la respuesta que vas a dar. 
| —¡Si supieras lo contrariada que estoy, mujer!—ex-
clamó Mar ía Luisa—. Me ha ocurrido una cosa des-
agradabi l ís ima. 
— ¿ P u e s qué ha sido ello? ¿Y por qué te lo tenías 
tan callado? Necesariamente ha de dolemos a tu her-
mano y a mí que tengas tan poca confianza en nos-
otros. 
•—Pero, hija, si acaba de ocurrirme ahora mismo, co-
mo quien dice, durante mi visita a la Casa de la Corzá., 
—En fin, dime de lo que se trata, porque me tienes 
impaciente. 
—¡Qué complicación. Señor!.., F i g ú r a t e que la señe-
ra de Dargel se disponía a venir al Castillo, decidida 
a tener una conversación con Carlos. 
Edith abrió mucho los ojos, para dar a -entender 
que no comprendía. 
(Continuará.) 
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C R O N I C A D E S O C I E D A D 
A y e r , a las seis de l a tarde, se c e l e b r ó ! l e g r í n y H e r n á n d e z , h i j a del concejal del 
en la Emba jada de Po r tu g a l una rHic^p-1 A y u n t a m i e n t o de M a d r i d , don A n t o n i o 
c i ó n en honor de los oficiales del E j é r c i -
to lus i tano que t o m a n parte en el con-
Pelegr in Medina. 
L a boda se c e l e b r a r á en el p r ó x i m o 
curso h í p i c o ac tua l y que t a n bien han o t o ñ o , 
dejado al p a b e l l ó n de su pa í s , ganando i — T a m b i é n ha sido pedida en Vigo , la 
var ias de las pruebas m á s impor tantes . | mano de l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a Conchi ta 
A s i s t í a n a d e m á s de ellos, los ofú- ia les ; San R o m á n y Malagor r i aga , para el ca-
belgas y franceses que en él a c t ú a n y 
g r a n n ú m e r o de e s p a ñ o l e s , presididos por 
el c a p i t á n general de la r eg ión , goberna-
dor m i l i t a r , general P e ñ a ; subsecretario 
de Guerra, general R u i z Forne l l s : gene-
r a l Goded y m a r q u é s de A l t a m i r a . 
As is t ie ron los embajadores de Chile y 
p i t á n de corbeta, don Gabr ie l F e r n á n -
dez de Bobadi l la . L a boda se c e l e b r a r á 
en el p r ó x i m o j u l K 
Viajes y otras noticias 
H a dado a luz_ con toda fel ic idad en 
Barcelona, l a s e ñ o r a de M a r q u é s (don 
As is t ie ron los embajadores de c n i i e y ¡ E d u a r d o ) i nacida M a r i Dolores Mar i s t a -
s e ñ o r a de Reyes Spmdola, agregado m i - , _ H % i d nOTr,hrado n r e s i d e n t e - d i r e c - ¡ 
l i t a r de F r a n c i a y s e ñ o r a de M o u l i n . se- , - * f a smo nombrado presmente airee 
ñ S a del c ó n s u l de Po r tu g a l en Valenc ia de l a Maestranza de C a b a l l e r í a de¡ 
Se A l c á n t a r a y s e ñ o r i t a s de Puebla. ?evi l la¿ á™ ^ e Je L e ó n y Manjon . ; 
M i n i s t r o de la Guerra y s e ñ o r a de AzaJmarques á<* Va l l e de la R e m a y conde; 
ñ a , s e ñ o r a y s e ñ o r i t a s de A l c a l á Zamora ; :de ^?ma-}:a- _ ^ ^ ^ . ^ ,ní} tv,or ' 
p r i m e r in t roduc to r de embajadores, s e ñ o r , ^ M a r c h a r o n a San Sebastian^ los mar-
L Ó ^ I Lago ; subsecretario de la Pres iden ^"eses de Risca l y los de l a Rosa; han 
cia y s e ñ o r k de S á n c h e z Guerra, s<>3oTz'Uega.áo de Hendaya los marqueses de 
de^ Subsecretario de Estado, d i rec tor ge-! Alhucemas y se han t rasladado de, Za-
nera l de E m i g r a c i ó n , marquesa de T ¿ o - ' agoza a San Sebastian, ¿ a condesa de 
r io , condesa de Broe l Platers, m a r q u é s de Sami t ie r ; de Sevil la a Santander los 
V a deiglesias, s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de Ea- marqueses de l a Tor re de l a P ^ s a ; de 
r re ra . Col ín , Casti l lo, G ó m e z N ú ñ e z , J i - M H a y a a Par i s ' el conde ^e Pradere. 
m é n e z Castellanos, Mer ino , Pascual, Ós- J í e c r o l ó g i c a s 
tes de Flores, Xl̂ ĥ e S f ' ^ h " / ; ^ 1 s e ñ o r don R a m ó n de Lecea y Gar-
Icaza, Mon to jo S á n c h e z Mesas S á n c h e z magis t rado jub i l ado de 
Ocana, Ivens Nogales, Goded, Fernandez A„rtipTlHa M a d r i d , ha fa l lecido 
Alcalde, C e b r i á n , L ó p e z de Sagredo, et-
c é t e r a . 
H u b o u n p e q u e ñ o concierto y se obse-
l a Audiencia de M a d r i d , ha fa l lecido 
cr is t ianamente d e s p u é s de una v i d a 
ejemplar . A su d i s t ingu ida f a m i l i a tes-
^ T 1 S s ^ P n X d T / c r r ^ é a T A a f i a m o s nuestro m é * sentido p é -
" l ^ a j a d o r e s de ^ ^ - ^ s l Á ^ ^ L S M l . í « 
h i j o el agregado a la m i s m a don J '^ge ~ f „ n e r a l ñ o r el a l m a de don L u i s 
^ M S T e f r ^ r r i s ; « - r l T ^ ^ de 
de Nunes da Silva, el agregado y la se-
ñ o r a de Borges da Si lva, el agregado m i -
l i t a r , el c ó n s u l y el v i cecónsu l , s e ñ o r e s 
Argueso. 
— M a ñ a n a se cumple e l p r i m e r a n i -
versar io de don C á n d i d o B a r r i c a r t y 
y ^ ^ X ^ ^ r ^ ^ ^ ^ ^ ^ M a d H d se oe-
IÍP0MdaS\rtiC0 e X t r a " Í e r o ^ ^ I f r X d e r X a " : ™ ^ ' ^ a 
y Matu te , que fa l lec ió el 13 de j u n i o 
de 1929. 
Renovamos a sus respectivos f a m i l i a -
Bodas 
E n l a pa r roqu ia de Santa B á r b a r a , se 
ha celebrado la boda de_la bella s e ñ o r i t a ^ nu6stro sent.do é s a m e 
I t u r r a lde , siendo padrinos la madre d e l . C O M U N I O N E S ! 
novio, s e ñ o r a v iuda de F e r n á n d e z Shaw i v - f I V A w A •« * w 
y el padre de ella, don J e s ú s G u i t i á n , 
tenedor de l ibros del Banco de E s p a ñ a . 
— M a ñ a n a , a las cinco de la tarde, se 
c e l e b r a r á en la iglesia de San F e r m í n 
de los Navar ros l a boda de la encanta-
do ra s e ñ o r i t a M a r í a del P i l a r N ú ñ e z Ro-
bles, h i j a de los marqueses de M o n t o r t a l , 
y de la Calzada, con don H i p ó l i t o San-, para ayudar a reparar los destrozos oca-
chiz y A n ó sp i d e , conde de Valdemar, hi jo i sionados por los actos v a n d á l i c o s , comet i -
de los marqueses de Valderas. dos en los d í a s de. incendios de conven-
—Por los s e ñ o r e s de Ru iz de la Prada, | to3 e iglesias. Ar teaga , P A Z , 9. Ornamsn-
y para su h i jo el ingeniero don J o s é | tos de iglesia hace el 20 por 100 de re-
M a r í a , ha sido pedida la mano de la be - ¡ba j a y repara gra t i s los ornamentos des-
l l í s i m a s e ñ o r i t a M a r í a de los Angeles Pe- trozados. Paz, 9. 
U n maravi l loso regalo hace Roca Fo -
t ó g r a f o , T e t u á n , 20. 
l a s p e r s o n a s p i a d o s a s 
N o t a s m i l i t a r e s 
A S C E N S O S E N E L C U E R P O 
E C L E S I A S T I C O 
Conforme con l a propuesta o rd ina r i a 
de ascensos r e m i t i d a por el V i c a r i o ge-
n e r a l castrense, se concede el empleo 
superior inmedia to , con l a e fec t iv idad 
que en l a m i s m a se s e ñ a l a , a l personal 
del Cuerpo E c l e s i á s t i c o del E j é r c i t o , com-
prendido en la s iguiente r e l a c i ó n : 
A teniente vicario de pr imera; don 
Marce l ino Blasco G o n z á l e z , de la Tenen-
cia V i c a r í a de la tercera r e g i ó n . 
A cape l lán primero; don J o a q u í n Gon-
zá lez Bo ixan , del reg imien to A r t i l l e r í a 
l igera 2; don J o s é M a r í a B u r r e l S o p e ñ a , 
del Colegio de la Guard ia C i v i l ; don Fe-
derico L i l l o Alvarez, del segundo bata-
l lón de A v i a c i ó n ; don J o a q u í n M u r Ca-
l lan, del r e g i m e n t ó de Fe r roca r r i l e s ; don 
Marce l ino B e r t o l Barroso, de disponible 
forzoso en la p r i m e r a r eg ión , 1 ; don M a -
nuel Gallego Sauceda, del r eg imien to de 
A r t i l l e r í a a pie; don Juan de Fuentes 
Cano, del cuar to reg imien to de Zapado-
res; don Fernando R a m i z M u r , del r eg i -
mien to d? A r t i l l e r í a a pie, 6; don M i g u e l 
Toro Tellechea, de disponible forzoso en 
¡a sexta r e g i ó n ; don J o s é M o n t a ñ é s S á n -
chez, del Hosp i t a l M i l i t a r de Ta r r agona ; 
don Juan Conde y Conde, del r eg imien to 
Dragones Numancia , l l .ü de C a b a l l e r í a . 
A cape l lán primero; don M a x i m i a n o 
Gonzá l ez Bustos, de disponible forzoso 
en l a p r i m e r a r e g i ó n ; don R a m ó n N ú -
ñ e z Iglesias, del 14° Tercio de la Guar-
d i a C i v i l ; don J u l i o R o d r í g u e z Castro, 
del Hosp i t a l de Carabanchel; don Manue l 
Machado Castro, del reg imien to I n f a n -
t e r í a Granada. 34; don J o s é G a r c í a Cor-
tazar, del cas t i l lo de M o n t j u i c h ; don Ro-
berto M a d r i d López , del r eg imien to I n -
f a n t e r í a J a é n , 72; don J o s é Ces L a i ñ o . 
del regimiento I n f a n t e r í a , 54; don L u c i a -
no Gallo Gallo, de disponible forzoso en 
l a sexta r e g i ó n ; don Fernando Somoza 
M é n d e z , de disponible forzoso en l a p r i -
me ra r e g i ó n ; don Juan Francisco A r j o -
na Hermos i l l a , del reg imiento In fan t e -
r í a Guadalajara. 20; don J e s ú s M a r t í n e z 
Sa-so. del reg imien to I n f a n t e r í a 6; don 
Ben i t o P r i e to P é r e z , del r eg imien to L a 
V i c t o r i a , 76; don Adol fo S u á r e z M a r t í -
nez, del reg imiento I n f a n t e r í a . 1; don 
Ale jandro F e r n á n d e z P é r e z , del r eg i -
mien to I n f a n t e r í a , 3; don Nemesio Sal-
vador G a r c í a , del reg imien to I n f a n t e r í a . 
32; don Mar iano Vega Mestres, del re-
g imien to I n f a n t e r í a E x t r e m a d u r a , 15; 
don Gabr ie l Nava Oáiz, do disponible fo r -
zoso en la sexta r e g i ó n ; don N i c o l á s 
Sagesi?e Senisse. del reg imiento In fan t e -
r í a Inca, 62; don Leoncio M a r t í n e z P é -
rez, del reg imiento I n f a n t e r í a Gerona, 
22; don Francisco F a y a Torre , de dispo-
nible forzoso en l a sexta r e g i ó n . 
A D R I A N P Í E R A 
Santa Eng rac i a , 125. 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
E L S O R T E O D E A Y E R 
P r e m i o s m a y o r e r 
N ú m s . Premios. Poblaciones. 
22.695 120.000 Fuengiro la-Huelva . 
18.213 65.000 M a d r i d - M á l a g a , 
7.172 30.000 Gerona-Barcelona. 
9.513 20.000 M a d r i d - P a l m a Mal lca . 
4.203 2.000 Madrid . 
8.904 " Madrid-Sevi l la , 
9.593 " Barce lona-Pa lma. 
15.857 " Madrid . 
20.221 " M a d r i d - M o r ó n . 
21.291 " M a d r i d - M á l a g a . 
26.458 " Barce lona-A ndú j a r . 
¡26.492 " Madr id-Gi jón . 
¡28.996 " Bi lbao, 
i 36.078 " Sevi l la . 
|ií'W!iiniiiiiB!iiiniiiiniB^ 
Pidan billetes a don Enr ique Murciano, 
Barquillo, 8, Loter ía , Madrid 
8!llliai!li:E!BI¡¡¡!Bi!li;B!!!!:i:ill!ai!!l!|fl!lll¡B!l!liai!Hi!!i;a!i!i:BIII!n'll' 
s c o n 
C A F E N A C I O N A L 



























D E C E N A 
C E N T E N A 
146 157 191 243 254 276 352 369 
487 493 514 550 553 574 596 670 
723 773 785 794 814 816 823 912 
M I L 
032 117 196 197 242 293 317 320 
423 456 468 499 587 629 648 680, 
735 743 772 784 792 849 885 8SS 

































597 614 633 674 676 713 749 778 
808 817 838 863 875 879 895 
S E I S M I L 
101 111 132 152 185 211 
367 374 ;-90 399 410 412 
574 583 590 663 670 700 




























S I E T E M I L 
086 088 091 097 111 114 185 
252 296 417 425 442 457 463 
507 524 531 570 639 646 662 






D I E Z Y S I E T E M I L 
037 081 118 137 141 145 163 166 
212 254 304 311 ¿ 3 5 390 413 422 
484 502 550 580 582 616 647 652 
771 783 813 828 840 875 879 891 
959 
D I E Z Y O C H O M I L 
021 043 057 113 193 205 209 222 
360 363 386 402 437 458 477 517 
560 574 591 650 675 734 741 752 
834 835 882 921 956 958 











053 054 061 104 106 128 
343 353 365 392 393 398 
487 547 557 576 602 656 
V E I N T E M I L 
121 204 ^20 226 253 256 
373 380 405 421 432 478 
719 914 916 925 926 985 
V E I N T I U x . M I L 
O C H O M I L 
073 093 161 212 
342 419 426 462 
695 835 842 862 
N U E V E M I L 
100 135 139 141 
229 247 269 308 
425 453 485 525 








D O S M I L 
042 082 151 155 201 268 319 332 030 
408 445 448 486 487 502 549 563 317 
596 597 610 631 646 729 732 7521479 
810 811 853 872 950 976 979 i 808 
T R E S M I L 
022 034 053 070 082 108 133 142 001 
176 182 209 231 245 297 315 328 229 
411 422 445 461 474 481 538 558 562 
585 599 655 656 663 687 694 608 763 
730 732 753 853 861 873 884 888 965 
942 952 971 
C U A T R O M I L 024 
085 104 119 121 133 172 177 189 i 315 
291 346 356 392 394 429 435 473 604 
540 689 693 707 714 728 736 746 789 
856 859 872 874 878 887 932 940 
C I N C O M I L I428 
117 118 179 237 255 270 272 3101654 


























D I E Z M I L 
114 133 147 159 172 196 
359 350 385 411 454 513 
635 636 670 673 682 694 
765 771 782 853 857 862 
O N C E M J L 
170 180 225 242 259 261 
403 409 554 624 678 729 
823 839 880 975 
D O C E M I L 
204 209 250 324 328 397 
575 589 596 622 632 668 
787 818 823 831 893 920 
T R E C E M I L 
062 067 119 129 161 186 
367 373 403 407 411 430 
580 611 635 710 739 747 
856 898 933 977 
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051 052 056 123 124 
269 276 313 352 363 
467 510 515 545 669 
776 792 794 795 828 
968 992 996 
V E I N T I D O S 
105 119 154 179 220 
471 492 501 520 526 
631 641 664 796 . d9 
863 887 898 900 942 
146 181 231 
369 405 408 
674 Y1V 732 
835 896 904 
M I L 
264 399 404 
545 561 575 
802 804 817 













V E I N T I T R E S M I L 
454 
701 
083 113 130 141 
275 333 347 354 
597 617 619 643 
831 835 848 887 
Q U I N C E M I L 
071 103 104 138 
380 389 429 466 
662 676 681 689 









D I E Z Y S E I S M I L 
054 077 088 102 168 188 345 389 
473 503 514 527 540 563 582 623 
681 687 695 755 759 767 784 892 























071 078 146 159 
323 330 336 366 
610 611 629 645 
775 823 850 857 
993 
V E I N T I C U 
045 061 078 092 
211 255 269 298 
482 491 525 561 
715 729 769 789 
184 229 262 297 
385 417 434 476 
675 697 698 732 
867 878 938 962 
A T R O M I L 
097 108 119 149 
318 348 365 388 
572 614 622 623 
817 827 833 847 
V E I N T I C I N C O M I L 
041 088 089 104 143 192 225 235 
310 342 374 432 459 469 496 525 
611 626 666 753 763 769 776 788 
856 859 877 926 
j V E I N T I N U E V E M I L 
170 004 025 043 074 095 161 200 217 219 224 
459 278 303 316 319 345 379 415 434 441 455 
667 500 505 532 533 541 567 633 655 659 089 
915 700 734 747 752 778 807 903 980 982 i>86 
T R E I N T A M I L 
036 058 067 070 134 135 140 171 207 277 
2n2 289 290 291 318 335 338 379 397 403 
522 429 431 475 509 533 650 651 690 738 744 
7S0 770 794 809 844 848 855 862 886 900 905 
943 947 949 967 992 994 997 
T R E I N T A Y U N M I L 
024 124 239 245 287 293 299 306 308 
332 341 395 407 428 445 453 485 '94 
536 537 560 566 601 609 621 628 657 
723 756 768 789 836 838 842 883 S^g 
917 923 926 951 952 955 960 975 
T R E I N T A Y D O S M I L 
080 107 136 149 151 174 200 202 207 
261 270 279 304 315 361 376 378 402 
483 496 506 510 547 571 612 629 637 
643 654 655 661 681 691 704 773 775 
793 802 814 817 846 861 898 929 947 
960 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
080 088 137 143 158 159 178 194 211 
234 255 337 357 386 400 418 430 4 7 i 
497 506 511 515 519 597 634 653 059 
695 698 720 725 750 772 804 810 «20 
897 923 959 966 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
200 203 217 233 269 284 334 356 383 
404 453 478 497 517 528 558 564 f.71 
617 689 722 735 746 777 786 789 513 
870 903 912 923 999 
T R E I N T A Y C I N C O M I L 
054 056 123 157 198 209 211 232 254 
338 352 359 362 388 390 423 464 492 
531 558 563 628 653 655 658 679 685 
739 793 803 805 820 822 832 85?'- 860 
948 957 962 
. T R E I N T A Y S E I S M I L 
018 053 065 073 093 095 131 146 ?59 
168 172 182 189 202 247 251 279 207 
347 412 413 436 463 478 499 555 565 
589 608 630 640 659 660 680 722 72o 
750 781 789 791 792 794 819 829 M 6 




























V E I N T I S E I S M I L 
005 013 019 021 079 107 110 
169 190 294 298 301 326 337 
493 512 523 550 578 588 591 
630 679 729 735 774 785 805 
956 
V E I N T I S I E T E M I L 
014 029 058 071 0/7 085 137 
186 216 222 264 299 306 342 
421 443 462 516 528 540 565 
598 634 671 675 748 831 847 
932 938 946 968 977 982 983 
V E I N T I O C H O M I L 
025 074 156 166 167 207 211 
298 346 369 370 390 415 434 
550 568 572 586 617 634 673 
786 807 826 851 874 881 966 
niHiiiiBi/WillBIlilWM 
1 2 6 1 4 7 I Ñ I G O M U E B L E S 
447 4'^'Baratisl inos. Costanilla de los Angeles, 15. 
612 613: 
837 87 9: fflliilliliilillMlii'm^ 
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A V . E D U A R D O D A T O 9 
253 275 S . I . C . E . j 
453 498 
690 ^ ¡ a s w í i i i i i 
973 9 8 0 ¡ ¿ L D E B A T E í Colegiata, 7 
T E L E F O N O : 9 3 9 2 4 
liHiiini!llB!!!iiB¡lll!aillliB;ll!lBIII¡iKlllinU 
U n a f o r t u n a a l a l c a n c e d e l o s 
a f i c i o n a d o s q u e e n v í e n f o t o s a l 
G R A N C O N C U R S O N A C I O N A L -
I N T E R N A C I O N A L « K O D A K » 
í Vira-vi. 
p O T O G R A F Í A S hechas en su propio ho^ar... 
E n sus viajes y excursiones... Fotografías de 
trabajos, deportes, juegos... E n la playa, en la 
m o n t a ñ a . . . Fotografías de sitios, personas o cosas 
interesantes... 
¡Todas serán elegibles...! ¡Todas tienen proba-
bilidades de ganar el Gran Premio de 80.000 pe-
setas en el Concurso N a c i o n a l - I n t e r n a c i o n a l 
«Kodak»! 
L a vida en verano ofrece infinidad de asuntos 
que debe usted aprovechar para hacer fotos. No 
oesperdicie ninguna oportunidad, piense que con 
una sola fotografía puede alcanzar varios premios 
hasta un total de 94.000 pesetas. ¡Una fortuna 
ganada en un segundo que tarda usted en disparar 
su aparato! 
No se precisa experiencia alguna... S ó l o el in-
terés del asunto fotografiado decidirá el fallo del 
Jurado. E l Concurso es ún icamente para aficiona-
dos. Gada uno puede enviar cuantas fotos desee. 
¡Se i s asuntos distintosf 
Para sus fotos elija cualquier asunto de los que 
figuran en las bases o todos ellos. Aunque haga 
usted sus fotografías con el más sencillo «Kodak» 
o «Brownie , sus probabilidades de triunfar son 
iguales a las de los que empleen un material muy 
costoso y complicado. 
Só lo se exigen dos cosas en el Concurso Inter-
nacional «Kodak». Las fotografías deben ser 
hechas por aficionados y deben hacerse durante 
los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto del pre-
sente año. 
E l Jurado que otorgará los premios para Espa-
ña está compuesto por los Sres. B'artolozzi, Ben-
Uiure, Francés, Muñoz -Seca , Pérez de Ayala, 
Ribas y Turina . 
Empiece hoy mismo a hacer fotografías con des-
tino al Concurso. En todos los buenos estableci-
mientos de artículos fotográficos le facilitarán las 
bases y el boletín de inscripción para este gran 
certamen internacional. 
B Ato hace falta usar aparatos costosos ni compli-
cados; puede usted servirse del más sencillo 
t Brownie» o tKodak> cuyo fácil manejo aprend" 
en sólo unos minutos 
m 
m 
Buena colocación de capital 
E n p r i m e r a hipoteca, o d e s p u é s de Banco Hipo teca r io , 
es ac tualmente la m e j o r o p e r a c i ó n en que puede em-
plearse el dinero, con absoluta g a r a n t í a y buen i n t e r é s . 
A G E N C I A " D O M I N U S " 
da toda clase de in fo rmes y p roporc iona , g r a tu i t amen-
te, notas de peticiones de p r é s t a m o s , con g a r a n t í a h i -
potecaria, sobre fincas r ú s t i c a s y urbanas en toda Es-
p a ñ a . Consultar , po r ca r t a o personalmente, a l Direc-
tor-Gerente de la S e c c i ó n de Fincas de A G E N C I A 
" D O M I N U S " y q u e d a r é i s convencidos con pruebas fe-
hacientes. T r e i n t a a ñ o s de p r á c t i c a . Mesonero R o m a -
nos, 10, entresuelo. T e l é f o n o 13048. N a d a os cuesta ¡a 
consulta. 
ENDULCESE L A VIDA... 
saboreando los r icos dulces, pasteles y pastas de 
Viena Repostería Capellanes 
C A S A . C E N T R A ! . Y F A B R I C A : 
Martín Heros, 33. Teléfono 34453 
E n sus 16 sucursales de M a d r i d expende el m e j o r 
Pan de Viena , las Tostadas y el Pan de Glu ten pa ra 
d i a b é t i c o s , el r enombrado Chocolate V i c t o r i a y el P a n 
I n t e g r a l del D r . C r i . 
S i quiere comer bien desde 3,50, v a y a a l 
G R A N O R Q U E S T A . - L U I S A F E R N A N D A , 21. 
Limpiabarros para " a ü t o s " , 
portales. C A S T E L L S . P i a l a 
Herradores, 12. 
T E L E F O N O 11666. 
everas incom-
parables. U N I C A S pa 
ra establecimientos y par 
t icuiares, 35 pesetas espíen 
di da b a t e r í a de cocina 
ajuar , cestas, mesas y si 
Hitas para campo. Precio? 
baratos M A R I N 12. Plaza 
de Elerrarlores, 12. 
1S Empleando película <Kodakt de 
la caja amarilla y letras rojas, las 
probabilidades de éxito aumentan... 
¡es la más segura! Exija la marca 
tVelox» al dorso de sus positivas 
•3 ü l 
8 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s e n 
p r e m i o s N a c i o n a l e s 
e I n t e r n a c i o n a l e s 
Seis clases 
A. — Niños. 
Jt. - Paisajes. 
C — Deportes. 
V . — Naturaleza muerta, 
arquitectura, interiores-
E . - Retratos. 
/•'. - Animales. 
PREMIOS NACIONALES 
Gran Premio Nacional de 5.000 pesetas 
(España y posesiones españolas), y 
114 premios más, como sigue: 
6 premios de 1.000 pesetas 
6 % » 500 > 
12 » > 2C0 » 
18 » . 100 . 
24 . . 75 » 
48. . » 50 • 
Premios Internacionales 
Las fotografías-que obtengan el pri-
mer premio de cada clase, en cada 
país, entrarán automáticamente a to-
mar parte en el Concurso Internacio-
nal que se celebrará en Ginebra (Suiza) 
Gran Premio Internacional 
80.000 pesetas y Trofeo «Kodak». 
6 Premios Internacionales 
de 8.000 pesetas y medalla de Oro, 
para las foto<¡rafías que obtengan el 
primer premio de cada clase. 
Admisión de fotografías: 
del I d e Mayo al 31 de Agosto 
Para bases y demás detalles del Con-
curso <Kodak» diríjase usted al esta-
blecimiento de artículos fotográficos 
m á s próximo, o d i r e c t a m e n t e a 
K O D A K , S. A . , Pta. del Sol, 4. Madrid 
C O N C U R S O I N T E R N A C I O N A L K O D A K 
d e j o t o g r a f í a s d e a f i c i o n a d o s " 8 0 0 . 0 0 0 P t a s e n p r e m i o s 
Compañía de los Caminos de Hierro 
del Norte de España 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de esta C o m p a ñ í a t ie-
ne l a honra de p a r t i c i p a r a los s e ñ o r e s accionistas de 
l a m i s m a que, acordado por la J u n t a general , celebra-
da el d í a 23 del pasado mes, la d i s t r i b u c i ó n de un d i -
videndo de pesetas 16,50 por a c c i ó n , l ib re de impues-
tos, con cargo a los beneficios de la e x p l o t a c i ó n del 
ejercicio de 1930, desde el d í a p r i m e r o de j u l i o p r ó -
x i m o se p a g a r á dicho dividendo, mediante entrega del 
c u p ó n n ú m e r o 91, can t idad que. sumada a la de 12 
pesetas por t i t u lo , y a r epa r t ida por cuenta de los px-o-
ductos de las reservas que pertenecen a l p a t r i m o n i o 
pr ivado de la C o m p a ñ í a , componen u n to t a l d i s t r i -
buido a cada a c c i ó n , por el mencionado ejercicio, de 
pesetas 28,50. 
Los pagos se e f e c t u a r á n : 
E n M A D R I D : E n el Banco de E s p a ñ a y en las Ofi-
cinas de T í t u l o s que la C o m p a ñ í a tiene instaladas en 
su e s t a c i ó n del P r í n c i p e P í o y en el Palacio de l a B o l -
sa ( A n t o n i o M a u r a , 1 ) . 
E n B A R C E L O N A : E n l a Oficina de T í t u l o s insta-
lada en la e s t a c i ó n del Nor te . 
E n V A L E N C I A : E n xa Oficina de T í t u l o s instalada 
en su e s t a c i ó n . 
E n B I L B A O : E n el Banco de Bi lbao. 
E n S A N T A N D E R : E n el Banco M e r c a n t i l y en el 
Banco de Santander. 
E n V A L L A D O L I D , L E O N , S A N S E B A S T I A N y Z A -
R A G O Z A : E n las Oficinas de Caja que la C o m p a ñ í a 
tiene en sus respectivas estaciones. 
E n las sucursales, agencias y corresponsales de los 
Bancos: E s p a ñ o l de C r é d i t o , de Bilbao, de Vizcaya y 
Urqu i jo , en todos los lugares no expresados y por to-
das las sucursales del Banco de E s p a ñ a ; y 
E n F R A N C I A : Conforme a los anuncios que al l í se 
publ iquen. 
M a d r i d , 5 de j u n i o de 1931.—El secretar io genera l 
de la C o m p a ñ í a , V e n t u r a G o n z á l e z . 
Galas y Lentes 
con cristales finos para la 
c o n s e r v a c i ó n de la vista 
L. DUBOSC—Optico. 
A R E N A L , 21. — M A l ) l i l i ) . 
C H I N C H E S 
no queda una con Insec t i -
cida l í q u i d o " E l Rayo" 
1,25-2,50 y 5 pesetas 
F A B R I C A . 
S e l l o s C a u c h o 
Encomienda, 20, d.1 
M A D R I D 
g m i i m i i i i i i i i i i i i i m i i m i n i n i i IIIIIÍIIIIIIIIIIIIIIMMIIIÍIIHIIIIIÍÍÍIÍIIIIIIIIIIIIIIIH 
V i n o s t i n t o s ? 
•a 
de los herederos del 
a r q u e s d e R i s c a l | 
ELCIEGO (Alava) | 
ESPAÑA * | 
P E D I D O S : A l administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero. 5 
E L C I E G O ( A l a v a ) . 
i T n m i i i m i i n i i i i i m m i m m m i i i i i i i i m 
M1N i ^ A L ^ N ^ V ^ J R A J L ^ ^ D E P U R A A C 3 U A S I V I I M E R A L E S 
T I V A . A N T I B I I J O S A , A N T 1 H E R D E T O D A S C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
P E T I C A . V E N T A P O K B O T E C R U Z . 30. — T E L E F O N O 13279 
L L A S , P j f t i N G i P A L G S F A R M A - " 
c m s i " " x l » ™ B E T O B O C A S A S T A B E L 
D E P O S I T O : J A R D I N E S . 15. M * — £ ^ S Ü ^ ^ l ^ ^ 
D R I D T E U C P W J O 15?ol o. róni ino, bajo, derecha. 
ja»- • 
T e s o r o de l v e s t u a r i o L i m -
p i a y de j a c o m o n u e v o en 
p o c o s m i n u t o s , VESTIDOS. 
SOMBRERAS, GDANTES, CílRiJA 
TAS, Cfl4RRIsTERft.S. 
OE H£S A Y M BILLAR, ÉTfl., ETC 
H a c e d e s a p a r e c e r m a n 
has de GRASA, VELA, MAN 
ÍFQUILLA, Pi&TURA, BARNIZ. 
OREA. RESINA, ETC.. ETü 
Es nn producto maravilloso y 
comprarlo ana vez es adoptarle 
para toda la vida. 
Frascos a 2 y 3'50 pesetas 
BB lenta tn tisa de los drooQuiai 
fsrmatéutitos, bazaras ? Dertunieiia< 
Agua Valí - Pa/ 
Excelente para mesa. Hi 
perclorhiclr ia , de r rame bi 
l iar, alecciones de h í g a d o \ 
riñon. Na f t a l i na , a l c a n í o i 
Insecticidas, 
Sahcaracuc 
Exterminador de cuca™ 
chas 1,50 ptas. bote. Depii 
sitarlo: Droguería Gara> 
León. 88. Te lé fono 1081") 
L I N O L E U M 
Persianas. T i r a s limpmA'i-
rros para "autos" y porta-
les. Salinas. Carranza, 5.1 
T E L E F O N O 32370 
C E ~ P ¡ L L O S 
para ropa, cabeza, dien-
tes, u ñ a s , calzados, suelos, 
e t c é t e r a . Esponjas y p l * 
meros. D r o g u e r í a de 
M O R E N O , Mayor , 35. 
P A G O D E L C U P O N D E LOS B O N O S ORO 
D E T E S O R E R I A 
Venciendo en p r i m e r o de j u l i o p r ó x i m o un cupón de 
los bonos oro de ' i e s o r e r í a , emi t idos con fecha pr i -
me ro de enero 'e 1930, se pone en conocimiento 'lo 
los poseedores de ellos que desd- el d í a 20 del Córrlotfr 
te pueden presentar a l cobro el referido c u p ó n , que 
s e r á recibido en la s e c c i ó n correspondiente de la 
Caja de Valores, de este Banco en M a d r i d y en las le 
sus Sucursales de Barce lona y Bi lbao, ú n i c a s oficinas 
que se ha l l an encargadas de esle faerv' -io. 
Este c u p ó n d e b e r á pagarse, conforme a los t é rminos 
acordados por ! la D i l ecc ión general del Tesoro, de 
acuerdo con las bases de e m i s i ó n do los valores, ya o.n 
pesetas plata, con la bon i f i cac ión le í cambio que i-JJ* 
e l d ía p r i m e r o de j u l i o p r ó x i m o para e l pago de | 0 | 
derechos de Aduanas, o bien en divisas oro, sobre isia 
plazas del ex t ran jero a. ca rgo de las que usualme/:ie 
se ent regan por los i m p o i ..adores divisas para el P**»? 
de los mismos derechos arancelarios, o sea en libra? 
esterlinas, d ó l a r e s , marcos o francos f. eses. 
Esta o p c i ó n se entiende para los presentadores u'" 
cupones cuyo impor t e sea ' u p e r u r a m i l pesetas, pues 
aquellas facturas que óólo alcancen e s t á suma o sean 
infer iores a ella, n a b r á n de ser n e c e s a r í a m e n t e sa' 
fechas en p la ta , con bon i f i cac ión igual a la señalaa ' i 
pa ra los derechos arancelarios, s e g ú \ antes se h* 
dicho. 
Para cada uno de estos dos conceptos se han 631 f ' 
blecido fac tums diferentes, bajo las que h a b r á n * 
ser presentados los cupones, s e g ú n que se pretenfOT 
el pago en plata, con bon i f i cac ión ;¡ m divisas sob;': 
el ex t ran jero . 
Con respecto de este segundo caso y cuando lo.? '-r' 
nedores de cupones opten por el cobro de ellos M 
cheque de d ó l a r e s , marcos o francos franceses, la pe-
t i c ión se f o r m u l a r á presentando a q u é l l o s bajo la c«> 
rrespondiente f ac tu ra ; pero con diez d í a s de ante*'" 
c ión . por lo menos, al de su vencimiento, o sea anl ' 
del d í a 21 del ac tual . 
A los presentadores de facturas superiores a 
pesetas, que las en t reguen d e s p u é s del d ía 21 del 
r r iente , el impor t e del c u p ó n les s e r á pagado en en 
que sobre Londres , o sea en l ibras esterlinas, si ' 
interesados no prefieren cobrar f-n pesetas plata, co 
la bon i f i cac ión antes mencionada. 
Todas las reglas de este anuncio se ent ienden tani-
b i én aplicables para aquellas personas que tengan en-
tregados a d e p ó s i t o en el Banco estos bonos; en la i 
te l igencia que, de no recibirse pe t i c ión alguna ant ' s 
del 21 del corr iente , o de no haber solicitado por ••• 
c r i to . antes de dicho día . la s u s p e n s i ó n de la .c011 
del c u p ó n , para r e t i r a r l o en rama, se e n t e n d e r á q-j 
aceptan el pago en pesetas p l a t a con bonif icac ión 
cambio, y en t a l f o r m a se h a l l a r á extendido el ñ o r -
miento correspondiente. , 
M a d r i d , 10 de j u n i o de 1931.—El secretario generas. 
Francisco Belda. 
M A D K I D . — A ñ o X X I . — N ú m . 6.827 E L D E B A T E ( 9 ) Viernes, 12 de junio de 1931 
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1 A R i F A 
Hasta 10 pala-
bras 0,GO ptas. 
C a á » palabra 
m á s OJO -
Alá» 0.10 ptas. por Inser-
ción en concepto de timbre. 
A L M O N E D A : * -
COLCHON KS, 12 pesetas, 
matrimonio. 35; lana. 5 0 . 
mairmíunlo, 110; uamaa. 15 
pesetas, matrimonio, 60; si-
llas, 5 pesetas; lavabos, 18; 
mesas comedor, 18; de no-
che. 15; t>uro americano, 12{J 
p e s e t a s ; aparadores, 60; 
trincheros. 70; armarios, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos. 
225; alcobas, 865; comedo-
res, 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodríguez. 36, ter-
cer trozo Gran Vía. (13) 
(j A M A S doradas sommier 
hierro. 60 pesetas; matrimo-
nio. 100; despacho español, 
500: jacobino. 900; con lunas, 
500; estilo español chipendal 
y pianola. Estrella, 10. Ma-
tesanz, diez pasos Ancha. 
(13) 
"OCASION, sólo mañanas" 
Autoplano, despacho, come-
dor, cuadros, objetos. Ma-
drazo, 16. (3) 
M U E B L E S de arte, arañas! 
porcelanas, bronces, tapice?. 
San Roque, 4. (3) 
BUBO, armario, fichero, si-
llería, varios, urgente. Prín-
cipe, 25. (11) 
G R A N Almoneda por testa-
mentaría sólo dos días toda 
la casa. Claudio Coello, 14, 
primero. (7) 
D E S H A G O casa. Viriato, 
18. principal D. (T) 
A L Q U I L E R E S 
H O T E L Chamartln. Ca le fac 
clón, tranvía, autobuses; 300 
pesetas. Junto despacho ga-
solina. Teléfono 34859. D E -
BATÍ] , (T) 
E X T E R I O R . Todo confort. 
Amplias habitaciones. Azo-
tea uso Inquilinos. Pesetas 
210. Velázquez. 105. (T) 
C U A R T O S exteriores,, ver-
daderos sanatorios, confort, 
gas, baño, teléfono piso, cu-
lefacción central iuolulda, 
160, 230 pesetas. Avenida 
Reina Victoria, 5^ |H) 
L L A Ñ E S , temporada vera-
no alquilo segundo piso, cer-
ca playa, 7 camas, cuarto 
baño. Informes: Correspon-
sal E L D E B A T E . Llanes. 
(T) 
A L Q U I L O en 250 pesetas 
garage, 30 coches; Idem ho-
telito, 30 pesetas. Teléfono 
13346. (53) 
V I T O R I A . Alquílase por 
años, en paseo Prado, am-
plia vivienda, con extenso 
jardín, huerta y garage. In-
formarán: E l v i r a Zulueta, 
8, primero. Vitoria. (T) 
ÍÍSPACIOSO segundo, visi-
tas Gran Vía; baño; 13 bal-
cones, 65 duros. Desenga-
ño, 10, quintuplicado. (3) 
CtA R A G E . Se alquilan ¡aa-
las y estancias patio. Pre-
cios módicos. Meses do ve-
rano. Conde de Aranda, 23. 
(T) 
A L Q U I L O bonito cuarto 
baño, 150 pesetas. Ferraz, 
58. m 
K O molestarse buscando pi-
so. Información amplia, gra-
tuita, cuartos desalquilados. 
Licencia Ayuntamiento, ca-
miones. Intercambio pisos. 
Preciados, 1. Seip. (V) 
« U A R D A M C E B L E S hermo-
sa habitación casa particu-
lar, barrio Salamanca. R a -
zón: Claudio Coello, 42. L e -
chería. (T) 
A L Q U I L O gabinete. Cuesta 
yanto Domingo, 2, (T) 
3P:ISO .amueblado cerca Gas-
tellana. Amplio recibo, todo 
confort. Propio diplomáticos. 
Teléfono 40215. (T) 
PISÓ confort, once habita-
ciones Independientes, líer-
xr.csas luces. Torrijos, 33. lís) 
^ Q U I L O hotelTLas" Matas 
I . 250 p e s e t as, temporada. 
Razón: Apartado 12.174, (T) 
F U E N C A R A L pueblo alquí-
lase habitación amueblada a 
señora o señorita honorable, 
45 pesetas con servicio. E s -
cribid M. D. Fuencarral. (8) 
V E R A N E A N T E S maiñí fT-
cos pisos independientes con 
o sin muebles en hotel con 
jardín. Parque Metropolita-
no. Olivos, 2. (T) 
C U A R T O S exteriores, 24-26 
duros, baño, interiores, 17 
duros. Casa nueva. Ascen-
sor. Murcia, 20. (T) 
A L Q U I L A S E principal am-
plio, lujo, calefacción cen-
tral. Razón: San Lorenzo, 
I I , portería. (V) 
E X T E R I O R E S todo confort, 
calefacción incluida; 40, 57-
duros. Viriato, 18. 13) 
P I S O siete amplias hab'ta-
ciones, cuarto lavabo, cooi* 
na, despensa, gas, ascensor, 
165. Santos, 2 (Baik-ri). i l l ) 
N A V E S desde 76. tiendas. 
70; con vivienda. 150. Emba-
jadores^ 98. (3) 
R A R C E L O N A , M a r q u é s 
Luero, 124, pisos amuebla-
dos provistos, de ropas va-
jilla y utensilios. Precios 
moderados. (1) 
E S C O R I A L . Próximo Esta-
«lón. Alquilo piso, 8 espa-
ciosas habitaciones. 6 ca-
mas, cocina, despensa. Ra-
zón: Preciados, 4. Comesti-
bles. (5) 
E N T R E S U E L O , cuarto ba-
ño, gas, 35 duros. Claudio 
Coello, 65. (1) 
S E G U N DO exterior, d i «Tz 
p'ezas, cuatro balcones, 150 
pesetas. N ú ñ e z Balboa, 64, 
al lado. Diego León. (T) 
H E R M O S O interior seis ha-
b'taclones grandes, 13 du-
ros. Lagasca, 128. {]) 
B O N I T O p i s o amueblare 
todo confort. Zurbarán, l». 
ÍT) 
B U E N veraneo 2 ñoras 
tren 250-300 pesetas, 3, 4 ca 
mas. San Bruno, 3. (T) 
A L Q U 1 L A N S E por años ho-
teles, finca "Las Delicias". 
(Carabanchel Alto). (T) 
A L Q U I L O gabinete. Cuesta 
Santo Domingo, 2. (T) 
P O Z U E L O . Alquilo" hoteles, 
muy capaces, varios pre-
cios ,agua, baño. Hermosilla, 
25, primero. (1) 
S E alquilan tiendas con vi-
vienda o por huecos. Gali-
leo, 6, duplicado, próximo 
Alberto Aguilera. (1) 
V E R A N E A N T E S : A l q u i l o 
casitas independientes, pró-
ximas estación Escorial . Go-
ya, 77. (1) 
P R E C I O S O exterior, todo 
nuevo, s i t i o Inmejorable. 
Bailón, 7. (1) 
E X T E R I O R espacioso, sitio 
inmejorable, 35 duros. Guz-
m á n Bueno, 4. (1) 
A L Q U I L O piso lujosamente 
amueblado, precio módico. 
Fuencarral, 22. (1) 
C H E V R O L E T último mode-
lo 6 cilindros, 4 puertas, 
completamente nuevo. Her-
mosilla, 15. (13) 
OCASION Ford, Roadster. 
Fiat , coupé Royal matricu-
las 34.000, Fiat, 509, conduc-
ción. Fortuny, 23. (13) 
\ E N D E S E Pakhard Limou-
sin 16 H.P. 0 plazas, 5.000 
pesetas. Plaza Villa, 1. Por-
tería. (1) 
P A R T I C U L A R vende Re-
naulth, ocho caballos, con-
ducción interior. Razón: Te-
léfono 53416. CJ) 
U R G E alquilar piso amue-
blado, económico. R a z ó n : 
Miguel Angel, 12. (T) 
A L Q U I L O , v e n d o barato 
Hotel jardín. Torrelodones. 
Teléfono 14054. (11) 
H E R M O S O S cuartos, todo 
confort, 165 y 190 pesetas. 
Luisa Fernanda, 21. (3) 
A U T O M O V I L E S 
R I S C A L , 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóvi les , 
lujo, abonos y bodas. (58) 
D I N E R O rápido sobre auto-
móviles. Teléfono 56479. (1) 
V E N D O cabrlolet, lujo sie-
te plazas, gran marca euro-
pea, seminuevo. José Leal , 
Ayala, 70, portería. (1) 
C A L Z A D O . ^ 
C A L Z A D O S crepé. Loa me-
jores. Se arreglan fajas le 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. (53) 
COMADRONAS 
MARIA Mateos. Consulta, 
hospedaje embarazadas, au-
torizada, asistencia esmera-
da Carmen. 41. Teléfono 
96871. (3> 
I ' R O E E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, l . (51) 
I S A B E L Almodóvar, ñi]a 
('ol mena rejo. Partos, ciru-
gía, asistencias económicas. 
Costanilla Santiago. 3. (58) 
COMPRAS 
COMPRO valores de Ciudad 
Lineal. Calle Prado. 27. Vln-
del. Antigüedades . (58) 
A L H A J A S , Papeletas Mon-
te. Objetos oro, plata anti-
guos y modernos. Pago to-
do su valor. Plaza Santa 
Cmz, 7. Platería. (3) 
J A U L A I N D E P E N D I E N T E . T E L E F O N O 16615 
R E N A U L T , cinco plazas, 
conducción, matr ícula alta, 
vende particular. Teléfono 
51813. (1) 
C OM P R O siete plazas cT-
troen o similar. Amapolas, 
4. (T) 
¡NEUMATICOS de ocasión l 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
cí imaras desde 7. Reparacio-
nes con garant ía absoluta. 
L a casa mejor surtida. Com-
pra, Venta y Cambio. Gon-
zalo Córdoba, 1. Teléfono 
41194, (58) 
R E L A C I O N O compradores, 
con vendedores, autos par-
ticulares, siempre negocios. 
Abada. 5. (14) 
C O N D U C C I O N automóviles 
50 pesetas; mecánica, regla-
mento. Escuela de Automo-
vilistas. Alfonso X I I , 56. No 
tiene sucursales. (27) 
K A R F I , Aduana, 17. Nueva 
Empresa. Venda su coche en 
Karñ. Compre su coche en 
Karfl. (1) 
I'ROTilMAS elecciones vendo 
coches nuevos muy econó-
micos propios para eleccio-
nes. Garage Moderno. San 
Bernardo. 93. (60) 
A C A D E M I A Americana 
Automovilistas. Conducción, 
m e c á n i c a , garantizadas. 
Cursos 50 pesetas; comple-
tos, 100. General Pardiñas , 
93. (27) 
A U T O M O V I L E S ocasión to-
das marcas, facilidades pa-
go. V l c Vallehermoso, 11. 
(51) 
F O R D conducción interior, 
seminuevo, b u e n precio. 
Hermosilla, 15. (13) 
C O N D U C C I O N interior Cí-
troen B-14. Berlina verda-
dera ocasión. Fortuny, 23. 
(13) 
S E vende coche Lancia con-
ducción; Paige, siete plazas, 
conducción; Chrysler mode-
lo 70; Renault conducción, 
cuatro puertas; Citroen cua-
tro puertas, conducción C. 6 
nuevo, Fortuny, 23. (13) 
"VERANEO arriendo casa, 
00 ki lómetros Madrid, 6 ha-
bitaciones, corral, SCO pese-
tas. Calle Prado, 23. (1) 
A G E N C I A Valencia compra 
y venta de los mejores au-
tomóviles , dinero en el ac-
to. Fortuny, 23. (13) 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresuelo. (51) 
A V I S O : Mejoro ofertas na-
chas por alhajas. Relicarios 
medallas, rosarlos y objetos 
plata antigua. Pez, 15. Su-
cesor J u a n 1 t o . Teléfono 
17487. (5«) 
C O M P R A R I A coche para 
niño enfermo de tres años 
para estar echado. Teléfono 
35971. De 3 a 6. : (T) 
T R A J E S usados de caballe-
ro, pago más que nadie, voy 
a domicilio. Señor Gómez. 
Teléfono 35809. .. ... (T) 
P AfeO valor * total alhajas 
oro, platino. Almirantei 2. 
(Plater ía) . (60) 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sltllls. blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una. Siete-
nueve. (11) 
C O N S U L T A . Mayor, 42. Ue 
l a 3. Curación enfermos pe-
cho, pocas Inyecciones. (T) 
E N F E R M E D A D E S secretas, 
purgaciones, e s t r o dieces, 
prostatitls, orquitis, sífilis, 
piel, sangre. Impotencia, in-
sectos, cúranse rápida, radi-
calmente (por si sólo), con 
infalibles específicos "Zec-
nas". Remítelos correo reem-
b o l s o . Prospectos gratis. 
Farmacia Rey. Infantas, f, 
Madrid. (T) 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Compostu-
ras aparatos, dientes cuatro 
horas. (53) 
D E N T I S T A trabajos econo 
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
ENSEÑANZAS 
B A C H I L L E R A T O : Prepara-
ción exclusiva para septiem-
bre. Laboratorios. Interna-
do. Academia Centra!. L u -
na, 22. (5í 
Consultor, D r . V a l d é s Lambea . Almagro, 25 
Arenas de S. Pedro (Avila) 
E S C U E L A Chamberí, ense-
ñamos m e c á n i c a reglamento 
circulación, práctica en co-
ches "Chrysler" y "Citroen" 
honorarios económicos, For-
tuny. 23. (13) 
G R A H A M Paigé , coupé Vic-
toria, cuatro velocidades, 
como nuevo, ganga verdad. 
Hermosilla, 15. (13) 
C H R Y S L E R 75, completa-
mente nuevo, magníf ica -
mente equipado, ocasión (mi-
ca. Hermosilla, 15. (13) 
C H R Y S L E R cuatro cilin-
dros conducción, estado se-
minueyo. Hermosilla, 15. (13) 
E S S E X moderno, como nue-
vo, ruedas metál icas. Her-
mosilla, 15. (13) 
A G E N C I A Vizcaya, compra 
vende y cambia los mejores 
automóviles . Hermosilla, 15. 
Teléfono 56186. (13) 
OCASION camión R. E . O., 
usado, carrocería, transpor-
te fruta, 4-5.000 kilos. Glo-
rieta San Bernardo, 3, tien-
da. <8) 
AO E N C I A Autos IC. C . 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda 
clase de servicios. Ayala, 0. 
(51) 
A U T O M O V I L abierto Stu-
debaker, buenís imo estado. 
Vizcaya, 6. Talleres. (3) 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oticiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía. T e I é g rafos. 
Estadística. Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos. T a -
q u i g r afía. Mecanografía 
seis pesetas mensuales. Coa-
testaciones, p r o g r a mas o 
preparación: " I n s t i t u t o 
Reus". Preciados, 23. Tene-
mos Internado, Regalamos 
prospectos. (51) 
8A< E R D O T B ofrécese lec-
clonea Filosofía (Lógica 
Psicología, Et ica , etc.). Co-
varrublas, B2. primero. (T) 
S O B E R B I O "Isotta Fraschi -
nl" tipo sport 38 caballos, 
vendo mitad precio. Puede 
verse g a r a g e Quevedo. 
Fuencarral, 164. Jaula, nVi-
mero 1. (T) 
l ' O L I O I A 300 plazas, nume-
rosos Ingresados. Academia 
Gimeno. Arenal, 8. Interna-
do. (H) 
ENSEÑANZA completa ve-
rano Taquigrafía 3 meses, 10 
pesetas mes. Policía, Ins-
trucción pública. Mayor, 44. 
Clases Blasco. (14) 
F R A N C E S , a lemán. Inglés, 
taquigrafía, m e c a n o g r a f í a . 
Plaza Manuel Becerra, 12. 
entresuelo izquierda, (T) 
C A L C U L O comercial, clases 
por correspondencia. Qaral -
gordovll. San Francisco, 18 
Vitoria. ( T ) 
A C A D E M I A Miguel L a r a , 
calle Prado, 20. Madrid. Te-
légrafos, Correos, Primera 
enseñanza, Párvulos, Bachi-
llerato, Medicina, Policía, 
Derecho, Anál i s i s Gramati-
cal, Ortografía, Mecanogra-
fía. Radiotelegrafía. Hacien-
da. Internado, Meollo pen 
sionistas. (T^ 
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A D U A N A S , exclusivamente. 
Academia .Cela. Fernanllor 
4. ('lases todo el verano (8) 
B A i Ü I L L E R A T O S , repaso 
septiembre. Doctorea, Liceo 
ciados. Academia Gimeno 
Arenal, 8. Internado. (14) 
C O N T A B I L I D A D , r a q u i 
grafía. Mecanografía, Cálcu-
los, D i b u j o , Ortografía 
Francés . Inglés. Atocha. 41. 
(11) 
F R A N C E S . Inglés, diez pe-
setas mensuales. San Ber-
nardo, 73. (3) 
I D I O M A S . Inglés, francés, 
a lemán, italiano. Profesor 
extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. 
(T) 
E X C E D E R É I S a vuestros 
maestros estudiando Taqui-
grafía García Bote. Ferraz, 
22. (53) 
D E S E O alumnos, Segunda 
enseñanza, cultura general. 
Cavanillas. Corredera Baja . 
^ (T) 
E S P E C I F I C O ; 
LOMBR1CINA P e 11 e 11 er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
R E U M A . Artritismo. Obesl-
dad. Cura . "Método Laf". 
Duque Victoria, 16. Vallado-
lid, Pídanse folletos. (2) 
F A R M A C I A Bonald. Cruz. 
17. Específicos, anál is is . Pe-
didos. Teléfono 14909. (1) 
MUCHAí; enfermedades üe 
la piel provienen de vicios 
de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo. lodasa Bellot 
Venta en farmacias- (55.' 
C L U C E M I A L para azúcar 
en orina. Gayoso, Monreal. 
Feuncarral, 40. (T) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. G i l -
vez. Cruz, 1. Madrid. (58) 
FINCA5 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra o venta. 
"Híspanla". Otlclna la más 
Importante y acreditada. Al 
calá, 16. (Palacio Banco Bil 
bao). (1) 
I ' INCAS, compro, rusticití-
y urbanas Madrid, provln 
cías. Corral, Ayala, 41. (14> 
V E N D O casa calle Toi rijos, 
650.000 pesetas. Renta 68.UÜU 
tiene Banco 315.0CÜ; otra en 
Padilla, 390 000 p e s e t a s . 
Renta 41.(KX)-5ü por 100, con-
tribución. Teléfono 51071. 
(T) 
V E N D O , alquilo hoteles. 
Plantío, Cercedilla. Corral, 
Ayala, 41. Teléfono 55257, 
- -• .. (14) 
CASAS Mií«rnP'rentíin, - tü 
80 %, 10,55 % .y 11,00 % ca-
pitales do 175.000, 90.000 V 
61.000, respectivamente, coa 
que se adquieren. Gonzalo 
Córdoba. 22, 3 a 5. (T? 
V E N D O chalet en las Are-
nas (Bilbao), en 10O.0U0 pe-
setas. Facilidades. Telélono 
13346. (£3) 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
compro, vendo y permuto. 
J . M. Brlto, Alcalá. 94. Ma 
drid. Teléfono 56321. Infór-
mese de la honorabilidad-, 
solvencia y capacidad pro-
fesional de esta Casa. (3) 
C A S A Chamberí sólida cous-
trucción 190.000 p e s e t a s , 
renta 22.740 mitad contribu-
ción, propietario González, 
Don Felipe, 8, duplicado, 
6-8. (T) 
G R A N J A avícola, con oa^ 
sa, vivienda y huerta, cin-
co ki lómetros Madrid, vén-
dese. R a z ó n : Colón, 11, dro-
guería. (3) 
H O T E L Mediodía, 300 habí 
taciones, desde cinco pese-
tas. Restaurant, instalación 
moderna. (D 
C E D O habitación amuebla-
da, teléfono. Preciados, 52, 
principa! derecha. (3) 
. «•. NSIO.N ivlHunlxu Viaje 
ros, estables, habitaciones 
duieadas. Aguas comentes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo 
18, segundo. Hay ascensor 
(T) 
O A B I N E T E y alcoba esplén 
didos. para dos señoras. Co 
rredera Baja. 4. (Tí 
M A G N I F I C A S nabitaciones. 
orientación, confort, ascen-
sor, baño, teléfono. Ferraz. 
72. d i ' 
N E C E S I T A N S E cocinera re-
postera y pincha para ho-
tel. P a r a familia distingui-
da viajar veraneo, señorita 
sepa francés, y ama seca. 
Presentarse. Preciados, 1. 
(V) 
i . tKMJct I;ÍON auiumovues 
5u pesetas; mecánica, regla-
mento. Escuela de Automo-
vilistas. Alfonso X l l , 56. No 
tiene sucursales. (87) 
C O L O C A C I O N E S generales. 
Dependientes, amas gobier-
no, cobradores, chóferes. Se-
ñoras compañía, porterías. 
Preciados. 1. Seip. (V) 
L I C E N C I A D O S del Ejérci-
to, muchos destinos públicos 
fácil adquirirlos. Informes. 
Preciados. 1. Seip. (V) 
Demandas 
SEMOUIXA" acompañaría se-
ñoras, niños; Madrid, fue-
ra. Carrera San Jerónimo, 
14. (5) 
P E R S O N A culta, serla, ofré-
cese oíicina, escribiente, etc. 
D E B A T E 31.495. (T) 
P R E C E P T O R 40 años, sol-
tero, ofrécese vacaciones o 
curso. D E B A T E 31.495. (T) 
F R A N C I S C O Soto. Echega-
ray. 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio. 12 horas. (1) 
G R A N " C O N F O R T " 
F R E N T E A L P A L A C E 
Plaza de las Cortes, 3 duplicado, segundo izquierda. 
Te lé fono 92^70. Madrid. 
P E N S I O N Rioll, la más se-
lecta. Avenida Eduardo Da-
to, 23. (60) 
P A R A encontrar hospedaje 
toda confianza, infórmese. 
Preciados, 1. Seip. (V) 
\ E N D O hotelito Ciudad L i -
neal casa guarda, 4.200 pies, 
18.000 pesetas. Duque Rivas, 
5. (T) 
F I N C A 50 kilómetros, 6 fa-
negas, cerrada, árboles, dos 
norias, casa, 700 pesetas ve-
raneo, 2.000 año. Calle Pra-
do, 23. (1) 
V A L O R E S del Estado ad-
mitiria en pago de hoteles y 
terrenos en los alrededores 
de Madrid. Barquillo, 32. 
Papelería. (58) 
5.000 pies terreno, cercado, 
chabola, frutales, agua Lozo-
ya, electricidad, ferrocarril 
carretera, ocho ki lómetros 
Puerta Sol, baratísimo. F a -
cilidades. Lis ta Correos, 19. 
(T) 
H I P O T E C A S 
200.000 pesetas hipoteca so-
bre eolarea, permuto por 
casa o linca. Teléfono 13346. 
(63) 
H U E S P E D A 
H O T E L Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotés. fami-
lias y viajeros. Pensión des-
de 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz, 3. (61) 
f t -NSlON Domingo. Aguas 
oorrientes, teléfono, baño, 
ca le facc ión; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
F A M I L I A desea estable. As-
cersor, baño, teléfono. Car-
denal Clsneros, 7, primero 
izquierda. (Glorieta Bilbao). 
(T) 
SAN Rafael. Hotel Golt. 
Sierra Guadarrama. Unico 
primer orden. Completamen-
te reformado. Habitaciones 
con baño y aguas corrientes. 
Teléfono 26. Sucursal en 
Medrld, Hotel Pal mai . Pla-
za Callao, 4 (Palacio Pren-
sa). Rebaja precios paralas 
ñeatas de la República. (58) 
H. Sudamericano. Rebajaj» 
estables, sacerdotes, abonos, 
comidas, económicos, habi-
taciones, desde 3 pesetas. 
Eduardo Dato, 23 (Gran 
Vía) . (60) 
l ' íÁBITACIONES. Pinar fá-
b^ica quemar resina. Pen-
sión desde cinco pesetas. 
Segovia. Escribid: Fernán-
dez de la Hoz, 5 ? . Peí ra E s -
teban. I T ) 
l 'ENSION Alcalá. Alcalá, 3». 
Magnílicas habitaciones, to-
do confort. Precios económi-
cos. ' (60) 
P E N S I O N con todos los ade-
lantos, habitaciones para 
familias. Precios reducidos. 
Barquillo, 8, triplicado se-
gundo. (60) 
P A R T I C U L A R , habitación 
dos camas. San Andrés, 34. 
• (1) 
S E S ' O R I T A catól ica desea 
pensión familia igual. Eteya, 
Carretas, 3. Continental. (1) 
SEÑORA honorable, buenas 
habitaciones, dos únicos, ro-
pa desayuno, 60 pesetas, sin, 
38. Fernández Ríos, 27, pri-
mero izquierda. (V) 
SEÑORA honorable cede ha-
bitación exterior. Espoz v 
Mina, 13. (T) 
V I L ' D A honorable desea sa-
cerdote, caballero formal, 
con, sin. Fuencarral, 160. 
_^ (11) 
H A B I T A C I O N E S exteriores 
muy económicas. Comandan-
te Morenas, 2, principal, bis, 
y Mayor, 44. (11) 
G A B I N E T E alcoba exterior, 
sin, c a b a 11 e ros estables. 
Earbieri, 24, sencillo princi-
pal. ( ID 
C E D O habitación amueblada 
teléfono. Preciados, 52, prin-
cipal derecha. (3) 
C E D O despacho amueblado 
teléfono. Preciados, 52, prin-
cipal derecha. (3) 
m m ^ E t b ^ - s i c S ^ á exte--
rior, dos camas. Silva, M. 
principal derecha. - (14) 
B O N I T A habitación exterior 
con pensión para caballero, 
estable casa familia honora-
ble, baño, teléfono. C. Flo-
rida, 14, duplicado entresue-
lo derecha. Señor Zamora. 
(T) 
^EÑSTON bonorabíe. Teléfo-
no, baño. Preciados, 37, se-
gundo centro. (T) 
MAQUINAS 
MAQUINAS par' coser Sln-
ÍXBT de ocasión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas 
Garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones. Casa S a g a 
rruy. Velarde, 6. (55 > 
MAQUINAS Singer. E l me-
jor taller de reparaciones. 
Cava Baja. 26. (05) 
M U L T I C O P I S T A "Triunio", 
rotativo perfecto, desde pe-
setas 350. Morell. Hortaleza, 
27. (58) 
MUEBLEN 
N O V I A S : Al lado de " E l Im-
parcial". Duque de Alba, 6. 
Muebles baratísimos, Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
O P T I C A 
" L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión, Economía. 
Fuencarral. 20. (T) 
GUAT1S, graduación vista, 
procedimientos m o d e moa, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (1) 
P R E S T A M O S 
C O M E R C I A N T E serlo, pa-
ra ampliar negocio, admití 
ría dinero 8 %. A p á r t a l o 
1005. (T) 
P R E S T A M O garantiza ñi^ 
gocio en marcha. Ofertas 
bajo número 275. Pruden-
cio. Miguel Calvo. Travesía 
Santa Ana. 2. Avila. (T) 
S A S T R E R I A S 
T R A J E S comunión, banda, 
lazo, 40 pesetas. Postas, 21. 
Sastrería. (1) 
C A B A L L E R O casado, ca-
rrera Estado, propietario, se 
encargaría de asuntos y ad-
ministración fincas de per-
sonas ausentes. Garantías 
morales y fianza metál ica o 
en propiedades. Señor Agul-
lar. Carretas, 3. Continen-
tal. (TJ 
J O V E N abogado, conociendo 
Inglés, francés, mecanogra-
fía, ofrécese secretario par-
ticular. Roldán. Alcalá, 2. 
Continental. (3) 
F A C I L I T A S E rápidamente 
personal todos empleos y 
servicio doméstico. Precia-
dos, 1. Seip. (V) 
SEÑORA formal se ofrece 
interna acompañar señoritas 
o niños o ama de llaves. 
Ferraz, 26 moderno, tercero 
derecha. (T) 
O F R E C E S E profesora ele-
mental a domicilio. Escriban 
Josefa Juristo. Castillo, 26. 
(T) 
S E ofrecen cocineras, donce-
llas y muchachas para todo. 
Inmejorables informes. Pre-
ciados, 1. (V) 
SEÑORES sacerdotes faciü-
tamos amas gobierno infor-
madas. Preciados, 33. Telé-
fono 13603. (11) 
E N V I A M O S debidamente in-
formada toda clase de servi-
dumbre, mujeres u hombres, 
acreditadísima casa. Precia-
dos, 33. Teléfono 13603. (Jl) 
O F R E C E S E cocinera y don-
cella, institutriz francesa pa-
ra niños. Centro Católico. 
Hortaleza, 94. (T) 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O , antiguo esta-
blecimiento de ferretería y 
droguería eflti'almacenes .etf' 
el mejor sitio región Valen-
cia. Valor 350.000 pesetas. 
Beneficio líquido diario de-
mostrable 125 pesetas. Ad-
mito pago en valorea. Con-
cederla facilidades pago con 
garant ías a mi satisfacción. 
Para tratar directamente 
con el dueño, escribid Apar-
tado 9.081. Madrid. (3) 
C E N T R I C A casa viajeros, 
70 camas, otra 45, 40 años 
existencia, probados grandes 
beneficios, traspaso mitad su 
valor. Cava Baja, 30, princi-
pal. ' (1) 
VARIOS 
SEÑORAS, preciosos som-
nieros paja 9,95 pesetas; mo-
delado sobre la cabeza rapi-
dísimo. Fuencarral, 32, pri-
mero. ( U ) 
B A R A T I S I M O S bolsos, me-
d i a s , abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería Arroyo, 
Barquillo, 9. (T) 
A P A R A T O Radio Atwater-
ken corriente continua com-
pleto toda prueba, mitad va-
lor. Egulnoa. Santa Engra-
cia, 118. (1) 
ABOGADO F . Mexía. Asun-
tos civiles y mercantiles. 
Avenida Dato, 7. Ocho a 
nueve. (8) 
S A B A N A S de Goma. Antl-
sépticas. Indispensables pa-
ta viaje. Las vende la acre-
ditada casa Fernández, des-
de 6 pesetas. Caballero de 
Gracia, 2 y 4, esquina a 
Montera. Teléfono 16348. (58) 
J O V E N desea habitación, 
con, sin, económica, por tres 
meses. E l Pardo, sitio aná-
logo. Velázquez, 107. Riva . 
(1) 
S O C 1 E T E Frangaise d e s 
Pompes et Machines Wor-
thington, concesionaria de 
la patente número 101.781, 
por "Mejoras en los recalen-
tadores de agua de alimen-
tación", ofrece licencias pa-
ra la explotación de la mis-
ma. ( l ) 
C E R T I F I C A D O S penales y 
últimas voluntades en 24 Ho-
ras. Redacción instancias y 
presentación oposiciones y 
demás . Preciados, 1. Seip. 
(V) 
J O R D A N A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe. 9, Madrid. 
(55) 
J O Y E R I A , relojería econó-
mlcas, grandes ocasiones, 
doy facilidades en pagos 
siendo compradores serios 
aumentando un 10 por 100 en 
sus precios fijos. Pidan da-
tos. Infantas. 10. Joyería 
(8) 
F I N C A S rústicas, urbanas. 
Compra venta. Gaztambide. 
Mayor, 8. (8) 
E S T O S anuncios admítense 
en Preciados, 1. Seip. (V) 
l ' K K M t / l ' A R I A por casa en 
Madrid o finca rústica antl-
euo e.stablecimiento con al-
macenes de ferretería y dro-
quería en el mejor sitio re-
gión Valencia. Valor 350.000 
pesetas. B e n e f ció liquido 
diario demostrable. 125 pe-
setas. Para tratar directa-
mente con el dueño, escri-
bid Apartado 9.081, Madrid 
G A T I T O S Angora, perritos, 
pájaros americanos, mucho 
surtido. Cuesta Santo Do-
mingo, 17. Pajarería. (3) 
L I M P I A B A R R O S de coco 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratísi-
mos Casa Más. Hortaleza, 
98. ¡Ojo ! Esquina Gravina. 
Teléfono 14224. (11) 
j CAMAS doradas 45 pestít<tá, 
' turcas variadas. Grandes 
existencias desde 25 pesetas. 
Mejores sommiers acero. 
Toda clase catres para cam-
po. Goya. 3H hilen. <P) 
A N T E S de comprar bisute-
! ría. perfumes y artículos de 
I limpieza o regalo, consulte 
precios en Puebla, 1. Perfu 
mería. Nueva Sección de 
droguería. (V) 
PERSIANAS. Saldo verdad 
Límpianse alfombras, este-
ras. Damos cupones. Sobrl 
no Penalva. Pez, 18. Telé-
fono 95646. (5) 
A U T O P I A N O S , pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra. Plaza Salesas 
3. Teléfono 30996. G-isrOn 
Frltsch, afinador, reparador 
V E N T A S 
PIANOS Gorskalimann, Bo 
sendorfer. Ehrbar. Autopia-
nos. Ocasión, Baratís imos. 
Armonlums Mustel. M.-i'e-
rlales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. (53) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carmo-
na. Relatores, 3; teléfono 
13101. (54) 
L O S mejores somiers son 
los de las camas de acero 
americanas. Exclusiva. Val -
verde. 8 (rinconada). (5) 
ITCENDO. " ínfantas , 7. V a -
jillas, aparatos eléctricos, 
millones objetos regalo, 
bombillas metál icas una pe-
seta. (7) 
V E N D O nevera Electro-Lux 
buen estado. De nueve a 
once. Teléfono 31925. (6) 
PIANOS, autopíanos, radlo-
fónos, fonógrafos, baratisi-
mos. Corredera. Valverde 
22. (1) 
KK lí N A N D E Z . Señoras; an-
tes de salir de viaje les con-
viene comprar una sábana 
antiséptica impermeable que 
vende desde 6 pesetas esta 
acreditada casa. Caballero 
de Gracia, 2 y 4, esquina a 
Montera. Teléfono 16848. (58) 
V E N D O 75.000 pesetas her-
moso chalet dos plantas, só-
tanos, calefacción, garage, 
baño, lavaderos, jardín, es-
pléndida situación, altura 
cerca pinar Chamartln. t'.a-
z6n: Ciudad Lineal. Prensa 
Sr. Larrú. Cerca Huérfanos 
Armada. (T) 
LOS Italianos. Zorros legíti-
mos a 20 pesetas, bichltos a 
4.50. Cava Baja, 16. Teléfo-
no 74039. (13) 
P I A N O S , ocasiones, marcas 
acreditadas. Plazos, conta-
! do. cambios. Oliver. Victo-
ria, 4. (1) 
C O N E J O S de raza. Por edi-
ficación solar liquidan so-
berbios ejemplares, instala-
ción y jaulas. García Pare-
óles . 42. Madrid. (1) 
E N C U A D E R N A D O R E S , im-
prentas. Vendo ocasión po-
tente prensa "Mansfeld", 
platina 60 x 46. Alcalá, 4. 
Fotograf ía Káulak. (T) 
CAMAS del fabricante al 
consumidor. Inmenso surti-
do. Fábrica L a Higiénica 
Bravo Murillo, 48. (14) 
V E N D O colección de arma 
duras y armas anri^aas. 
Informes, teléfono 70054. 
(T; 
R E G A L A M O S 100, 200 cupo-
nes todas marcas en cafó 8, 
9 y 10 pesetas. Damos 25, 50 
cupones paquete chocolate 
Regalamos cupones todos 
géneros. Economato Relato-
res, 9. Teléfono 14459. (8) 
V E N D O de ocasión baratí-
simo. Puertas de entrada, 
vidrieras, ventanas, mon-
tantes, montantes, chime-
neas, etc. Barbieri, 3. (1) 
PIANO Steinway, colín, 
caoba, nuevo, verdadera 
ocasión. Fuencarral, 55. H a -
zen. (4) 
R O L L O S de pianola. E l ma-
yor stock. Siempre noveda-
des. Rollos a 0,95 pesetas. 
Abonos a rollos por 3, 6 y 
12 meses a precios muy 
convenientes. Pida infor-
mes a The Aeolian Compa-
ny. S. A. E . Av. Conde Pe-
ñalver. 24. Teléfono 13128. 
(32-P.). (1) 
CAMAS doradas 45 pesetas, 
turcas variadas. Grandes 
existencias desde 25 pesetas. 
Mejores sommiers acero. To-
da clase catres para cam-
po. Goya, 19. Fábrica. (8) 
U R G E vender máquina es-
cribir. .Olivar, 20, segundo 
derecha. (T) 
WO O L V I D E U S T E D . Contra callos, durezas 
y verrugas 
Precio: Ptas. 1,75 el tubo 
Desconfiad de otras recomendaciones 
y exigid siempre 
C U R A - C A L L O S " J E l L " 
D e venta en farmacias y d r o g u e r í a s 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
t 
R O G A D A D I O S E N C A R I D A D 
P O R E L A L M A D E L S E Ñ O R 
1 
Y E R D O Z A I N 
Abogado, ex diputado a Cortes, jefe admi-
nistrativo de la C a s a de Socorro del distri-
to del Centro y presidente de la F e d e r a c i ó n 
Nacional de Obreros y Empleados Munici -
pales de E s p a ñ a 
Q U E F A L L E C I O E N M A D R I D 
el día 13 de junio de 1930 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
R. 1. P. 
Su hermana, d o ñ a Mar ía ; t íos, primos y de-
m á s familia, 
R U E G A N a sus amistades en-
comienden su alma a Dios Nues-
tro Señor . 
L a misa de R é q u i e m que se celebre el i í a ''.S 
de junio, a las diez de la m a ñ a n a , en la p ? n o -
quia de San Luis , calle de la Montera, se apli-
c a r á en sufragio de su alma. 
Varios reverend í s imos Prelados han concedi-
do las indulgencias de costumbre. 
Antt de fornprar aparato 
R A D I O examine el super-
heterodino W A J E S T I C , de 
ocho válvulas , con altavoz 
e l ec trod inámico , y que. do-
tado de todos los adelantos 
modernos, se vende en 
Empresas Radio 
Eléctricas 
Miguel Moya, 6 . — M A D R I D . 
Sor til. ¿4. - V A L E N C I A . 
de Muebles de junco y mimbre 
G r a n surtido en art ículos de cestería-
Precios barat í s imos . ' 
C O S T A N I L L A D E L O S A N G E L E S . 4 D U P L I C A D O 
L O T E R I A NUM. 10 " • ^ S 3 7 
Su administradora, doña Teresa Lozzattl , sirve pedidos 
correo todos sorteos. 
F.ca 
Compañía de los Caminos de Hierro 
del Norte de España 
P A G O D E L C U P O N D E 1.° D E A G O S T O D E 1931 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de la Compañía_ tie-
ne la honra de poner en conocimiento de los s e ñ o r e s 
portadores de las acciones y obligaciones que a conti-
n u a c i ó n se expresan, que desde el día primero de agos-
to p r ó x i m o se pagará el c u p ó n de las mismas corres-
pondiente al vencimiento de la indicada fecha: 
Clases de valores: Acciones Lérida a Reus y T a r r a -
gona, domiciliadas, valor l íquido del cupón, 6,74; í d e m 
í d e m í d e m no domiciliadas, 5,44; obligaciones Huesca 
a F r a n c i a , por Canfranc, 9,07. 
Los pagos se e f e c t u a r á n : 
E n M A D R I D : E n el Banco de E s p a ñ a y en las Ofi-
cinas de Tí tu los que la C o m p a ñ í a tiene instaladas en 
su e s tac ión del Pr ínc ipe P í o y en el Palacio de la 
Bolsa, calle de Antonio Maura, 1. 
E n B A R C E L O N A y V A L E N C I A : E n las Oficinas 
de T í t u l o s que la Compañía tiene instaladas en sus 
respectivas estaciones. 
E n B I L B A O : E n el Banco de Bilbao. 
E n S A N T A N D E R : E n e¡ Banco Mercantil y en el 
Banco de Santander. 
E n V A L L A D O L I D , L E O N . S A N S E B A S T I A N y ZA-
R A G O Z A : E n las Oficinas de Caja que la C o m p a ñ í a 
tiene instaladas en sus respectivas estaciones. 
E n las Sucursales, Agencias y Corresponsales de los 
Bancos: Españo l de Crédito, de Bilbao, de Vizcaya y 
Urquijo en todos los lugares no expresados y por to-
das las Sucursales del Banco de E s p a ñ a ; y 
E n F R A N C I A : Conforme a los anuncios que allí se 
publiquen. 
Madrid, 2o de mayo de 1931.—El secretario general 
de la Compañía , Ventura González. 
Matea el trabajo 
dm lO homfcr»«a 
E L S E Ñ O R 
Hermano de la Santa, Pontificia y Rea l 
Hermandad del Refugio 
F A L L E C I O 
el día 13 de junio de 1929 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
R. I . P. 
Todas las misas que se celebren el día 13 de 
junio en la capilla del Cristo de San Ginés. asi 
como el manifiesto y todas las que se digan el 
d í a 14 del mismo mes en el oratorio del Caba-
llero de Gracia , serán aplicadas por el eterno 
descanso de su alma. 
Su director espiritual, don Fide l Galarza; su 
desconsolada viuda, d o ñ a Mercedes Obregón y 
Ochateco; sus hermanas, hermanas pol í t icas , so-
brinos, sobrinos pol í t icos , primos y d e m á s fa-
mil ia , 
R U E G A N a sus amigos y per-
sonas piadosas le encomienden a 
Dios en sus oraciones. 
Varios s eñores Prelados tienen concedidas in -
dulgencias en la forma acostumbrada. 
m m 
Se admiten en todas las Agencias de Publicidad 
S A S T R E R I A BJlguelras, ad-
mite géneros. í lortaleza. 9. 
segundo. (53) 
T R A B A J O 
Ofertas 
R A P I D I S I M A S colocaciones 
generales, pagando después. 
Consultas tardes, gratuita-
mente. Montera. 10, (14) 
| s k í f O R I T A S bien relaclona-
i das, venta domicilio, articu-
lo necesario preciso. Sueldo 
y comisión. Marqués de C u -
bas, número 25. Atico iz-
quierda, de cinco a siete 
tarde. (7) 
SÉ precisa ama seca para 
cuidar dos niños, de 3 a 4 
años. Informes y garant ías . 
Avenida del Valle, 8, hotel 
(Parque Metropolitano). (8) 
SOPA de cangrejos, un tu-
bo para diez raciones, no-
venta céntimos. Manuel Or-
tiz. Preciados, 4. (51) 
CUADROS^ copias Museo. 
Cristos, óvalos . Surtido y 
economía. Casa Roca. Cole-
giata, 11. (1) 
A L T A R K 8 , esculturas rell-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T í 
LA Pajarita, Puerta del Sol 
6. Madrid. Luisa Valdéa. 
Enriquece otra vez a eus 
clientes con enorme fortu-
na. Siempre es la lotería de 
la gran suerte. Remite a 
provincias y extranjero. 
Cuenta corriente Banco de 
España, Español Crédito. 
Hispano Arru'ricanc y Avila. 
(1) 
D O N L U I S 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
Y P A R D O R I V A D E N E I R A 
M a r q u é s de A r g ü e s o , de Bassecourt y de «jampóo. conde de B a ñ a r e s , grande de Espp.fia, 
gentilhombre de S. M. , con ejercicio y s e n idumbre, caballero de la R e a l Maestranza d9 
Zaragoza, del B r a z o de l a Nobleza catalana, comendador de la Leg ión de Honor, ex dtj;ii-
tado a Cortes, congregante de los Luises y de las Conferencias de San Vicente de Paul , 
de l a A r c h i c o f r a d í a de la Virgen de l a Misericordia de la parroquia de S a n S e b a s t i á n y de 
la del S a n t í s i m o Cristo del Desamparo de iá parroquia de San J o s é de Madrid, presidente 
del Círculo de Bel las Artes, de la Sociedí»d E s p a ñ o l a de Seguros "Cervantes" y de la 
U n i ó n de Radioyentes 
F A L L E C I O E N MADRID E L DIA 4 D E J U N I O D E 1931 
H A B I E N D O R E C I B I D O T O D O S L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N 
A P O S T O L I C A D E S U S A N T I D A D 
R . L P . 
Su director espiritual, fray Federico Oarieses (franciscano); su desconsolada esposa, la 
e x c e l e n t í s i m a señora marquesa de Argüe.so; sus hijos, d o ñ a Belén , don Luis , conde de V n a-
da y don Hernando; hi ja pol í t ica , la condesa de Vi l lada; nietos; hermanos, la e x c e l e n t í s i m a 
s e ñ o r a condesa de Cedillo, baronesa de Casa-Davalil lo, s eñora viuda de López de Aya la , asno.-
conde del Asalto y m a r q u é s de Borghetto; sobrinos, primos y d e m á s parientes, 
R U E G A N a sus amigos se s irvan encomendar su alma a Dios y asist ir al 
funeral que por su eterno descanso se h a de celebrar el d í a 13 del actuul, a 
las D O C E de la m a ñ a n a , eu la iglesia parroquial de Santa Bárbara , de Ma-
drid, por lo que les q u e d a r á n eternamente agradecidos. 
Por la misma in tenc ión se c e l e b r a r á n las misas Gregorianas en las parroquias de Quada-
muz (Toledo) y de Vil iafranea de Orla ( G u i p ú z c o a ) . 
Varios e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s Arzobispos y Obispos han concedido indulgencias en la for-
m a acostumbrada. 
M a d r i d . - A ñ o X X l . - N ú m 6 . 8 2 7 
V i e r n e s 1 2 d e j u n i o d e 1 9 3 t 
L A S E C O N O M Í A S E N G U E R R A 
En el estado puhliiado en el numero 
del día y vimos (que es lo que mteress 
al gran público) que la imsa le gont-
rales, jefes y oficiales que figuraba 
en el Anuario de Jüá l . corapreniH^iidó 
tanto a los que estaban en activo <-orno 
a los que están en "la escala le reser-
va retribuida", era de 19.081. masa que 
el ministro Je la (Juerra se iisponia a 
reducir. En las nuevas divisiones crea-
das (nueve, una de ellas de Canalleria 
independiente) y en las dos brigadas <Je 
mon taña se emplea, según los estados 
publicados en el "Diario Oficial del d.a 
10, el número de 4.904 generales jetet: 
y oficiales, yueda, pues, todav;a un so-
brante de 14.177 para el ejército clt-
Marruecos (que por ahora no se reduct 
aunque se está en ello), la Ariminisira 
ción central, Fábncaü, Hospitales, Sei 
vicios, etcétera. No conocietrlo, pues 
el sustraendo (masa totai de genera 
les, jefes y oficiales que en resumen na 
de integrar "todo" el Ejército español) , 
no es posible determinar "todavía" el 
sobrante verdad de aquella masa. 
Por lo que al ejército de Marruecos 
se refiere está constituido por 51.165 
soldados y clases y 2.064 generales, je-
fes y oficiales. 
E l de la Península, que era de 107.24ñ 
hombres (sin contar el Cuerpo de ofi 
cíales) y 27.305 caballos y mulos, que 
da reducido a 98.114 y el ganado au-
menta a 29.318. Habrá, pues 9.LUI 
hombres menos, que a mi) pesetas (tér-
mino medio) de coste de sostenimiento, 
representan una economía de poco más 
de nueve millones de pesetas, de la que 
hay que restar lo que cueste la adqui-
sición y sostenimiento de 2.013 caballos 
y lo que importe el material de guerra 
con que, con buen acuerdo, se piensa 
dotar a las divisiones. 
Hasta ahora, pues, no vemos el me 
dio de ahorrar 550 millones, noticia que 
se publicó hace pocos días, poniéndola 
en labios del ministro de la Guerra. Du-
damos del origen. 
Como dato curioso que comentaremos 
otro día, haremos notar que en el es-
tado número 41 del "Diario Oficial" del 
día 11 se hace constar que las 29 bri-
gadas de que consta el Ejérci to penin-
sular e s t a rán mandadas 18 por genera-
les de Infantería , ocho de Artil lería y 
tres de Caballería. 
* « * 
A continuación publicamos unos esta-
dillos, por si ellos les interesan a los 
que afecta más la reorganización mi l i -
tar, en los que se hace constar los ^e-
i nerales, jefes y oficiales que figuran en 
el Anuario de este año en "la escala 
activa" y los que de la misma sobran, 
para ser distribuidos en el ejército de 
.barruecos. Administración central. Fá-
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Coroneles 34 4 
T. coroneles.... 121 14 
Comandantes . 199 39 
! Capitanes 283 150 
¡Tenientes 314 224 
INTENDENCIA 
l Coroneles 21 4 
T. coroneles.... 85 4 
| Comandantes. 127 12 
I Capitanes 290 35 
¡Subalternos ... 371 59 
SANIDAD M I L I T A R 
Coroneles 21 2 
T. coroneles.... 80 2 
Comandantes . 229 10 
Capitanes 339 135 
Tenientes 32 89 
VETERINARIA 
Había 287; quedan 121 oficiales. Dife-
rencia, 266. 
CAPELLANES CASTRENSES 
Había 267; quedan 100. Diferencia, 167. 
MUSICOS 















D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
E L T R A J E 
A l aproximarse la fecha fijada por la 
experiencia, es decir, el cuarenta de ma-
yo la esposa suele decir al marido: 
—Tendrás que ponerte de verano. 
-—SI, ya parece que empieza el calor. 
—Por de pronto te sacaré el traje del 
año pasado, ¿quieres? 
—Bueno. 
Y sale del armario, donde pasó los 
días del invierno el traje del año pasa-
do. Acaso hace días que estaba desean-
do saiir, sintiendo la ascensión de la sa-
via como ios árboles qu-; retoñan. Es po-
sible que una manga de la americana 
se haya levantado varias veces para gol-
pear en la puerta del armario y decir-
nos: 
—¡Abrid, que ya es mi hora! He vis-
to volar las polillas y he oído el piar 
de las golondrinas viajeras. Tamb én ha 
llegado hasta mi el simpático pregón 
de los botijos de Andújar. Abrid, que ya 
es mi hora. 
Desgraciadamente, a la manga que 
cae flácidamente le -alta una mano pro-
vista de nudillos para hacer ruido so-
bre la madera del armario y al cuello 
de la americana le falta una laringe para 
emitir una voz que llegue hasta nosotros. 
Pero el traje del año pasado sale al 
fin de su escondite. Yo creo que debe de 
sentir la misma emoción de los árboles 
cuando despiertan del sueño invernal y 
después de estirar las ramas para des-
perezarse reciben la visita de los pája-
ros y se llenan de verdes bojas. Siem-
pre que los árboles abren los ojos al ca-
liente sol, se esparce el olor a primave-
ra que exhalan, olor a nueva juventud 
con todas sus alegrías. El traje del año 
pasado también huele, pero su perfume 
no es tan grato: huele a naftalina que. 
mas que de juventud, es olor de vejez 
conservada. 
A nosotros, el traje del año pasado 
nos produce igualmente una encantadora 
impresión. Nos parece un amigo, un po-
co ingrato, a quien no vimos en los dias 
malos y difíciles y que ñor vuelve a v i -
sitar cuando está seguro de los bueno? 
tiempos. Quizá sentimos la ilusión de quf 
nos rejuvenece como si al volvérnoslo a 
los poner, nosotros fuéramos también 
:lel año pasado. 
Las decepciones empiezan en el mismo 
¡nstante de volverlo a vestir. Advert i -
mos, o creemos recordar, que ei año pa-
sado nos sentaba mejor. Nos es tá un 
poco grande, porque hemos enflaquecido; 
o un poco estrecho, porque-hemos en-
gordado. Por aquí y por allá tiene las 
señales del uso. lo mismo que nosotros. 
Delante del espejo implacable, al traje y 
a nosotros se nos conoce que no ha pa-
sado en balde el tiempo y que ya no so-
mos lo que fuimos. Nuestro propio es-
píritu, cuando creemos sentirlo joven 
otra vez, también huele intensamente a 
naftalina; y al agitarnos ilusos, las ala-
das polillas salen de los rincones del co-
a dejando en él sus huellas crueles 
N I el traje del año pasado adquiere 
nueva juventud m nosotros tampoco. 
¿ P e r o acaso no les ocurre lo mismo a 
los árboles? Si nos fijáramos bien cuan-
do los vemos resurgir y llenarse de ho-
jas, seguramente advert i r íamos que tam-
bién han envejecido durante el invierno. 
En fin: nos pondremos el traje del año 
pasado. ¡Ojalá nos pudiéramos poner con 
él las ilusiones que entonces ten íamos! 
Tirso M E D I N A 
C o l e c c i ó n d e a r t e v e n d i d a ; 
e n s e s e n t a m i l l i b r a s 
S i t u a c i ó n d i f í c i l d e l 
G o b i e r n o i n g l é s 
L L 0 Y D GE0RGE DICE QUE PUEDE 
SER CRITICA 
C o n t r a l o s a c u e r d o s 
a n t i r r e l i g i o s o s 
¡AGUA VA! 
WIÜHIIIliBllliail !!llSlilliBll!!inilliBlllinill¡!BIII!i|¡!l!lBlliniai! IIBIIIÜBII 
Divergencias entre liberales y la-
boristas a causa del impuesto 
sobre la tierra 
LONDRES. 11. — E i propio Lloyd 
George ha calificado de crí t ica la situa-
ción que podrá plantearse en la Cáma-
ra de los Comunes, cuando los libera-
les defiendan su enmienda al impuesto 
sobre la tierra, porque el Gobierno ha 
anunciado" su propósito de no aceptarla 
y los conservadores, en cambio, están 
decididos a votar, a favor. Con ello será 
fácil que el Gobierno sea derrotado y 
jdada la política seguida hasta ahora 
Ipor dos los partidos aliados se espera 
¡que busquen algún compromiso que les 
| permita evitar una crisis sin otro des 
enlace quedas elecciones. 
La enmienda de los liberales estable-
ce cue los propietarios de tierras elif. 
cadas o destinadas a usos indus'.r a'et 
podrán descontar del mpuesto sobre la 
i renta el importe que ahora se crea 
sobre la tierra. Sostienen que el nuevo 
¡impuesto debe recaer solamente sobre 
|las tierras incultas o no edificadas por 
i esperar la especulación. 
I Lloyd George ha dicho que los libéra-
les deben votar todos dicha enmienda y 
|que el propósito del partido no es cau-
sar embarazo al Gobierno sino lar al 
impuesto su verdadero ca rác te r Sobre 
ello se han circulado ya órdenes a los 
diputados liberales, pero en realidad 
nadie teme a la crisis, aunque desde 
luego existan de ella posibilidades que 
•ssxBjadsa u-expod ou sntp soun oosq 
i i s i i B i i i m 
Una tapicería flamenca vendida 
en 816.000 pesetas 
LONDRES, l l . — L a colección ar t í s t i -
ca Hirsch ha sido vendida hoy en pú-
alíca subasta, habiéndose obtenido 60.00U 
libras esterlinas, o sea unos 7.440.000 
trancos. Los objetos de artes chinos so-
lamente, han sido vendidos en 2.600.000 
francos, y un "panneau" de tapicería 
llamenca del siglo XV, en 17.000 libras 
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A CORRESPONDENCIA: APARTADO 18̂  
BILBAO 
1 7 . 0 0 0 FIRMAS DE MUJERES 
E X T R E M E Ñ A S 
En Salamanca y Alba de Termes 
se han recogido 13.000 firmas 
" E l d e c r e t o d e l i b e r t a d d e cu l tos se 
d i c t ó p r e t e x t a n d o d e f e n d e r u n o s 
d e r e c h o s q u e n a d i e i n t e n t ó v i o l a r " | 
SALAMANCA. 11.—Ha sido enviado ai 
presidente del Consejo un documento, 
firmado por 13.000 mujeres de Salamanca 
y Alba de Termes, en el que manifiestan 
que desde el primer momento, en cum-
plimiento de sus , deben-s. recordados 
oportunamente por las autoridades ecle-
siásticas y por los imperativos df la 
ciudadanía y patriotismo, han prestado 
su acatamiento más sincero al Gobierno 
1 provisional Añaden que también desde ¡ 
el primer instante se han creído y se j 
'creen con perfectísimo derecho a que 1 
¡sean respetados sus sentimientos, pero 
'que no ha ocurrido así al dictarse d spo-; 
;siciones atentatorias desde el seno del 
i Gobierno y por separado, desde varios 
I ministerios. 
"Nos produjo ese dolor—se dice en el 
i escrito—e] de-creto sobre libertad de cul-
! tos. dado a titulo de respeto a la con-
jciencia privada, que nad e en E-paña 
.ha pretendido violar, promulgando en 
; vísperas de convocarse las Cortes consti-
I tuyentes con evidente infracción del Con-
cordato, como si no fuese un hecho noto-
rio, dignísimo de atención, el que en Es-
ipaña. salvo muy exiguo número de di-! 
s'dc-nfes, la Religión católica es la única 
profesada." 
Se alude a continuación al decreto so-
|:bre enseñanza, a la quema de conventos, 
¡y a la expulsión de los Prelados. 
Termina pidiendo que se deroguen esas 
disposiciones y que se desechi- del pro-
grama de ls República española tocio lo 
que atenta al tesoro de nuestra espiri-
tualidad. 
17.000 firmas en Badajoz j 
BADAJOZ 11 -Firmado por 17 440 mu-
jeres extremeñas sé ha remitido al pre- : 
s'dente del Consejo de ministros un es-
:crito en el que protestan de la actitud 
jque parec^ adoptan los Poderes públ'cos 
I en orden a sus relaciones con la Reli-
gión Somos hijas—dice el documento— 
da este nob'o ~o ar en que nacieron las 
madres venturosas que supieron mod iar 
los corazones de los héroes y los santos 
que conquistaron, cristianizaron y civiT-: 
zaron un mundo, abriendo para España i 
1̂ más glor'oso pórtico por dond" nación \ 
alíjuna entró en la historia universal, i 
Todo esto se real'zó poniendo la luz de! 
nue.=t.'-a fe y el fue^ro de nuestra piedad 
•su él alma de nuestros hijos. 
Ante el intento de estirpar en las al-
mas de ]a.s generaciones futuras estos in 
mensos te-oros de gérmenes glorioso? ! 
para la - vida esp!ritual, civil y moral 
con todo el repeto que nos merece siem- i 
ore la autoridad de] .pod^r constituido ! 
ñero con toda la firmeza inquebrantable ! 
de nuestra sarita fe. no podemos menos I 
de protestar enérgicamente.' . J 
En Bavon? 
PAVONA. 11.—5«2 muleros de «sta In-
ioal:dad han suscrito un documpnto. di-
rigido al jefe de! Gobierno, en el que 
protestan dé los sucesos del pasado mes 
i de ninyo. y de las disDosiolones diotadas 
[por el rjobierno contra ios derechos de 
la Religión. 
En Cartagena 
CARTAGENA. 11.—Las mujeres cató-
Ucas de Cartagena, han dirigido al pre-
sidente del Gobierno de la República, 
un escrito c-n v?rio'í pliegos de firmas, 
• en el que sfe adhieren a las protestas 
¡foruíiiladas por-las señoras de toda Es-
paña. 
En Lérida 
LERIDA. 11, D??de diversos puntos,1 
jde la pro , ' se tíü - i ruegos al Go-i 
bierr.- r r . / . i ^ííé respete las Ordenes re-: 
Ugiosas. 
El coleo-io de Villafranca 
de los Barros 
VILLAFRANCA D"' LOS' BARROS, Ú 
Los padres de familia han enviado al 
:presidiente del Gobierno, en nombre de 
jeientei ochenta familias, de setenta pue-
|blos cRs Extremadura, ima instancia en 
la que solicitan respetuosamente que se 
| concedan las garant ías suficientes pa r i 
;que el Colegio'de San José, • de los pa-
¡dres jesuítas pueda continuar su benemé-
' r i ta labor. 
N O T A S D E L B L O C K 
Los judíos estaban expulsados de Es-
paña. 
Esto fe decía y lo daban por bueno 
muchos. Otros creíamos—Juan Pujol lo 
explicó en una novela muy interesante— 
que a ninguna de nuestras ciudades ie 
faltaba su "ghetto". Tan pronto como se 
ha decretado la libertad de cultos, se 
han apresurado a dar fe de vida log 
judíos que vivían entre nosotros, re-
uniéndose en la Sinagoga para celebrar 
una boda, cuya fotografía ha sido divu!. 
gada por los diarios. 
Tenemos por cierto, que al verla log 
judíos puros, renegarán de esa exhibí, 
ción hecha con americanas, cuellos du-
ros, corbata y bombín, considerando a 
los que en ella han intervenido como 
descarriados de las prescripciones tal. 
múdicas. 
Lo interesante es que tal boda ha 
puesto de pronto en evidencia que, a 
pesar de la expulsión, los judíos andaban 
por las calles y se confundían en núes-
tra vida. 
Lo cual no nos produce extrañeza. 
¡Se veía por ahí cada perfil y cada 
bombín, que estaban pidiendo Sinagoga 
a gritos!... 
# • » 
. Entre mí correspondencia de hoy fl. 
guraba una circular en papel de oficio, 
con un membrete que dice "Presidencia 
del Consejo del Imperio del Mundo". 
La circular va dirigida a los presiden-
tes de todos los Gobiernos del mundo. 
Y dice lo siguiente: 
De acuerdo con mi Constitución del 
Imperio del Mundo y demás documentos 
con ello relacionados. 
Vengo en decretar: Primero, que con 
él fin de llegar sin pérdida de tiempo a 
imponer la paz universal perpetua y el 
bienestar de todos, y terminar con el 
hambre y con ios sin trabajo, según lo 
persigo en nombre y representación de 
la Humanidad soberana del Mundo, *•! 
12 de octubre próximo, día de. la Raza 
y fiesta universal, reuniré la Gran Asam-
blea del partido democrático mundial 
"Unión de la Raza", bajo la bandera del 
Imperio del Mundo en el sitio en que se 
dirá. 
Segundo, que terminadas las reunio-
nes de la dicha Gran Asamblea, se re-
unirán las cinco Asambleas Consultivas 
Hispanoamérica, Hispanoeuropea, Hispa-
noafricana, Hispanoasiática e Hispano-
oceánica, de las cuales formarán parte 
los españoles de ambos sexos mayores de 
doce años, según sus conocimientos y 
simpatías por cualquiera de las cinco 
partes del mundo que las mismas repre-
sentan y con ellos los seres humanos 
correspon Mentes a los países comprendi-
dos en cada una de ellas, precediéndo-
se, sin pérdida de. tiempo, a organizarías 
en • forma que les permita estudiar lo 
que a cada una de las mismas particu-
larmente interesa. 
Dado en Madrid, a 9 de junio de 1931. 
Pedro el Pacificador, emperador único 
del Mundo." 
También se hace constar que una co-
pia, del anterior escrito ha sido elevada 
al señor Alcalá Zamora, 
¡Para que se den ustedes cuenta de 
qué clase de gente anda suelta por ahí! 
Pedro el Pacificador presidiendo una 
Asamblea mundial democrática y cinco 
.Asambleas consultivas, con sus corres- . 
pohdíentes hispanos. ¡El amo! 
Pero ande con cuidado el Emperador 
Unico, porque a lo mejor a la vuelta üc 
una esquina le echan la camisa de fuerza. 
* * » 
E l general Dawes, embajador de los 
Estados Unidos en Inglaterra, ha mar-
chado a su país par-r intervenir directa-
mente en la organización de la gran fe-
ria-exposición de Chicago, que tendrá lu-
gar el año próximo y que promete ser 
el certamen comercial más importante 
de cuantos se han celebrado hasta ahora 
en el mundo. 
A principios de este año, el general' ' 
Dawes, por gestión personal, logró re-
unir la suma de cien millones de dóla-
res, necesarios para asegurar la realiza-
ción del gran proyecto. PJ1 general sólo 
necesitó dos dias para reunir tan fan-
tástica suma. 
E l problema más difícil que se ofre-
ce a los organizadores de la feria de 
Chicago es el del espacio. No saben co-
mo encontrar sitio para los millones de 
automóviles que se concentrarán en los 
lugares de lo exposición. 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
G r a n d e s l l u v i a s e n T u r q u í a ! 
CONSTANTINOPLA, 11.—Desde ayer 
reina una gran tempestad de lluvias so-
bre toda la región de Angora, habiéndo-
se registrado varios desbordamientos. 
A consecuencia de las inundaciones 




Un aspecto del Museo de Sorolla, que hoy será entregado oficialmente al Gobierno 
..("Foto" Vidal) 
El presidente y diputados de la Generalidad de Cataluña, mom entes antes de leer el señor Macia el discurso de apertura de 
la Asamblea de la Diputación provisional Fot. José M . Sagarra. 
